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••• Great works are performed not by ••• 
••• strength hut by perse.vorence. Johnson. •••
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She B inds U p  th e  W o u n d s  
of th e  W o rld
; If a man were hit by a car in front of your
home, would you be able to give first aid?
j
If one of your children should swallow 
poison, could you give emergency treatm ent that i "f 
would save his life? J 1
If an epidemic should strike your com- j 
munity, do you know the preventive measure to I 
help keep your family well? Ct<
In order to prevent the thousands of need- » 
less deaths through accident and preventable 
sickness, your Red Cross is teaching first aid to , 
families throughout this broad land. ,
Already over one million people have re- ? 
ceived the First Aid Instinctive Courses from the - 
Red Cross. ■ •
IN C U L T U R E D  BOSTON
It A ppears T h a t T hey  H ave “V am p s” 
On T he Com m on. H orro rs!
F lir tin g  on Boston  com m on will* b e ­
com e a  d an g e ro u s  p rac tic e  a f te r  Feb. 
1 w hen p lan s  an n o u n ced  by M ayor 
P e te rs  M onday for th e  a p p o in tm en t 
of Boston first w om en police officers 
go in to  effect.
T h e  m ayor sa id  lie h ad  con su lted  
w ith  P olice C o m m issioner C u rtis  r e ­
g a rd in g  m ean s of r id d in g  th e  com ­
mon of som e of th e  “v a m p s” of both 
sexes who h ave  m ad e  a  h u n tin g  
ground , an d  th a t  a s  a  re su lt  e ig h t po­
lice w om en would be se lec ted  from  
th e  c iv il se rv ice  l is ts  fo r ap p o in tm en t 
to d u ty  th ere . T h e ir  pay , like th a t  of 
th e  m en will be $100 to  s ta r t .
Is this work important? You will agree that 
it is when you consider that there are annually in 
the United States over 400,000 deaths from PRE­
VENTABLE diseases and accidents— eight times 
the battle deaths of the American Army in the 
W orld W a r ..
The Red Cross must increase its member- 
i ship—not grow less. The work must go on.
Join  the Red Cross or renew your membership
during the
RED CROSS
ROLL CALL
N o v em b er 11-25  1 9 2 0
THIS ADVERTISEMENT CONTRIBUTED BY
FU LLE R - C O  BIT I) AVI S
T E N A N T ’S H A RBOR DAYS
R ecalling th e  E lection of 1884 W hen 
C leveland  D efeated  B laine.
If  C h a rle s  G odfrey  w a s  in S ou th  
T h o m asto n  d u r in g  N ovem ber, 1884, be 
will rem em b er th e  c e leb ra tio n  held a t 
the K eag  over C lev e lan d ’s  e lection. 
T h e  T e n a n t’s H a rb o r  C o rn e t B and f u r ­
n ished  th e  m usic  fo r  th e  o ccasion—and 
it w as som e m usic  too. I had  been 
h o lle ring  m y head  off fo r C leve land  all 
su m m e r in C am den, too y o ung  to vote, 
bu t old eno u g h  to  holler. T h e re  used  
to be som e w arm  d e b a te s  in th e  sh ip ­
yard  o ver B la ine  an d  C leveland . W h a t 
a c am p a ig n  th a t  w as. I cam e hom e to 
th e  H a rb o r  a b o u t e lection  tim e. The 
re s u lt  w as in dou b t fo r  a b o u t a  week, 
an d  th en  Jo h n  Y. M cK ane  b ro u g h t in 
enough  v o tes  to  c a rry  N ew  Y ork  for 
C leveland,
A fte r  it  w a s  decided  th a t  the  
D em o cra ts  had sw ay, th e re  w as h eard  
th e  slogan . “To th e  v ic to rs  belong the 
sp o ils”— w hich  in o ur v illage m ean t 
the  C u sto m h o u se  an d  the Postofflee. 
T h e re  w a s  som e ta ll h u s tlin g  for those 
offices. W hen  th e  w in n e rs  w ere a n ­
nounced th e re  w as w a ilin g  and  g 'nash- 
ing of tee th , b u t th e  offices ch an g ed  
hands.
B efo re  th e  nex t p re s id e n tia l election  
I h ad  le ft M aine an d  w a s  in Boston, so 
in 1888 I m arched  up  to th e  polls and 
voted  fo r—no, not G rover, b u t B en­
jam in  H arriso n . I w as a rea l renegade . 
S ince th a t  tim e I h ave  c o n tin u ed  v o t­
ing tlie  s am e  s tr a ig h t  w ay, ex cep t in 
1912 w hen I voted for T heodore 
R oosevelt, for whom  1 had  hoped ag a in  
to vo te  in th e  y ea r of 1920.
W hen C a e sa r  c rossed  th e  R ub icon  (or 
lia n n ib e l c rossed  th e  A lps, I m ay  be 
m ixed a b o u t those  e v e n ts )  th a t  w as 
the  tim e St. G eorge began  to go D e m ­
ocra tic .
And now look w h a t she  h as  done!
Boze.
FOR C H IN E S E  H O SPIT A L S
Rockland People Can Help In A Most 
W o rth y  C ause
T h ere  a re  rea d e rs  of T he C o u rier- 
G aze tte  who w ould like to he lp  In the  
ho sp ita l w ork  c a rr ie d  on a b ro a d  by 
th e  AVoman's F o re ig n  M ission of the  
B a p tis t  ch u rch . The W o rld -W id e  
Guild of th e  R ock land  ch u rch  is p re ­
p a rin g  to  send  a  box to th e  h o sp ita l 
a t  N ingpo, C hina. T he su p p lie s  n eed ­
ed Include:
A b so rb en t c o tto n , ap ro n s fo r o p e r­
a tin g  room  a n d  fo r n u rses  on duty , 
b an d ag es  of a ll s izes (m ade n s  for 
Red C ross w o rk ) b aby  slip s  anti 
sh ir ts , c rib  sh ee ts , sh eets  fo r s ing le  
beds, bed gow ns, pillow slips, clin ical 
th erm o m eters , pu s  basins, g lass  s y ­
ringes, h o t  w a te r  bo ttles, ru b b e r  
sheeting , ru b b e r  gloves, old linen, 
bo ttles, g auze  sw abs, sponges, v a se ­
line, tape, th re a d , pins, s a fe ty  pins, 
soap, too th  p icks, blank  books, pencils 
nail b ru sh es , dolls, toys, p ic tu res , p ic ­
tu re  c a rd s ; a n y th in g  usefu l in tim e 
of illness. •*
A n a tiv e  n u rse . “A m ah,” w rite s  
from  the N ingpo  h osp ita l: “You will 
see a  p ic tu re  of a  w om an w ash in g  
th ings. T h a t  is T who w ash  th e  ro ll- 
c lo th s  a lm o s t from  the m o rn in g  to 
n ig h t and  s ta n d  a s  long a s  I w ash , on 
my sm all feet. Som etim es 1 g e t so 
tired  th a t  m y legs a re  so sw ollen  b e ­
cause  of b e in g  s ta n d  so m uch. Oh,
I c an n o t tell a b o u t my h a rd sh ip s . 
Som etim es the  ro ll-c lo th s  a re  so d irty  
th a t  you w ould no t like to look a t  
them , i c a n n o t tell o r m ake you know 
w h a t h a rd  tim es  I have, if  you, g rea t 
A m e/ican  frien d s, Will p ity  us. p lease  
help us. In th is  h osp ita l a ll tlie  d oc­
to rs, s tu d e n ts , n u rses , and the B ib le- 
w om an a re  a ll do in g  th e ir  w ork very  
fa ith fu lly —th e  th in g  we need in the  
ho sp ita l is th e  ro ll cloths.*’
C o n tr ib u tio n s  for ^the box can  be 
sen t to M rs. R alp h  Cha pies, J e ffe r­
son s tre e t, or M rs. M aurice A. M c- 
K usic, 76 M echan ic  stree t.
PR ID E  FO L L O W E T H  A FA LL
Gov. Cox in • h is  first s ta te m e n t 
.since th e  ( lection  said  th a t  in sp irit 
he w as a s  ‘‘proud  a s  when th e  light 
s ta r te d ,” an d  th a t  he “would no t . re ­
tra c e  a  's te p  n o r yield a sin g le  jo t  in 
princ ip le .”
All th e  w ay from  M illinocket com es 
a  M ayflower, w h ich  w as p icked S u n ­
day  by M rs. Row ell Condon, fo rm erly  
of th is  c ity  and  s e n t  to h e r hom e pap er, 
T he C o u rie r-G aze tte .
MARIANNE CROCKETT 
Vocal Teacher 
S tud io— 18 M aple S tree t, Rockland 
T elephone  498-R.
132-tf
TEACHER OF PIANO
MRS. R jJTH  E. SANBORN
P u p il of E liz a b e th  S. B u rg e r 
N o rth w e s te rn  U n iv e rs ity
13 M yrtle S tre e t. Tel. 582-M. I
130-tf
G L IM P S E  AT NEW  LIM E PL A N T
Six Kilns, Which Will Do the Work of Fifteen, Being Built nt 
Northend.— How An Industry Is Being Modernized.
R ock land  people  w ho v is it  the  
N o rth en d  only a t  in fre q u en t in te rv a ls  
w ill be am azed  w hen  th ey  go th e re  
now and  behold th e  scope of th e  lim e 
c o m p an y ’s  co n s tru c tio n  w ork . W hen 
fire, la s t  w in ter , laid  w a s te  to w h a t 
w as fo rm erly  know n a s  th e  P e r ry  
p lan t it  th re w  m an y  m en o u t of e m ­
ploym ent, an d  seem ed like a  d is a s ­
tro u s  blow to K nox co u n ty ’s  ch ie f  in ­
d u s try .
P la n s  w hich  th e  R ock land  & R o ck ­
p o rt R im e C o rp o ratio n  had long been 
c o n s id e rin g  m a te ria lized  very  rap id ly  
a f te r  th e  fire, and  th e  e n tire  su m m er 
h a s  been sp e n t in p rep a ra tio n  for th e  
m o d e rn -p la n t w h ich  is now  ris in g  
from  tlie  a sh es .
In  co m p an y  w ith  G enera l M anager 
W illiam  C. B ird T h e  C o u rie r-G aze tte  
re p o r te r  v isited  th e  b u sy  scene y e s ­
te rd a y  and  w as fu rn ish ed  w ith  am ple 
ev idence th a t  th e  p lan s  an n o u n ced  in 
th is  p ap e r la s t  su m m e r a re  being  c a r ­
ried  o u t to th e  le tte r . A n o th e r w in ­
te r  w ill h ave  p assed  an d  sp rin g  will 
h av e  w aned  befo re  th e  new  b a tte ry  of 
k iln s  b eg ins tu rn in g  o u t th e  finished 
p ro d u ct. M ean tim e w ork  will be a f ­
forded for la rg e  c o n s tru c tio n  crew s, 
and  th ere  w ill be a n  e x p e n d itu re  of 
m oney in to  s ix  figures.
T he  r e p o r te r ’s  a tte n tio n  w as first 
called  to th e  fa c t  th a t  tho  c o n c re te  
fo u n d atio n s  h ave  a lre a d y  been c o n ­
s tru c te d . E v e n tu a lly  th e re  w ill b e  10 
of th ese  k ilns, b u t s ix  w ill a n sw e r  
p rese n t pu rp o ses . T h e  b a tte ry  ru n s  
p a ra lle l w ith  th e  em b an k m en t, and  is 
su p p o rte d  a t  th e  r e a r  by a  c o n c re te  
w all 140 fee t in leng th  an d  a b o u t 40 
inches th ick . T h is  w all w ill be s u r ­
m o u n ted  by a  solid  rail, w hile  a t  th e  
foot of th e  em b a n k m e n t will be a r e ­
ta in in g  w all e x te n d in g  do w n w ard  to 
solid  rock .
"M ount k iln s ’’ th ey  call them , p o s ­
s ib ly  on a cco u n t of th e ir  ex trem e  
he igh t, w hich  is to be 80 fee t above 
th e  c o n c re te  bases. T h e  la t te r  h ave  an  
in sid e  d iam e te r  of e ig h t  feet. Tlie
kiln , ab o v e  tlie base, is of solid  steel 
c o n s tru c tio n . T he k ilns w ill be in 
c o n tin u o u s  op era tio n  and  a re  of the  
se lf d isc h a rg in g  type. T ho lim e com es 
o u t on to  a conveyor be lt and  w ill be 
c a rr ie d  by it in to  a lim e s to ra g e  b u ild ­
ing. 60x108 feet, th e  fo u n d atio n  for 
w h ich  is now being  bu ilt to  th e  n o r th ­
w a rd  of th e  kilns. In th e  * s to ra g e  
bu ild in g  will be a  se rie s  of b e lt co n ­
veyors, w h ich  w ill be o p e ra ted  so m e­
w h a t s im ila r  to  p ick ing  tab les. The 
lum p lim e will be s e p a ra te d  from  the 
bu lk  lim e, and  will be tak e n  by  the 
co nveyors to s e p a ra te  bins, each  h a v ­
ing  a s to ra g e  c a p ac ity  of 500 tons. 
T h e  s to ra g e  bu ild ing  will be 1 s td ries  
h igh , and  will be of a ll-s te e l c o n s tru c ­
tion. T h e  ra ilro ad  tra c k  will run  on 
both  sid es  of th e  build ing , fu rn ish in g  
h an d y  fac ilitie s  for sh ip m en t. Tlie 
fo u n d atio n s  a re  being  prov ided  for 
fo u r b in s  in th e  s to ra g e  build ing , b u t 
only  tw o of them  will be com ple ted  a t 
th is  tim e. T he b in s .w ill  r e s t  on m at 
fo u n d atio n s, com posed of ra ils  and  
cem en t.
To the e a s tw a rd  of th e  k iln s  w ill be 
th e  p ro d u ce r house, th e  b o ile r house 
and  (be coal pit. Coal w ill com e from  
th e  coal d isc h a rg in g  to w er in llm erock  
ea rs , and  a f te r  going  th ro u g h  the 
c ru sh e r  will be tak en  on a  conveyor 
in to  th e  coal s to ra g e  bin above the 
p ro d u ce rs , from  w hich  tho la t te r  r e ­
ceive it a u to m atica lly . **
W hen  the gas  u n ite s  w ith  th e  a ir  
w h ich  com es up  th ro u g h  th e  bottom s 
of th e  k ilns it  becom es infiam m able, 
an d  a t  th e  sam e tim e th e  d ra f t  se rves 
to  cool th e  low er s t r a ta  of lime, so 
th a t  it will be read y  to h an d le  w hen it 
com es out.
It is expected  th a t  six  o r seven 
p o u n d s of lim e will be p roduced  to 
each  pound of coal used, in c iim par- 
ison w ith  2*4 pounds w hich a re  o b ­
ta in ed  from  th e  d ire c t- f ire  typo  of 
k iln s  now in use. In o th e r  w ords  the  
o u tp u t of th e  new p lan t will be 30 
to n s  of lim e p er kiln , fo r each  24 
hours, a s  com pared  w ith  th e  p resen t 
o u tp u t  of 1214 to n s  T he  new  b a tte ry
ST A T E  O F M AINE
C ity  of Rockland 
A P ro c lam atio n  By th e  M ayor.
W hereas , T h u rsd ay , N ovem ber 11th 
(A rm istice  D ay), co m m em o ra te s  th e  
second a n n iv e rsa ry  of o u r v icto ry , and 
th e  v ic to ry  of c iv iliza tio n  in th e  W orld 
W a r;
Now, th ere fo re , I, R euben S. T h o rn ­
dike, M ayor of th e  C ity  of R ockland, 
do e a rn e s tly  urge  all c itizen s  to  join 
w ith  th e  A m erican  Legion in a f itting  
o bservance  of th is  day.
Reuben §. T h o rn d ik e ,
M ayor.
W e will send for your HOGS and 
dress them for you or we will buy them 
if you wish to sell.
W . M . LITTLE C O M P A N Y
Rockland, Maine
133-188
I. L. S N O W  CO.
W e are equipped to make STEAM  and G ASO ­
LINE ENGINE REPAIRS, both marine and stationary. 
Build and repair Boilers, Tanks and Smokestacks. Oxy- 
acetelene W elding and Electric Welding.
We have a large stock of Steam Fittings, Pipe and 
Boiler Plates.
SH IPW RIG H TS AND MARINE RAILW AYS
I. L. S N O W  CO.
Rockland, Maine
Full line of the
F IN E S T  OUALITY
F r e n c h
I v o r y
ever shown in Rockland
OREL E DAVIES
WINDSOR HOTEL
Belfast, Maine 
CHICKEN DINNERS
Sundays I to 2.30 p. m. 
Standard Time
$1.50
• SUPPERS, DAILY 
Soup, Fish, Boiled Lobster,
Dessert, Etc.
6.00 to 7.30
$1.25
JONES & WHITTIER
with h im self because  he d id  not come 
to th is  e s ta b lish m en t to h ave  his suit 
tailo red . He finds h is  frien d s  have all 
been here  and  sees th e re  is a decided 
difference betw een th e  cu t of th e ir  su its  
and  bis. He h as  m ade up  ids m ind  not 
to go e lsew here  to h av e  his
S U IT S  T A IL O R E D  
If you a re  one of th ese  young  men
w ho h ave  been undecided  w h ere  ty have 
yo u r su its  tailored , w hy not decide 
rig h t now and  com e to  o u r  e s ta b lis h ­
m en t and  le t us take  yo u r m ea su re  for 
your F a ll  and  W in ter su it?
399MAI/MST ROCKLAND ME. PUoac. 40>
Boston Shoe Store
BUY NOW  
SAVE $10.00
of six k ilns will do th e  w ork  th a t  15 
of th e  old k ilns a re  now doing.
T h ere  will he still a n o th e r  a d v a n t­
age, and  o ne  th a t  the  public  w ill e s ­
p ec ia lly  a p p re c ia te —th e  new k ilns will 
he sm okeless, w hen w o rk in g  p e r ­
fectly .
T he  new kilns, to g e th e r  w ith  the  
o th e r  p o rtio n s  of th e  p lan t, above 
m en tioned , will be enclosed  u n d e r a  
s teel roof.
Rock b ro u g h t from  tho lim e q u a r ­
ries, an d  red u ced  to  k iln  s ize  in the  
new c ru sh e r  now a p p ro a c h in g  co m ­
pletion , will he d u m p ed  over th e  e m ­
b a n k m e n t in to  a. s to ra g e  b in  w hich 
w ill h ave  a ca p ac ity  of a b o u t 1,000 
tons. W hen needed the ro ck  w ill be 
d raw n  off in to  buckets, w h ich  tra v e l 
on a sk ip -h o ist, and  in th is  m an n e r  
will be c a rr ie d  to th e  to p  of th e  
k ilns and  dum ped . At th e  to p  of each 
kiln  will he a 45-ton s to ra g e  b ln  so 
th a t  an  e x tra  su p p ly  can  bo provided  
th ro u g h  th e  day , for use  a t  n ig h t.
T he sk ip -h o is t  w ill bo co n tro lled  by 
e lec tric ity , and  a s  a  loaded  b u ck e t 
goes up  th e  em p ty  one w ill com e 
dow n.
T he  fo u n d atio n  w ork fo r  th e  new  
p lan t is being  done by th e  R ock land  Ac 
R o ck p o rt R im e C o rp o ra tio n ’s  own 
crew , w ith  th e  exception  o f th e  s to r ­
ag e  build ing , th e  fo undation  fo r  w h ich  
is being  b u ilt by E v e re tt  R. S p e a r  Ac 
Co.
T he  Boston B ridge Co. lias th e  co n ­
tra c t  for a ll s tru c tu ra l  s tee l w ork , an d  
will begin its  w ork  tho  la s t  of th is  
m onth . Mih’li of th e  m a te ria l h a s  a l ­
read y  been assem bled . T ho  brick , c e ­
m en t, etc., a re  housed  in a  tem p o ra ry  
w ooden s tru c tu re . T h is  bu ild in g  also  
a c ts  a s  a  s h e lte r  for th e  a i r  co m ­
p resso r w hich  is used  in connection  
w ith  th e  d rillin g , riv e tin g , e tc . T he 
co n cre te  m ix e r lias a  jo in t  of v a n ta g e  
u n d e r th e  em b an k m en t, an d  th e  hoys 
have a  record  of p u ttin g  in 205 bag s  
in a  7-h o u r  day . B etw een Its  w o rk  a t  
th e  U lm er q u a rry  and  a t  th o  P e r ry  
p lan t, the  co m p an y  is s a id  to  have 
used 1000 b a rre ls  of cem en t th e  p a s t  
su m m er. And cem ent, bo i t  know n, is 
a scarce  a rt ic le  th ese  days.
'Bin R ockland Ac R o ck p o rt R im e C o r­
p o ratio n  is e re c tin g  a lo n g  s ide  its  new  
h y d ra te  m ill a t  th e  N o rth en d  a  s tee l 
shed  50x100 feet, w h ich  Will be used  
for s to ra g e  purposes. I t  Is of th e  
“read y  m ad e” type, a n d  d e ft h an d s 
a re  p u ttin g  It to g e th e r  “w hile  you 
w a it.”
T ho new h y d ra te  w ill go in to  c o m ­
m ission  in a  few  days. I t  is a  fire­
proof and  d u s tp ro o f  s tru c tu re  40x80 
feet, and  its  m ach in e ry  e q u ip m en t is 
the  best th a t  h as  been dev ised . I t 
will be used for th e  m a n u fa c tu re  of 
chem ical h y d ra te , used fo r th e  ru b b e r  
and  lea th e r trad e , a n d  h y d ra te d  lim e 
used for bu ild ing  purp o ses . T h e  c a ­
pacity  of th is  mill will be 3% to  4 tons 
an  ho u r of chem ical lim e, an d  5 tons 
an  ho u r of h y d ra te d  lime.
This is your opportunity to buy a new sewing 
machine. You can save $10 if you act quickly. For 
a limited time $50 will buy the regular $60
WESTERN ELECTRIC 
PORTABLE SEWING MACHINE
W estern Electric Sewing Machines can he con­
nected to any light socket. W hen you are ready to 
sew, just press the foot control and “electric feet will 
do the work.
W hen not in use put the sewing machine away in 
the closet or under the couch. It takes up little room 
and weighs only 25 pounds.
You can sew more conveniently and with far less 
effort if you have in your home a WESTERN ELEC­
TRIC SEW ING MACHINE.
W hy not come in and have a free demonstration?
25 Good Houses
F O R  S A L E
A special bargain. A ) 
large bouse with all modern 
improvements, located at 
Northend, on corner lot. 
Easy payments.
R O B ERT COLLINS
Real E s ta te
.  _ _ 126-tl J
F O R  S A L E
BRICK
Coal, W ood, M asons’ 
Building Material
FR E D  R. S P E A R
T E L . 255—5 PA RK  S T R E E T
Readjustment Prices
—ON—
W. L. Douglas Shoes
for Men
(A lso O ther M akes)
One Dollar a Pair Off
(from  tho s tam p ed  p rice)
R em em ber, th ese  p rices  a re  
m ade  a t  th e  fac to ry , and  all we 
do is m ark  them  dow n.
Come In and See
L arg est S tock  of
RUBBER GOODS
In Knox County
W ith Brices Right
E V E R Y T H IN G  IN FO O T W E A R
Boston Shoe Store
K NO X C O U N T Y  ELECTRIC CO.
SALESROOMS
ROCKLAND, CAMDEN, THOMASTON
T he follow ing In te res tin g  item s c o n ­
cern in g  th e  lim e In d u stry  u re  c lipped  
from  B ulle tin  38.
A m eeting  w as held In th e  la b o r ­
a to ry  las t T h u rsd ay  a fte rn o o n  fo r tho  
purpose of o rg an iz in g  u  S a fe ty  and
W d fu r ......tm m lttee , th e  o b jec t of w h ich
Is to e s ta b lish  a n  e ffective  sa fe ty  o r ­
gan iza tio n  in th e  p lan t, T ho c o rp o r ­
ation  m an a g e m en t th o ro u g h ly  bellfeves 
Unit sa fe ty  w ork In I ts  b ro ad e s t In te r ­
p re ta tio n  is n h ig h ly  Im p o rta n t  th in g . 
T hey realize  Ute Im p o rtan ce  of p re ­
v en ting  acc id e n ts  a n d  th e ir  desire  is 
in o rgan ize  a lo n g  lines th u t  experience  
sh ow s to he th e  m o st effective  in  d e a l ­
ing w ith  th e  a c c id e n t problem . T he 
fo rm ation  o f th is  c o m m ittee  Is one of 
the  llrs t  s te p s  In tills  d irec tio n . R e g ­
u la r  m o n th ly  m ee tin g s  w ill be held. 
T he  b u sin ess  of th e  co m m ittee  w ill be 
the  d iscu ssio n  a n d  c a rry in g  o u t of 
p ro p er reco m m en d a tio n s  a n d  d e ta ils  
fo r s a fe ty  a n d  w e lfa re  so th a t  the  
w orkm an  m ay  feel th a t  Ills w elfu re  Is 
co n sid ered , Ids w ork a p p rec ia ted , and  
Ills s a fe ty  looked a fte r . T ho c o m m it­
tee o rg an ized  a s  follow s: A. L . Vose, 
c h a irm a n ; A. II. C lark , In sp ec to r; 
F o re m a n  A. A. S m ith . F iv e -K iln s ; F. 
F. I .a rahce , p o in t;  B. !•’. S m ith , l in e  
m ills ; W. <1. I 'p h a in , G regory ; K. II. 
P h llh rick , b a rre l fac to ry  No. 1: 1-'. B. 
F u lle rto n , s u p e rin te n d e n t of c o n s tru c ­
tio n ; W. G. W alker, coal an d  t r a n s ­
p o rta tio n .
C o n g ra tu la tio n s  and  c ig a rs  w ere  
be ing  passed  out a t the  m ill M onday 
m o rn in g , th e  occasion  for w h ich  w as 
th e  m arr lh g e  of E arl H askell an d  M rs. 
F ra n ce s  T h is tle , w hich o ccu rred  la s t  
S a tu rd a y  evening . Tho n ew ly -w ed s 
w ill res id e  on A eliorn stree t,
J im m ie  th e  n ig h t boiler m an  an d  
c a re ta k e r  a t  the  m ill w as a r r e s te d  th e  
O ther n ig h t a s  he w as tak in g  a  tu rn  
a ro u n d  o u tsid e  to see how the w e a th e r  
w as. T he new w atchm an  d id n 't  know  
him  and  it look a  lot of I ta l ia n - 
E n g lish  am i a rm  w aving  to  convince 
" H a tc h "  th a t  ev e ry th in g  w as us it  
sh o u ld  he.
DAY PHONE 4 U . NIOHT PHONE 7I-W.
AMBULANCE CALLS
W ith  cu re fu l a n d  ex perienced  men In 
c h a rg e , g iv es  p ro m p t a tte n tio n . W e 
uko  th e  u tm o s t cu re  a n d  good Judg­
m en t In h a n d lin g  a ll cases.
BURPEE FURNITURE COMPANY
U N D E R T A K IN G  D E PA R T M E N T  
ROCKLAND, M AINE
YOUR FAVORITE POEM
Whatever your occupation may be and how­
ever crowded your hours with affairs, do not 
fall to secure at least a few minutes every day 
for refreshment of your inner life with a bit 
of poetry. -  Charles KUofc Norton
My th 
Hut tb
And
THE RAINY OAY
cold, and dark, and dreary, 
ud the wind Is never weary; 
till clings to the uiolderiug w all,, 
ry gust the dead leaves fall, 
day is daik and dreary.
cold, and dark, and dreary, 
nd the wind is never weary, 
ts still cling to the moldcriug pasts 
pcs -t youth fall thick in the blast, 
days are dark and dreary.
He stili. »ad heart, and cease repining. 
Behind the clouds is the sun still shiulug J
I Thy late is the couuuen fate of all,
I
luto each life some rain must fall.
Howe days roust be dark and dreary
t-Hvnr/ W«d*wtfrtfe LoH|f<Uvw.
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T h e  Courier-Gazette
THREE-TIME8-A-WEEK
ftncklnnd. Maine, Nov. I t ,  1920 
Personally appeared Neil S. Perry, wlv> on
oath declares that he is pressman In the office 
of the Rockland Publishing Co., and that of 
the Issue of The Courier-Gazette of Nov 9, 
1920. there was printed a total of fi.008 copies. 
Before me, FRANK B. MILbFit
Notary Public.
+
'  RED CR O SS W E E K
T oday , tho  second a n n iv e rsa ry  of the 
c e ssa tio n  of f igh ting  on th e  F ren ch  
f ro n t ,  a p p ro p r ia te ly  in au g u ra te s  the  
fo u r th  ro ll-c a ll  of th e  A m erican  Red 
C ross. T h e  p u b lic ity  g iven  th e  m a tte r  
o u g h t to  leave no person  in d o u b t as  
to  th e  w o rth in e ss  of th e  g re a t  cau se  
to  w hich  th e  w o rld -w id e  m ach in e ry  of 
th e  R ed C ro ss  is ded ica ted , th e  re lief 
of su ffe ring . No one of u s  ough t to 
b e  ab le  to  look h im self in th e  face  if 
h e  c loses h is  h e a r t  and  p u rse  to  the 
p re s e n t  ap p ea l for funds.
T h e  v a rio u s  b ran c h e s  of K n o x  
C o u n ty  Red C ross a re  o rgan ized  for 
th e  w ork  an d  c a n v ass in g  for m em b er­
sh ip  w ill begin  to d ay  in th e  several 
c o m m u n ities  of th e  co un ty , in com m on 
w ith  ev ery  co m m u n ity  th ro u g h o u t th e  
U n ited  S ta te s . M ake it  ea sy  for the  
p e rso n  w ho is a ssig n ed  th e  p riv ilege 
of a p p ly in g  fo r y o u r n am e and c o n tr i­
b u tio n . I f  you c an  sp a re  only  th e  
s ing le  d o lla r  th a t  re ta in s  y o u r m em ­
b ersh ip , th a t  w ill lie y o u r sh a re — b u t 
if you can  afford so m eth in g  besides, 
g iv e  i t  ro y a lly  and  so help  fo rw ard  the  
good w ork  of C om m unity  S erv ice  here  
a t  hom e. N o t a  d o lla r  of yo u r m oney 
w ill be w asted .
30
L A D IE S ’ S U IT S
In all sizes and colors, made in fine Velours, Silver- 
tones, Tricotines and Serges. All the very latest 
models— Plain and Fur Trimmed.
ONE-HALF
THE ORIGINAL PRICE
T H U R S D A Y , FR ID A Y  A N D  S A T U R D A Y
T he B a rtle y  m u rd e r  tr ia l in S kow ­
h e g a n  h a s  been a t t r a c t in g  s ta te w id e  
a tte n tio n  th is  week. A m ong th e  w it­
n e sse s  w as Dr. G eorge P . M cG rath  of 
B oston , th e  fam ous m edical exam iner 
a n d  crim in o lo g is t, w ho w as h e re  in 
co n n ectio n  w ith  th e  R ockland m u rd e r 
tw o  y e a rs  ago. T he L ew is to n  Jo u rn a l 
s a id : “Dr. M cG rath  a rr iv e d  in  co m ­
p a n y  w ith  C. Vey H o lm an , fo rm er 
S ta te  a ssa y e r, w ho h as  befcn a lm o st 
a  c o n s ta n t  a tte n d a n t,  no t th ro u g h  im ­
m ed ia te  p erso n a l in te re s t  in th e  case  
b u t  b ecause, like m an y  o th ers , he 
finds it  a  fa sc in a tin g  s tu d y  in c rim ­
ino logy .”
A R M IS T IC E  D A N C E
The only big holiday event in the city, at
T H E  ARCADE TO NIGHT
Under the auspices of
Winslow-Holbrook Post, American Legion
MARSTON’S FULL ORCHESTRA  
Admission, 55 Cents Including War Tax
CARS A FTER  TH E DANCE
T h e  K n o x  A cadem y of A rts  an d  
S c iences is in u rg e n t need of $300 in 
o rd er to  p u t K nox M useum  in su ita b le  
co nd ition  fo r w in ter. W ith  a  view  to 
ra is in g  th a t  sum , o r  a s  m uch a s  p o s ­
s ib le  of it, th e  a s so c ia tio n  h as  engaged  
th e  A rcad e  fo r T uesday , Nov. 30. and  
w ill h av e  a  fa ir  in th e  a fte rn o o n , w ith  
sa le  of lig h t re fre sh m e n ts , a n d  a  ball 
in  th e  even ing . M a rs to n 's  O rchestra^  
w ill fu rn ish  m usic. T he  fine co llec­
tio n  of K nox M useum  y i l l  be d isp lay ed  
a n d  th e  e n te r ta in m e n t w ill have an  
ed u c a tio n a l va lu e  fo r th e  school ch il­
d ren .
CAMDEN
L eslie  M C onery , s te w ard  an C y ru s  
C u r t is ’ y a c h t  L yndoniu , is hom e fo r a 
tw o w eek s ' v aca tio n . T h e  y a c h t  is 
in N ew  York.
F in d le y  C ald er w ho is e n g ag ed  on 
vesse l w o rk  a t  F re e p o r t  w as hom e 
th is  week.
A lb e rt H . P a rso n s  w as one o f th e  
c a n d id a te s  ta k in g  th e  S h rin e  d eg rees  
a t  L ew isto n  M o n d ap  evening .
M rs. L ou ise  W a te rb u ry  le f t  th is
w eek fo r M a ssa c h u se tts , w here  she 
will sp en d  tiie  w in ter .
A lthough  th e re  is no g e n e ra l o b ­
se rv an ce  of A rm is tic e  D ay m o st of 
th e  s to re s  a re  c losed  for th e  day  and  
se t o ral of th e  fac to rie s .
T h e re  w ill h e  v au d ev ille  a t  P a rk  
T h e a tre  to m o rro w  in co n n ectio n  w ith  
th e  p ic tu re  p ro g ram . M arion  an d  
W h ite  p re se n t a  m u sica l ac t, an d  
L ig h t an d  W a ite  p re se n t a  s in g in g  
an d  ta lk in g  ac t.
P a sse n g e rs  on  th e  1.45 tro lley  ou t of 
W a rre n  h ad  an  in te re s tin g  view  of a 
b ig  bull m oose T u esd ay  a fte rn o o n . 
H a lf  w ay  to  T h o m a sto n  th e  an im a l 
w a s  s ig h te d  b ro w sin g  in a  field, a  few  
ro d s  from  th e  track . T h e  c a r  w as 
s to p p ed  fo r a  b e tte r  view , a n d  h is 
m o o sesh ip  w as a lso  in te res te d , fo r he 
w alked  down to  g e t a  n e a re r  a c q u a in t ­
a n c e  w ith  th e  p assen g e rs . W hen th e  
c a r  s ta r te d  he tu rn e d  an d  s tro lle d  
slow ly  aw ay , h is  f a t  s id e s  sh a k in g  
co m fo rtab ly .
JIM’S CORNER
For Armistice Day a pound of JIM ’S 55c SPECIAL 
CHOCOLATES is just the thing. D on’t forget it.
O ther Candy Specials, a little of our 45c lb. M ixture left
T h is  is a  rea l c an d y  b a rg a in
Creamy Butter Caramels,
Fresh Peanut Brittle, 
A No. 1 W alnuts,
A D elic io u s  C onfection
39c a pound
43c a pound 
40c a pound
T h e K nox C oun ty  M edical Society  
h e ld  i ts  a n n u a l  m ee tin g  T u esd ay  
n ig h t a t  th e  T horA dlke H otel, fo llow ­
in g  a  b an q u e t. E leven  m em b ers  of 
th e  m edical p ro fess io n  w ere p resen t. 
T h ese  officers w ere  e lec ted : P re s id e n t, 
D r. J. G. H u tc h in s  of C am den ; Vice 
P re sid e n t, Dr. W illiam  E llin g w o o d  of 
R o ck lan d ; S e c re ta ry  a n d  T re asu re r, 
D r. H. W . F ro h o ck . T h e  soc ie ty  
m ee ts  b i-m o n th ly , on th e  second 
T uesday .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  lias th e  in fo r ­
m atio n  th a t  I ’ayson  S m ith , the  e m i­
n e n t ed u c a to r w ho w as ca lled  aw ay  
from  M aine to se rv e  a s  M u ssach ti- 
s o t t ’s. s ta te  s u p e rin te n d e n t of schools, 
lias la te ly  received  a  f la tte r in g  call to 
ta k e  a  s im ila r  position  a t  h ead  of tin* 
school sy s tem  of P en n sy lv an ia . H e d e ­
clined  to leave M assach u se tts .
FRUITS— The best at the lowest prices. 
Special— Fancy Tokay Grapes, 25c a pound
CIGARS, CIGARETTES AND TOBACCO 
PIPES OUR SPECIALTY
J A M E S  D O N D IS
352 Main S treet......................................Corner Elm
W e a th e r  p ro p h ets  over F a rm in g to n  
w ay tell us th a t  the  h e a v ers  h av e  not 
S’e t b u ilt  th e ir  houses for th e  w in te r  
a lo n g  a n y  of th e  lakes or s tre a m s, 
a n d  th is  is a  su re  sign  of a  m ild  w in ­
ter. T hey  also  p red ic t a  heav y  sn o w ­
fall, so p e rh ap s  .Mayor T h o rn d ik e  will 
(lave to  issu e  a n o th e r  p ro clam atio n  
lo r  a  snow  sh oveling  bee.
T h o se  w ho fo rg o t to look fo r the  
p a r t ia l  eclipse  of th e  su n  y e s te rd ay  
cap  console  th em selv es  by w a tch in g  
for th e  “sh o o tin g  s ta r s ” for w hich  
N o v em b er is fam ous. T h e  sh o w er of 
L eon ids is due th e  first th re e  d ay s  o f 
nex t w eek, and  a n o t ln r  show er, th e  
A n d ro m ed es m ay  be expected  in the  
ea rly  n ig h t of th e  21th.
T h e  s c a t te ra lio n  of rocks over tin? 
go lf co u rse  a t  tin* C o u n try  Club, r e ­
s u lt  o f the  b la s tin g  o p e ra tio n s , looks 
a s  if tlie  p lace had  been su b je c ted  to 
a  b o m b ard m en t by heav y  a r t i l le ry  u s ­
ing  h ig h  explosive. B u t th e  g o lfe rs  
can  s till  g e t  a ro u n d  th e  course .
T h is  is th e  rea l In d ian  H um m er, 
w h ich  is a season  belonging  to N o v em ­
ber an d  not O ctober.
D R IE D  A P P L E  P IE S
E d ito r  of T h e  C o u rie r-G a z e tte : —
You c e rta in ly  sa id  so m eth in g , Oct. 
26 in yo u r p an eg y ric  on d ried  app le  
pie, a  sp ec ie s  o f pie g e n e ra lly  a s  ex- 
t ii ic t  a s  th e  g re a t  au k , dodo an d  tin* 
p o ta to -b aJ l. I h ave  in m ind  th e  old- 
fash io n e d  d ried  ap p les , c u t  am i hung 
on  a  s tr in g  an d  s tre tc h e d  on the o u t ­
s id e  of th»? sJied w here  th e  Hies hud a 
good  cha in  e w hile th ey  w ere cu rin g , 
n o t th e  e v a p o ra ted  upp p le  of c o m ­
m erc e  o f  today .
I h a v e  e a te n  them , but th e  d a rn  
th in g s  a lw a y s  gave m e h e a r t  burn . 
T h en  th e re  w as d ried  ap p le  sauce, 
m ad e  in  th e  b ean  po t an d  sw eeten ed  
w ith  m o lasses . You i <m e m b e r  the 
tab ic  g irl w ho an n o n m  < d ih»»e k in d s  
of pie—o p e n -fa c e , c ris s -c ro s s  an d  
k iv ered . All app le .
Backward, turn backward. O that in your flight, 
Make me a boy again just for tonight.
Oh. lor tin* day# of the sweet bye aud-bye 
When » c  were Jiviugg oa dried iippJel pie.
Old T im er.
bom vrvific. M uss-, Nvv. #»
I lere are the three leading models in 
overcoats for 1921.
A nd you can also see here a dozen vari­
ations on these styles.
Conventional and conservative gar­
ments we show in ample variety.
Prices $21.50, 23.50, $29.50, $32.50,
$42.50, $49.50.
All marked down from $3.50 to $1 5.00 
the garment.
W e are showing this week a Dark O x­
ford Ulster with leather lining, a $75.00 
value for $59.50.
Men's and Boys’ Suits marked down to 
mighty attractive prices. Buy Now.
J. F. G r e g o r y  S o n s  Co.
Y O U 'L L  L IK E  "B U D D IE S ”
M usical C om edy At P a rk  T h e a tre
S a tu rd a y  Ha%* E v ery th in g  In Its
F avor.
F o r good, c leah , w holesom e, and  
d e lig h tfu l e n te r ta in m e n t,  th e  p.-st 
y e a r  in N ew  York h a s  offered n o th ing  
w hich  so th o ro u g h ly  d eserv ed  its  
p o p u la rity  a s  “R uddies ’’ th e  m usical 
com edy w hich  th e  Selw yns will p r e ­
se n t h e re  n t P o rk  T h e a tre  S a tu rd a y . 
T he  ly ric s  a n d  m usic  a re  in te rp re ted  
by th e  sam e  com pany  of s ta r t  w hirl) 
w as seen  in th is  d e lig h tfu l m use-al
com edy all d u r in g  Its so lid  y e a r 's  ru n  
in th e  S elw yn T h e a tre , New York, 
and  14 w eeks in th e  P a rk  S q u are  
T h ea tre . Boston, an d  th e  e a st inclu d es  
such  well know n B roadw ay  s ta r s  a s
W illiam  W ayne.
,T. M et’a r t  by. P au l 
D’Arcv. Jo sep h  
B roakaw .
ibert T e rry . W. 
f le p n e r.  M urry  
B arn e lla . C h a rle s  
L aw ren ce , F ra n k
Daley. E d w ard  Robson, L udm illa  
T o re tzk a , D orothy  llo lm es, M arie 
G erd ing , V era H a la re  an d  E d ith  M a­
son an d  o th e r  well k now n nam es of 
m ugieal com edy  a r t i s t s  w ho h a v e  been 
seen in , m an y  of the  im p o rta n t m u s i­
cal com edy h its  of th e  p as t fo u r
The R em ainder of Goods
SAVED f f l  FIRE
W H ICH  A RE NOT DAM AGED IN THE LEA ST
SA LE S T A R T S  
F R ID A Y , N O V . 12
an d  a ll g o o d s  rem a in in g  m u s t b e  c lo s e d  o u t  
im m ed ia te ly  a t so m e  price. N O W  IS Y O U R  
C H A N C E !
The Following Prices Te ll The S to ry :
Lockwood A S h ee tin g , 40 inch, per y a rd  .......................................................... 23c
Good Q u ality  P e rca le  ...................., ........................................................ ’•.................. 23c
O uting  F lan n el ............................................................................................................... 23c
B ates  G ingham  ...........................................................................................   25c
3 dozen L ad ies’ Ipsw ich  Hose, m ahogany , size  81 2, reg . p rice  50c ....... 29c
L a d ies ’ Ipsw ich  Hose in b lack , reg. p rice  65c ............................................... 39c
18 doz. L a d ies ’ S ilk  Hose, m ahogany , seam  in back, reg . p rice  $1.50. .69c 
L ad ies’ S ilk  Lisle Hose, in b lack , a ll sizes, seam  in back, reg . p rice  $1.00. 
.................................................................................................................................................  59c
5 L ad ies’ B lack D ress S k irts , s izes 24 to  28, and  4 D resses, G eorge tte  
and  sa tin , s izes 16 and  18. a t  a g re a t  b a rg a in .
55 p a irs  L ad ies’ C orse ts, s izes 18 to  24, reg. p rice  $2.50.......................... $1.39
28 doz. M en’s H eavy Fleeced Lined S h ir ts  and  D raw ers, reg . p rice  $1.50.
............................................................................................................................................... $1.15
8 doz. M en’s W ool P rocess S h ir ts  and  D raw ers, reg. p rice  $2.............. $1.19
18 doz. M en’s W ool Fleeced S h ir ts  and  D raw ers , reg. p rice $2.50.......$1.49
12 doz. N a tu ra l Wool S h irts  and  D raw ers, double f ro n t  and  back , reg . 
p rice  $3.00......................................................................................................................  $1.89
7 doz. M en’s F lannel S h irts , reg . p rice  $2.00..............................................  $1.39
8 doz. M en’s S w ea te rs , blue and  rod, reg. p rice  $3.00............................. $1.89
4 doz. Grey S w ea te rs , reg . p rice  $2.00.......................................................... $1.25
18 doz. M en’s W ool Hose, reg . p rice  75c............................................................... 39c
1 doz. M en’s W ool H cse, reg. p rice  50c ..........................................................  29c
7 doh. C ash m ere  Hose, reg . p rice  $1.00.............. ............................................... 49c
25 doz. M on’s Silk  Hose, reg . p rice  $1.50...........................................................  69c
6 p a irs  M en's K haki P a n ts , s izes 46 and  48, reg . p rice  $3.00. ............ $1.39
M en’s T ies, reg p rice  $1. $1.50, $2. ............................................... 69c, 85c, $1.15
M en’s All W oo, S w ea te rs , reg . p rice  $10..................................................... $5.95
3 M en’s S u its  in blue, sizes 38, 40, 42, reg. p rice  $30............................  $16.95
3 Y oung M en’s S u its , reg . p rice  $35. ............................................................  $17.95
One M an’s O vercoat, size  38. reg. p rice  $35 ...............................................  $19.75
3 doz. Boys' W ool and  C orduroy  P a n ts , s izes 7, 8, and  9, reg . p rice  $2.50.
....................................................................................................................... '.....................  $1.39
Boys’ and  G irls’ H eavy Hose, reg . p rice  SGc..................................................  3Sc
One Cash Register, as good as new, which can be used 
by six clerks, will be sold at a great bargain.
E l i a s  N a s s a r
157 SOUTH MAIN STREET, COR. OCEAN 
TELEPHONE 691-W • -
Richards Markets
Telephones uptown 702, 703 Formerly Cash Food Store 299
Same Prices at Both Stores
5 U G A R ,  ,2 c  ANY A M O U N T  
Very light Brown Sugar, 12c. Best Flour. $1.85  
Flour looks lower. D on’t get too much on hand. If you do 
buy, buy the BEST HERE.
Lean Pot Roasts of Beef,
30c, 35c
Sirloin Roasts, 34c i AU
Porterhouse Roast, 3 9 c ’Very 
Hamburg Steak, 25ci Fine 
Stew Beef, 25c, 29c'M eatf 
Lean Pot Roast Beef, 30c, 35c 
Beef Roasts, good 20, 22, 25 
Corned Beef, 18c, 22c, 25c 
Top Round Steak, 35c
Bottom Round Steak, 29c
Best Rump, 48c
Sirloin Steak, no bone, 50c
Sirloin Steak with bone, 40c
Veal Chops, 40c
Veal Steak, ,t  53c
Veal Stew, 25c
O ur Home Made Sausage 
must be the Best or we would 
not sell 500 pounds a week at 
40c a pound. Not 45, but 40c
Five Expert Meat Cutters
Bulk Cocoa, lb., 25c
Potatoes, peck, 50c
1 0 lbs. Onions, 25c
2 cans Evaporated Milk, 25c 
50c can Royal Baking Pow­
der, 45c
Nice Apples, peck, 40c
By the barrel, $3.50
Veal Roasts,
Lamb Legs, Fancy, 
Lamb Chops,
Pure Lard, 
Compound Lard, 
Snow Drift,
Native Pork Roasts,
35c, 40c
27c
20c
30c
45c
Feoplo of Glencovc, tak e  a d v a n ta g e  
o f Low Prices. W e m ake a de livery  
■there T u esd ay , T h u rsd ay  and  S a tu r ­
day  a fte rn o o n s . O rder by phone.
Large can Best Peaches, 45c  
Large can Best Pineapple, 45c  
Best can Corn, 20c
2 cans Tom ato Soup, 25c
SUGAR 12c— Any Amount 
you want
Tvzo stores with the Same 
Prices from Thursday, Nov. 11 
to Saturday, Nov. 20. Big Ten 
Day Sale. Give your order 
early.
Two cans String Beans, 25c
O ur credit customers get the benefit of Cash Sales when they 
Settle Every Week.
GIVE US YOUR O RD ER FOR FISH
T H E  BIG  C L E A R A N C E  S A L E
O f O ur Fine New Stock of Furniture and 
Household Furnishings
WILL CONTINUE ANOTHER WEEK 
Don’t fail to call and Get Your Money’s Worth
GOODS D E L IV E R E D  F R E E  TO  A L L SU B U R B A N  D IS T R IC T S  BY 
OUR AU TO TR U C K  
W E  H A V E SOM E N E W  BIG V A L U E S
ST O N IN G T O N  F U R N IT U R E  CO.
L. M ARCUS
S T O R E  O P E N  7 A. M. TO  9 P . M . D U R IN G  SA L E  
Odd Fallow s Block : : : : RO CK LA N D  : : : : O p p o site  Postoffice
SAT. NOV. 13
SEA TS NOW SELLIN G  AT 
BOX OFFICE
C? CS KT* 8 A 8 SPECIAL NOTE— The Selwyns are sending to the Park Theatre, Rockland, Sat- 
urday, November 13th, the entire Selwyn Theatre, New York cast, company and N O T E  sDecial comDanv orchestra in the Musical Comedy Hit Buddies. I his attractionpe p y
plays but seven one night stands enroute to Buffalo and the West.
W ith  E n tire  N e w  Y o rk  a n d  B o s to n  C a st  
S P E C I A L  C O M P A N Y  O R C H E S T R A
The biggest sensation of last season in New York was "BU DD IES,” a genuine 
Musical Comedy Hit by George V. H obart and B. C. Hilliam, which the Selwyns 
presented in the Selwyn Theatre, and which played there to capacity audiences for 
twelve consecutive months. Mr. H obart’s charming book and Mr. H illiam’s lilting 
melodies will undoubtedly find an equal appreciation here when “Buddies is pre­
sented with the same trinity of stars, entire company and special company orches­
tra. “ Buddies" was also seen in the Selwyn Park Square Theatre, Boston, for 14 
weeks to capacity business.
P R IC E S — 75c, $1 .00 , $1 .50, $2 .00 , P L U S  TAX
ALL RESERVATIONS MUST BE PAID FOR 
NOT LATER THAN 7:30 P. M.
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Calk of the (own
S P E C I A L
FOR FR IDAY ANO SATURDAY
COMIPVQ NEIGHBORHOOD EVENTS
Nov. 11- Armistice Dny.
Nov 11—Armistice Night ball, by Wlnslow- 
OolbrookJrost, In the Arcade
Nov. fi-21—Red Cross fourth annual roll 
<*il seek'np ten million member*
Nov. 18—-Dance at Pleasant Valley Grange 
hall
Nov. 19 (1.30 p. in.)—Annual meeting of 
Knox County Milk Deniers’ Association In War­
ren
Not. 13—' ‘Buddies'* (musical comedy) Park 
T h & tlt
Nov. 13 (Football)—Rockland High vs. Cam­
den High, nt Camden
Nov. 18— Wight Philharmonic Society eon- 
cert In First Baptist church
Nov. 19 Annual dance of Burgess Veteran 
Fireman’s Association at Penobscot View Grange 
hall
Nov, 20—Thomaston. Watts hall. Jubilee 
Singers. w
Nov. 23—Lecture by Donald B MacMillan « 
“ Riddle of the Arctic,’’ Park Theatre.
NoV 23- Thanksgiving offering for Rockland’s 
Home for Aged Women.
Nov. 24— Veteran Firemen’s Association ball 
in Havener hall
Nov. 2.1—Thanksgiving Dav.
Nov. 30--Fair, Exhibition and Ball for the 
benefit of Knox Museum, In the Arcade
Dec. 9—Week Day BMfcnnr and baby show 
at K. of I’, hall. Thomaston.
Dec.' 10—Chicken pie supper nt the Metho­
dist church, Thomaston
Dec 11—Christmas sale and supper nt Bap­
tist church, Thomaston.
Dec. 21-23—Annual session of Maine State 
Grange, In Lewiston.
Jan. 14—Thomaston. Watts hall, Pill Parker
$35
HEAT
$35
Boys
$35
W ork on th e  P n a t and  M ost E xce llen t 
ilegreeB Ih Boheduleri for to n ig h t’s 
specia l m ee tin g  of K ing  Solom on T e m ­
ple C h ap te r.
If you h ea r 75 ru n g  on th e  Arc a ln rm  
to m o rro w  n ig h t, d o n ’t  lie a la rm ed . It 
Is only th e  now s ig n a l c a llin g  m em b ers  
of th e  V eteran  C lrem en’s  A ssoc ia tion  
to m eeting . P re s id e n t H av en e r w a n ts  
'em  all to be p rese n t n t th is  m eeting .
C la rem o n t C o m m andery  held a s p e c ­
ial m ee tin g  T u e sd a y  n ig h t an d  co n ­
ferred  th e  O rder of th e  T em ple on 
A nson M. G lldden, R o g er L. Qowell, 
C a rly le  U. B row n, G eorge H . M elville 
of D n m n riseo tta , F ra n k  F . T ra fto n , 
F ra n k  A. M axey and  R o b e rt V. S te v e n ­
son.
H orace  C olburn , w ho h a s  been e m ­
ployed a s  b ookkeeper by th e  R ock­
lan d  U m o  C o rp o ra tio n , is now t r a v ­
e lin g  for W eym otllh  & S w eetlan d  
co n fec tio n ers.
T he  b a rb e rs—a m a jo r ity  of th em  
n t lea s t—h av e  decided  to  c lose a t  9.30 
S a tu rd a y  n ig h ts , and  a t 7 o 'c lock  on 
o th e r  n ig h ts , th ro u g h  th e  w in ter.
G eorge F . B a rb o u r 's  School of 
P h a rm a c y  (co rre sp o n d en ce  co u rse ) 
now  n u m b ers  a b o u t 350 s tu d e n ts , and  
th e  p o p u la r  p ro p rie to r  of th e  C orner 
D ru g  S to re  rece iv es  a  d a lly  m ail w hich  
w ould he a  c red it to  u  w ho lesale  
house. And th e  b es t p a r t  o f  it  Is th a t  
h is  s tu d e n ts  n ev e r fa ll to  g e t c e rtif i­
c a te s  a s  reg is te re d  p h a rm a c is ts .
Foot of Limerock Street
BUYS A HANDSOME ALL WOOL, HALF- 
BELTED CONVERTIBLE COLLAR OVER­
COAT. BROWNS, OXFORDS AND 
HER SHADES.
YOUNG MEN’S HART, SCHAFFNER 
& MARX OVERCOATS
latest style Brown Belted Overcoats $ 1 2 ,0 0  
Have been $18.00.
Odd lot of Boys' Overcoats, sizes 1 2 to 18, $ 1 2 .0 0
Boys' Sheep Lined Coats, $ 1 1 .5 0  
Boys’ Sweaters, $ 1 .0 9
Boys’ New Fall Knickerbocker Suits, all sizes, all colors,
$ 1 2 .0 0
Boys’ Heavy Fleeced Lined Undershirts, 50<
Boys’ Heavy Fleeced Lined Union Suits, $ 1 .2 5  
Country Knit Mittens, 6 5 c  
Country Knit Hose, 7 5 c  
Arrow Collars, all styles, 2 0 c
Suits, cut, made and trimmed, $ 2 5 .0 0
Overcoats, cut, made and trimmed, $ 2 3 .0 0  
(You furnish the goods)
G . K . M A Y O
Rockland, Maine
IliiliiffilllliillllHIIIllHIHIH
A lb ert II. P a rso n s  of C am den w as 
in itia ted  in to  K o ra  T em ple, O rder of 
M ystic  S h rin e , in L ew isto n  M onday 
n ig h t.
M rs. E m m a IS. Howe, g ran d  m atro n  
of th e  G ran d  C h a p te r  of M ain e  O. E. 
S., w ill he w ith  G olden Rod C h a p te r  
F r id a y  e v en in g  for i ts  an n u a l in sp e c ­
tion . Ivy C h a p te r  of W a rre n  and  
Foil du L ac C h a p te r  of W ash ing ton  
will he g u ests . M en will h av e  ch a rg e  
o f th e  G o ’clock  su p p e r, L. R. ( ’a m p - 
hell se rv in g  a s  ch a irm a n . All p a s t 
m a tro n s  an d  p a tro n s  a re  on th e  r e ­
cep tion  com m ittee .
HOM E FOR AGED W OM EN
T u esd ay , Nov. 23, is th e  d ay  selected  
by  th e  h o ard  of m an a g e rs  of th e  H om e 
fo r R o ck lan d ’s A ged W om en  fo r th e  
re g u la r  T h a n k sg iv in g  offering . P r e ­
serv es , jellies, v e g e ta b les  o f a ll k inds, 
f ru i ts  an d  g ro ceries , a n d  m oney  as  
well, w ill be g re a t ly  a p p re c ia te d . W e 
need  coal— w e need  w ood—w e need 
y o u r  help. K eep  u s  in y o u r m in d s and  
h e a rts .
K a th lq en  S. F u lle r , P re s id e n t.
Twf
ing.
T u e sd a y ’s  “o u t of s e aso n ’’ offerings 
a t  th is  office included  a  v io le t c o n tr ib ­
u ted  by N ina  F . C. Brown of 259 M id­
dle s tre e t, and  a  b u tte rcu p , p icked  by 
M rs. E a rl M cW illiam s of 299 M iddle 
s tre e t.
R ock land  w ill send  a b ig  d e leg a tio n  
of foo tba ll fan s  to  C am den S a tu rd a y  
a fte rn o o n  in su p p o rt  of th e  H igh 
School team , w hich  hopes to  come 
hom e th a t  n ig h t w ith  th e  Knox 
co u n ty  ch am p io n sh ip  c linched . T h e  
gam e  w ill begin a t  2 o’clock, and  re s t  
a ssu re d  th e re  will be no dull m o m en ts  
w hile  tlie  g re a t  b a ttle  is on.
R IB B O N  C A N D Y
CLOVE LEM ON
C IN N A M O N  P E P P E R M IN T
C H E C K E R B E R R Y
MADE FRESH DAILY
C H IS H O L M  B R O S .
Opposite Waiting Room
F R ID A Y  a n d  S A T U R D A Y
B E E F
FA N C Y  W E ST E R N  CO R N  FED
PORTERHOUSE ROAST . .3 7 c ...........STEAK, NO BONE 29c
SIRLOIN R O A S T .................. 33c .............S T E A K ............................39c
RIB R O A S T ...................25c, 28c ............ S T E A K ........................... 35c
CHUCK R O A S T ............18c, 2 3 c . ..........S T E A K ........................... 29c
FANCY ROUND STEAK, TOP 43c; BOTTOM 33c 
HAMBURG, 23c 
POT ROAST, 29c
The kind we make, and the only kind that has stayed on the market 
for any length of time
NEW  FLO RIDA ORANGES AND GRAPE FR U IT
POMEGRANITES ARE IN
JONATHAN DELICIOUS
AND BANANA APPLES
EV ER Y TH IN G  IN V E G E T A B L E S
QVAUTY EJ B  ’ S  senu,cR
M B TH E CLEAN ST O R E
FOR SALE 20 t<
medium pressfil 
VEST. I’uiuu
Write WATKINS CO
villa quality
FOR SALE Brown man-. good worker siugl 
or double; price reubonable. Cun bo boon u 
DONAH I S S, Read uf-lbo Hay, guulh Thonnu
RED CROSS ROLL CALL
+
T oday b eg in s  th e  fourth  a n n u a l roll 
call of R ockland B ranch of A m erican  
Red C ross, th e  a im  of which is to  o b ­
ta in  a t lea s t 1000 m em bers and  a 
| fund of $3000, th e  la t te r  to be used in 
th e  c h a rita b le  work which is being  
so ab ly  h an d led  by  the  C om m unity  
Service, w ith  M iss Helen C orbe tt a s
executive.
It h a rd ly  seem s necessary  to  say  
a n y th in g  fu r th e r  ns to the  needs or 
m erits  of th e  A m erican  Red Cross, it 
should be co n sid ered  as  one b ig f a m ­
ily th a t s tre tc h e s  (Hit help ing  h a n d s  
ju s t  a s  a n y  fam ily  would to a su ffe r­
ing  m em ber. T o m ake  it a rea l co m ­
m u n ity  fam ily  a ll of us m ust enro ll 
ou rse lv es  in i ts  ran k s.
T he  sum  to ta l of Red C ross sp irit 
is w h a t co u n ts . T h a t shou ld  he m ade 
to n o u rish  in ev e ry  co rner of th e  c ity . 
In a n c ie n t tim es, befo re  o th e r  m eans 
w ere inv en ted , c e rta in  m essag es  w ere 
tra n sm itte d  by fires reg u la rly  spaced . 
B ach lire w as in itse lf a sm all a ffa ir, 
hu t if for a n y  reason  one of them  
failed to bu rn  a t  the  rig h t m om ent 
the  m essage  w a s  in te rru p ted . If any  
Red C ross c h a p te r  dies o u t th a t  
m eans a ti in te rru p tio n  of the  Red 
C ross ibessage  to  th a t  locality . It is 
th e  m em ber a s  well a s  th e  m em b er’s 
do llar th a t th e  Red Cross w ants.
T h e  Rockland ro ll-ca ll, w hich w ill 
co n tin u e  u n til  S a tu rd a y  n igh t, is in 
the  h an d s  of th e  follow ing w ard  c o m ­
m ittees :
W ard  1.—M iss T h erese  R ankin , 
M rs. Dora B ird, M rs. Lena F a les , M rs. 
E rn e s t K n igh t, M rs. E dw ard  E gan ,
M rs. S u m n er P e rry , M rs. H arry  
B row n, M rs. A. VV. G regory . M iss M a­
bel H olbrook. M rs. Perley  Bicknell.
W ard  2.— M rs. W illiam  E llingw ood, 
M rs. W. M. L ittle . Mrs. A. F. W isner. 
M rs. A. P. S t. C lair. M iss Louise 
B ickford.
W ard 3.— M rs E nsign  O tis, M rs. 
F ra n k  F n llr r , M rs. M. E. W ot ton. 
M rs. E. M. O’Neil. M rs. E  R. Veazle. 
M iss J e a n e tte  S im m ons, M rs. Jen n ie  
Bird. M rs. E. F. B erry , M rs. E. K. 
L e igh ton . M rs. N. Cook Sholes, M rs. 
A dricl U. B ird. M rs. c .  E. Gilley. M iss 
Alice H ellier.
W ard 4 -  M rs. W. (>. F u lle r. M rs. J.
A. R ichan , M rs. (.’,* W. Sheldon. M rs. 
F lo rence  T h u rs to n , M rs. K ath leen  
M arsto n . M rs. H a rr iso n  Dow. Mrix 
H a r ry  H an scorn. M rs. J . F. Cooper, 
M rs. C h arle s  Lewis. M rs. A r th u r  F. 
L am b, M rs. M orris  B. P erry .
W ard  5.-—M iss L illian Baker. M rs. 
N ellie H all. M rs. Leah Robinson. M rs. 
H a ttie  Snow , M rs. H elena 'Roberts. 
Mrs. A gnes D unean. M iss C hristo l 
C am eron, M rs. A ngie G lover. M rs. 
E lizab e th  H ahn , M rs. F lo ra  Colson, 
M iss L ena L aw rence.
W ard  G.— M rs. M adeline L aw rence, 
M rs. R u th  S an b o rn , M iss E dna  M ac- 
A llister. M rs M adeline R hodes, Mrs. 
B ern ice Rose. M rs. F ra n c e s  H anscom .
W ard  7.— M rs. A lan Bird, M rs. B.
B. S m ith , M rs. O rnee Black, M rs. A g ­
nes Brown, M rs. S te lla  L lnnekln , M rs. 
W illiafn A dam s. ,
Alain S tre e t.— M rs. R alph  W iggin, 
M rs. J. E. S tevens, M rs. F ra n k  T irre lf, 
M rs. C h arle s  P ro c to r, M rs. C rosby 
F re n ch , M iss G ladys Jones, M rs. A. 
M. G lidden , M rs. R aym ond B ird, M rs. 
S id n ey  B ird, M rs. C h arle s  K alloch , 
M rs. A bbie  H anscom , M rs. A lfred  
K eyes, M iss M arion  B rew ster , M iss 
M a rg a re t  S im m ons.
eks from  today, T h an k sg iv -
A not h e r lan d m a rk  d isap p ea red  th is  
week, w hen th e  b ig  hom e ch e stn u t 
tree  in f ro n t of th e  C opper K ettle  w as 
c u t down.
G eorge W . G ushee of A ppleton , w ho 
w as in th e  c ity  y este rd ay , re p o r ts  
th a t  w ork  is w ell u n d e rw ay  on th e  
new b rid g e  w hich  is to he bu ilt a c ro ss  
th e  G eorges R iver in h is  tow n. 
Am ong th e  m a te r ia ls  a lread y  a s se m ­
bled a re  1100 b a g s  of cem ent.
A t la s t  w e a re  to  see “B uddies," th e  
Selw yn p ro d u ctio n , w hich had  such  a  
long e n g ag em en t in New  Y ork an d  
Boston th a t  i t  h id  full* to  becom e a  
rival of T e n n y so n ’s p ro v erb ial brpok 
w hich "ran  on fo rev er."  T h is  d e lig h t­
ful m u sica l com edy  by G eorge V. H o - 
bailt and  B. C. H illiam  will be th e  a t ­
tra c tio n  a t  P a rk  T h e a tre  n e x t S a tu r ­
day, w hen it w ill he in te rp re ted  by th e  
sam e fine co m p an y  of a r t i s ts  w hich 
d id so m uch  to  m ak e  it  a  se n sa tio n a l 
h it  in bo th  N ew  Y ork  and  Boston.
O liver A. Low ell, w hose d e a th  o c ­
cu rred  in P o r tla n d  Oct. 19, w as th e  
son of tlie  la te  R osam us C. an d  J u s -  
tin a  A. (B e a ttie )  Low ell, fo rm erly  of 
R ockland. H e  w a s  born  in 1855 an d  
w as e d u c a te d  in th e  c ity  schools, le a v ­
ing  here  w hen a  young  m an, tlie  la te r  
y ea rs  of h is  life being  sp e n t in P o r t ­
land, w ljere  fu n era l se rv ices  w ere held 
a t  th e  hom e, 32 M aplew ood s tre e t, w ith  
in te rm e n t in P in e  G rove cem etery , l ie  
is su rv iv ed  by a w ife  an d  a  son, P hilip , 
a lso  by  a  s is te r, Alius Ju lia  W . Low ell 
of 8 U nion s tre e t. M ilford. Conn., w ho 
th e  la s t im m ed ia te  su rv iv in g  de- 
n d a n t of th e  larg e  fam ily  of W il­
liam  B eattie , a  o n e -tim e  p rom inen t
law yer of th is  city .
S tep h en  IL  Cables, J r . ,  o f th is  c ity  
is p lay ing  sn a re  d ru m  in th e  college 
hand a t  th e  A m erican  School of O s­
teo p a th y  in K irksv ille , Mo. T he  b an d  
h as  been m u ch  in ev idence  a t  a ll of 
th e  foo tball gam es th is  season , and  
has p layed  for m any  o th e r  even ts.
T h e  A. & P. s to re s  in  th is  c ity  w en t 
un d er new  m an a g e m en t y este rd ay . 
W illiam  C. F ren ch , w ho ten d e red  h is 
res ig n a tio n  a s  m an ag er of th e  S o u th - 
end  sto re , sev era l w eeks ago , is s u c ­
ceeded by E u g en e  Jew e ll of Fairfield , 
a  fo rm er p o s tm a s te r  of t h a t  tow n. 
L es te r  H err ic k  a t  th e  B rook s to re  is 
succeeded by J. M. H ig g in s  of B an ­
gor. M essrs. F re n ch  an d  H errick  
h ave  g iven  efficient a n d  p o p u lar s e r ­
vice, an d  th e  new m an a g e rs  will be  
pu t on th e ir  m ettle  to  follow in th e  
fo o ts tep s  ol’ th e ir  p redecesso rs.
W hen  you g ive to th e  Red C ross 
you a re  h e lp in g  M iss C o rb e tt in th e  
g rea t w ork  she is d o in g  am o n g  th e  
d escry in g  poor and  sick of Rockland.
Red crosses  began b lossom ing  in 
house w indow s p re tty  e a rly  th is  fo re ­
noon. P a y  yo u r d o lla r  an d  p u t a  c ro ss  
in y o u r w indow  if you h a v e n ’t a lreu d y  
done so.
C h arle s  R obinson o f W in te r  s tre e t  
p lace w as h a led  in to  M unicipal C o u rt 
M onday a s  th e  re su lt  o f a  ra id  in 
w hich th e  police seized 37 b o ttle s  of 
J a m a ic a  g in g er h av in g  a n  a lcoholic 
n te n t  of 91 per cen t. T h e  box in 
w hich tlie " jak ey "  w as found  o rig ina lly  
o n ta in ed  72 hotties, a n d  m any  of th e  
m p tie s  w ere  s till th ere . T he  police 
found a m ixed c o n g reg a tio n  of six 
p e rso n s in tlie  house, and  a rre s te d  
M alvina H ughes, w ho cla im ed  to be 
the  housekeeper, on th e  c h a rg e  of i n ­
to x ica tio n  and  d is tu rb in g  th e  public 
peace. S h e  said  th a t  th e  p a rty  w as 
bolng he ld  in honor of H a rd in g ’s 
itlon, h u t it w as lack  of evidence, 
how ever, w hich  led Ju d g e  M iller to 
d isc h a rg e  her. R obinson w as lined 
$500. will) c o s ts  tax ed  a t  $12.41, and  
w as sen ten ced  to six m o n th s  in jail. In 
le fa u it  o f p ay m en t th e  sen ten ce  is six 
m o n th s  ad d itio n al. l ie  uppeuled, and  
fu rn ish ed  c ash  hail. A long w itli tlie 
jak ey  tlie police seized a  long n eck er 
o n ta in in g  a  liquor th a t  none of th e  
x p e rts  could ana lyze . Ju d g e  M iller 
took a w hiff of it and  n ea rly  fell off tlie 
nch, w hile M arsha l G ilch rest, w ho 
an  old d ru g  clerk, confessed  h im -
If buffaloed. Of su ch  s tu ff is booze 
now m ade.
T h e  L ad ies  C ircle o f  tlie  Golden 
oss  will hold a  fa ir  w ith  ap ro n s, 
fan cy  a rtic le s , candy, etc., on sale  
^Friday Nov. 12, w ith  a  baby show in 
I he a fte rn o o n , followed by a  h a rv e s t 
su p p e r  a n d  dance in th e  evening. 
Juable p rizes  will be given for th e
d iffe ren t c la sses  in th e  baby show.
134-13G
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E lm er E. B row n, fo rm erly  em ployed 
a t  Dick New b.ert’s b a rb e r  shop, is 
w ie ld in g  sc isso rs  and  razo r in th e  
T h o rn d ik e  H otel shop.
T h irte e n  scallo p  sm a c k s  a re  to  he 
found  on the. M onroe Islan d  beds every  
d ay  w hen th e  w e a th e r  is su ita b le . T he  
c a tc h e s  ran g e  from  G to  12 gallons. 
T h is  is no t a  very  la rg e  h au l, to  he 
su re , b u t w ith  th e  p rice  q uo ted  a t  $7 
a  gallon  in Boston tlie  fisherm en  a re  
not finding  m uch fau lt.
G eorge F. B a rb o u r, who lias been 
in s tru m e n ta l  in g e tt in g  m an y  c a n d i­
d a te s  from  th is  section  for K o ra  T e m ­
ple, O rder of M ystic S hrine , is now e n ­
d eav o rin g  to  g e t a  local c la ss  of about* 
50, in o rd er th a t  K ora T em ple  m ay 
com e h e re  to  do th e  in itia tin g . A l­
rea d y  a b o u t a  dozen h ave  signified 
th e i r  w illin g n ess  to  joii\. Kora. T em ple 
w ould b r in g  its  d eg ree  team , a  full 
hand , th e  u n ifo rm ed  A rab  p a tro l and  all 
th e  n ecessa ry  p a ra p h e rn a lia . I t  would 
he a  tw o -d ay  a ffa ir  an d  one of th e  m ost 
im p ress iv e  M asonic ev en ts  R ockland 
h a s  ev er know n.
A rm is tice  D ay is b e in g  o bserved  in 
th is  city* to d ay  in a  h a p h a z a rd  sort of 
w ay, w h ich  w ould in d ica te  one of 
tw o  th in g s—e ith e r  th a t  w e d on’t 
k now  th e  w a r  is over, or do n ’t fully  
a p p re c ia te  th e  fac t. T he  m ayor i s ­
sued an  official p ro clam a tio n  a sk in g  
p laces of b u s in e ss  to close, b u t th e  
su spension , like y e s te rd a y ’s  eclipse, is 
on ly  p a rtia l, a n d  even th e  schools a rc  
n o t closed— w hich c e rta in ly  is not 
th e  w ay  to  in cu lca fe  a  sp ir i t  of p a ­
trio tism  in y o ung  A m erica , R ound 
a b o u t us a ll o th e r  c ities  a re  h av in g  
b ig  c e le b ra tio n s  today , h u t R ock land  
s lu m b ers  on. T h e re  is ab so lu te ly  not 
o ne  h o lid ay  fea tu re  u n til n ig h t com es, 
a n d  W in s lo \^  H olb rook  P o s t  g ives 
its  A rm istice  D ance  in th e  A rcade. 
H a s  A rm istice  D ay gone in to  th e  d is ­
card , a lo n g  w ith  th e  W elcom e H om e 
an d  th e  M em orial?
C. A. P ease, w ho h a s  been em ploy­
ed a s  te le g ra p h  o p e ra to r  by  th e  E a s t 
C oast F ish e r ie s  C om pany, le ft y e s te r ­
d ay  fo r P o r tsm o u th , N. H ., w h ere  he 
w ill re liev e  th e  W e ste rn  U nion  m a n ­
a g e r  fo r a  n u m b er of w eeks.
A w eek from  to n ig h t o ccu rs  the  
public  co n cert by  tl e W ig h t P h i lh a r ­
m onic Society , w hich w ill ap p ea l to 
m usic  lovers  a n d  till th e  B a p tis t  
chuj’ch w ith  a  larg e  au d ien ce . In  the  
e a rlie r  d ay s  o f th e  society  (it has  
seen  m ore  th a n  a. q u a r te r  of a  c e n tu ry  
of co n tin u o u s ex is ten ce ) a c o n c ert a 
season  could  he reckoned  upon, but 
it  is now a  long tim e s ince  tlie  pub lic  
h a s  en joyed  the p riv ileg e  of lis ten in g  
to  one of its  excellen t p ro g ram s. T he 
p ro g ra m  fo r n ex t T h u rsd ay  will c o n ­
ta in  a  p leasin g  v a rie ty  of chora l 
n u m b ers  u n d e r th e  d irec tio n  of M rs. 
F a i th  B erry , th e  con d u cto r, w ith  solo 
n u m b ers  by p ro m in en t local singers. 
T he  co n cert is  fo r th e  benefit of the 
society , to cover expenses of ren t, 
m usic, etc.
T h e  s tra n g e  case  of L e s te r  S tew ard , 
the  hoy w ho cla im ed  to h ave  been 
k idnapped  a t  R ank in  block S unday , 
did not seem  so s tra n g e  a f te r  th e  p o ­
lice in v estig a ted  th e  s to ry  w hich  a p ­
peared  in T he  C o u rie r-G aze tte . T hey 
found th a t  a bicycle belong ing  to 
C h arlie  L e a v itt  had  d lap p e a red  abou t 
the  sam e tim e th a t  S tew ard  claim ed 
he w as being  ca rr ie d  off in an  a u to ­
m obile w ith  a  hag  o v er h is  head. 
M arsha l G ilch rest co n fro n ted  th e  
S tew ard  lad a t school T u esd ay , and  by 
a  sy stem  of sh rew d  c ro ss -e x am in a tio n  
got th e  hoy to  ad m it th a t  tlie  k id ­
n a p in g  s to ry  w as a  fake, an d  th a t  In? 
"bo rro w ed " young L e a v it t’s  bicycle. 
Tim wlieel h as  not been recovered , but 
w as seen n ea r K nox T ro tt in g  P u ik  as 
lu te  a s  M onday noon. S te w a rd  w as 
d u e ’ in M unicipal C o u rt y e s te rd ay  as  
re sp o n d e n t in a co n tin u ed  ease. He 
ap p eared , b u t tlie  ca se  w as con tinued  
one week p end ing  an  ex am in a tio n  of 
th e  boy, by the  c ity  physician .
R ockland, M uine, hud  the d istin c tio n  
of living th e  first c ity  in th e  U nited  
S ta te s  to fu rn ish  its  com plete  r e tu rn s  
on th e  n ig h t of th e  P re sid e n tia l e le c ­
tion. T h is  fa c t  first becam e know n 
th ro u g h  a  le tte r  w hich  a  S ou thend  
w om an rece ived  from  h e r so n -in - la w  
w ho w as rece iv ing  r e tu rn s  in a  N ew  
J e rse y  city . W ritin g  from  W est P a lm  
Beach, C apt. W illiam  Y oung say s: 
"A s o u r fam ily  watt s it tin g  in R ialto  
T h e a tre  election  n ig h t we w ere m uch 
p leased  to leaisi th a t  R ockland, Me., 
w as tlie  first c ity  in th e  U nited  S tq te s  
to give com plete  election  re tu rn s . W e 
w ere so fa r  from  hom e we th o u g h t it 
very nice to  g e t tlie  re tu rn s  from  th ere  
first."  T iie election  re tu rn s  from  Knox 
co u n ty  a re  fu rn ish ed  to T h e  A sso­
c ia ted  P re ss  th ro u g h  th is  office, and 
som e K nox co u n ty  tow n (genera lly  
U nion) lias been tiie first in  tiie S la te  
to rep o rt, i t  is th e  first tim e, how ever, 
th a t  R ock land  h a s  ev er h ad  tiie d is ­
tin c tio n  of being Hie firs t c ity  in tlie 
w hole c o u n try  to  rep o r t. W e w ere I 
very  m uch on .the m ap  e lection  n igh t, | 
it would seem .
W I G H T ’S  %™tree”
All the good people have been looking for a drop in 
prices, and here’s the drop. We are steadily pounding 
down the price 'of foodstuffs. Bear in mind that the 
goods that we reduce prices on are all first quality, not 
job lots or shopworn stuff.___________________________
As long as the goods hold out we will sell Jiffy Jell,
in all its flavors------ Raspberry. Strawberry. Lemon,
Orange, Pineapple, Lime, Cherry, Coffee, Mint and 
Loganberry, at the old before-the-war price— 10 cents 
a package.
The first shipment of Sunkist California Canned Fruits 
in the number two size. Preserved in a heavy sugar 
syrup, retaining the original flavor of the fruit. Sliced 
Pineapple, Grated Pineapple, Apricots, Lemon Cling 
Peaches, 38 cents a tin. Bartlett Pears and Royal Arms 
Cherries, 43 cents a tin.
H ere’s a chance to buy the best fruits at prices less 
than you could do it.
Another invoice just in of the famous p ly  White Cod­
fish in one pound packages, 25 cents a package.
Slack Salted Codfish, just in from Swan's Island, 20
cents a pound.
Knox Sparkling Gelatine 17 cents; Plymouth Rock 
Gelatine 17 cents; Plymouth Rock Phosphated Gelatine 
and Coffee Gelatine 13 cents a package.
Goldfen Bantam Canned Corn, 15 cents a can.
And what a chance to wash with all these nice soaps—  
P. & G. W hite Naphtha, Star, Ivory, Welcome, Sunny 
Monday, Fairy, Lenox, American Family, 3 cakes for 
25 cents; $1.00 a dozen.____________________________
Ten lbs. Fancy Onions for 25 cents; 6 lbs. Sweet 
Potatoes for 25 cents; 2 quarts Fancy Cranberries for 
25 cents.___________
A Rich Red Ripe Tomato Soup at 10 cents a can.
Baker’s Chocolate, 50 cents a pound.
We advise buying your Thanksgiving W alnuts now, 
while the price is 28 cents a pound. Prices will be higher 
then. 1 he last of the 30 cent Figs are in sight. This 
notifies all fig buyers to take them while they are going.
Mascot Soap— 21 bars for $1.00. Just as good a 
yellow laundry soap as made.
Granulated Sugar 10 cents. To all purchasers of 
one pound of Claremont Coffee, one pound of our Bak­
ing Cream, one pound of “O ur Fireside T ea’’ and one 
pound of our Breakfast Cocoa, we will sell I 0 lbs. G ranu­
lated Sugar at 10 cents a pound— making the purchase 
$3.00.
You all know our Coffee, Baking Cream and Cocoa—  
the Sugar is the Revere Fine, and some know the Tea, 
but we say it’s the best black tea imported. You can 
make tea enough for four people for supper for one cent.
Bensdorps Royal Dutch Cocoa, the 50c tin 40 cents.
Rev. Dr. W h ittem o re  of W ate rv ille  is
» p rea c h  a t  the  F irs t B a p tis t  c h u rch  
ext S unday .
A m ong those  who concluded th e ir  
lab o rs  w ith  tlie  E as t C oast F ish e r ie s  
C om pany  y e s te rd ay  w ere  C larence  A. 
W h itn ey , of (he co n s tru c tio n  d e p a r t ­
m e n t;  A u g u s tu s  Dolliver, fo rem an  of 
tlie  M efse r p lan t;  F red  W ilbur, fo re ­
m an  o f The s p li tte r s ;  L a n g try  S m ith , 
s u p e rin te n d e n t  of th e  P o r te rh o u se  Cod 
d e p a rtm e n t;  Russell R ichardson , of tlie 
s to ck  d e p a rtm e n t;  and  Donald Kelsey 
ol‘ tlie  sh ip p in g  d e p a rtm e n t. It is u n ­
d e rs to o d  th a t  Mr. S m ith  will e n te r  the 
em p lo y  of W . J . Rich, fo rm er genera l 
m a n a g e r  of th e  l l a s t  ( ’oast F ish eries  
C om pany, who is to  e s tab lish  an  in d e ­
p e n d e n t fish b u sin ess  in tills  city .
J o h ir  W ainio  an d  fam ily  of W est 
R o ck p o rt left T u esd ay  fo r V irg in ia , 
M inn., w here  they  will sp en d  tlie 
w in te r  T hey  a re  tra v e lin g  by a u to ­
m obile, an d  expect fo m ake th e  tr ip  
in abou t 10 days.
BORN
Clark Mouth TliuniiiHton, Nov. (1, to Mr. an 
is. George Clark, a son, Milton Shattuck.
M ARRIED
Mart In-fin rgess Vlnalliaveii, Nov. (5, by Rev. 
Cliai'lcH Sellger. Benjamin Martin of Swan’s 
Island and Ethel Y. Burgess of Ylnnlhavdn
MeLoan-Qulmb.v East Milton, Mass.. Nov. 
K. by ReV Harold Campbell, Robert J McLean 
of Sharon, Mass , and Miss Helen 11. Quimby, 
formerly of this city.
Young Lawry Vlnalbaven, Nov. 8, by Daniel 
IL Glidden, .1 I* , Harry W. Young and Evelyn 
IL Lawry, both of Vlnalbaven.
P IC K E D  UP PO W E R BOAT
T h e  c a p ta in  of a lit Ho schooner ly ­
ing  a t  C en tra l w harf, P o rtlan d  T u e s ­
d ay  w as busily  engaged  try in g  to 
find a n  o w n er fo r a pow er boat th a t  
he b ro u g h t up from  Vinulhavon the 
d ay  before. T he  b o a t w as not tagged, 
an d  a s  th e  cu p ta in  i n  I f a l l e l  to get 
tiie o w n er’s a d d re ss  he w as w orry ing  
a s  to w h a t lie shou ld  do w ith tlie 
c ra f t.— P o rtla n d  A rgus.
DIED
Lowell Portland. Oct. 9, Oliver A. Lowell, 
son of the late Rosamus ( ’. and Julia A. 
(Beattie) Lowell, formerly of Rockland, aged 
til years Burial In Portland
Conodn Dorchester, Nov. 7, Mrs. Hannah 
E. Condon, aged 711 years, liurhi lat Vinal- 
huven.
CARD OF THANKS
We wish to extend our thanks to all tho 
friends for I heir kindness to us, and for the 
many heuutiful (lowers sent as a last tribute 
to our sou and brother.
Mr. and Mrs Albert Gushee. Mr. and Mrs. 
L A Page, Mr. and Mrs. .1 B. Gushee, Mr. 
and Mis .1 N. Emery, Almond Gushee, M ar­
guerite Gushee * •
W e have so m any good th in g s  for you those day s  wo h a rd ly  know w here 
to begin e n u m e ra tin g  them . And tho p rices a re  r ig h t, too.
Look a t th e  list of som e of th e  good th in g s  below
and  see if th e re  is an y th in g  th cro  you need.
FOR T H E  BOYS—
FOR T H E  M EN—
D ress P a n ts  ..........$5.00, $6.00, $7.00
F lannel S h irts , $2.25, 2.75, 3.75, 4.50
S h irts  and  D raw ers  .................... $1.25
Union S u its  ..... $2.25, 2.50, 3.00, 3.25
Wool S to ck in g s  ...35c, 50c, 75c, $1
C otton  S tock ings, good t ra d e ..... 25c
All W ool M ackinaw s, $14, $16, $18 
S heepsk in  C oats ............$14, $16, 20
O v erco a ts  .................... $5, $7, $9, $12
M ack inaw s ............................... $12, $14
S heepsk in  C oats ............$12, $13, $14
S h irts  and  D raw ers .....................$1.00
Union S u its  ...................  $1.50, $1.75
C otton  S tock ings, brow n, black, 50c
Golf S to ck in g s  ..............................$2.00
Wool S tock ings  .................. 75c, $1.00
Gloves, all k inds, 15c, 25c, $1, $1.50
S u sp en d ers  ........................................ 25c
T ies ................................................... ... 50c
Rain C o ats  ...................................... $6.00
Wo could easily  buy goods to sell c h eap e r th an  th ese  b u t we d on’t c a rry  
th a t  kind of ju n k , nor do we believe you w a n t it. You w an t goods 
th a t  will w ea r and look good. W e have them  and will 
g u a ra n te e  th e  goods you p u rch ase  here.
! RW I L L I S  A Y E
NEW SPEAK BLOCK : : AT THE BHOOK : : ROCKLAND. MAINE
OH YOU SA T U R D A Y  NIG H T
DANCE A R C A D E  DANCE
S a tu rd a y  N igh t, Nov. 13
Dancing 8 to 12. Gents, 50c; Ladies, 25c. Plus Tax. 
CARS A FTER  TH E DANCE
M a rsto n ’s  M u sic
O o o c i  C r o w d * *  H o o d  T i m e s
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Thank You, R e d  C ro ss!”
S a y  9 2 ,0 0 0  F am ilies
Over 92,000 families are healthier and happier today, thanks to the Greatest 
Mother in the W orld—the Red Cross.
Last year alone 92,000 women learned something even more essential than 
the cure of disease. They learned how to prevent disease.
The Red Cross, through its nation-wide organization, taught them simple 
truths for preserving their families’ hea lth ; taught them what food is best for 
their families’ health; taught them how to care for the sick, saving babies 
and adults the country across.
There remain hundreds of thousands of families, too poor to learn elsewhere, 
who remain uninstructed. The Red Cross must shoulder the task of teaching 
them. The work must go on. ♦
But it can’t go on without your support. The work is costly, but—saving 
lives is a greater satisfaction than saving money. Your membership dollar 
does its part to save a life. Join the Red Cross cr renew your membership 
during the
RED CROSS
T E A C H E S:
Homo H ygleno 
Car* of Sick 
F irs t Aid 
D ietetic*
L ife Saving 
T h rif t
C om m unity Servlc*
THIS ADVERTISEMENT CONTRIBUTED BY
w .  O. H E W E T T  C O M P A N Y
NORTH W ASHINGTON
As
and
a  re su lt  of in v es tig a tio n  by  Mr. | 
M rs. S im on T u rn e r, par.t of tin , 
goods sto len  from  Ito s  - S a v a g e 's  . 
h o u se  lias  been recovered . P a r t  was 
found in th e  h ouse  of a m an  by  t i l l  
n am e  of C hase a t  B ath . l ie  w as I 
tak e n  to Jail, hu t p ro cu red  ba il a n d  is 
o u t u n til the  J a n u a ry  te rm  of court 
a t  P o rtln n d . A p a rt w as a lso  found 
in Leo W atso n 's  h ouse  a t  Som erville . 
W atso n  is a  re la tiv e  of C hase. Otil- 
c e rs  from  W iscasse t a re  look ing  for 
h im . It is th o u g h t Unit o th e rs  a re  
im plica ted , in  fac t a n o th e r  p a rty 's  
house in S om erv ille  w as search ed , 
b u t  n o th in g  w as found.
Guy Jacket) l of A ugusta  w a s  the  
g u est of Mr. an d  M rs. F. W . C u n n in g ­
h am  S a tu rd ay .
E rn e s t Jo n e s  of W ate rv ille  is 
sp en d in g  h is  v aca tio n  w ith  M r. a n d  | 
M rs. Sim on T u rn e r.
M rs. C a rrie  L en fest is keep ing  | 
house for M rs. Lola Pow ell, un til 
M rs. Pow ell’s school Is done.
M. W . L en fest is m ak ing  re p a irs  oiA 
h is  house.
II. M. l .e n fes t lias ex ch an g ed  a i;ie» 
h o rse  fo r a  p a ir  of oxen.
Hose S nvage w ho lias su s ta in ed  
sev era l shocks is in a very  p itifu l 
con d itio n . She is ten d e rly  e a re d  for 
by  h er g ran d d a u g h te r , M rs. G ertie  
T u rn e r.
NORTH BURKETTV1LLE
M rs. R oselthu  Hokes, w hose  both 
b ir th d a y  o ccu rred  Oct. 29, e n te r ta in e d  
n  p a rty  of re la tiv e s  an d  f r ie n d s  a t 
d in n er S un d ay  in h o n o r of th e  o c c a ­
sion. Tw o b e a u tifu l b i r th d a y  cak es  
w ere  am ong  th e  e n jo y ab le  fea tu re s .
c la re n c e  and  lta lp li E san ey  e n te r ­
ta in e d  th e ir  schoo lm ates a t  a  H a llo w ­
een  p a rly  M onday even ing , (lam es, 
m u sic  an d  re fre sh m e n ts  w ere  e n ­
joyed
A J. Hokes Willi a crew  of m en and  
te a m s  h a s  begun lu m b erin g  o p e ra - 
tlo n s  on tile C lark  p lace in L iberty .
Mr. an d  M rs. H a iry  G riiiii.il were 
rec e n t g u e s ts  a t O. 15. N ew ell’s in 
M oritville.
M rs. C. 15. S m ith  w as al M is. E d ith  
B u r l lc t t 's  in W est A pp leton  las t week
H erbert, E saney  lias b o u g h t the 
M itchell p lace of I,. B. D orm an  ol 
H ockland.
M rs. E b a n o r  P ayson  of H ope spent 
S u n d ay  w ith  h e r d a u g h te r , Airs H e r ­
b e rt E saney .
Mr. a n d  M rs. A. I-'. D u u to n  a n d  son 
AJIie. M iss G race W eaver. W illiam  
W ellm an  am i G ertru d e  I .udw ig  re- | 
11 lllly  en joyed  a b eechnu t h u n t  al tin 
,C -npground
L lin e r L ig h t of I 'iiion  w as in tow n 
S u iid a  y.
Breathe In Health
1 'iia t c o u g h  or <xdd in th e  h< " | 
ca ll be  en d ed  easily  lay H yom ei. No 
s to m ach  do sin g  B rea thy  it th ro u g h  
th e  nose a u d  m outh . M oney buck ii 
j t  fa ils. K i t tre d g e  P h arm aey .
T h& S  St
R E D  G R O S S  
R O L L  C A L L
Lovember 11-23 
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A
RELIABLE
COMMISSION HOUSE 
DRESSED CALVES 
LIVE AND DRESSED 
POULTRY
EGGS, APPLES, ETC.
PROMPT RETURNS
T. H. W H E E L E R  CO.
93-101 Clinton Street 
BOSTON
M A G I C  W A T E R
1* gouii for w ash - 
lug c lothes, and 
w ill rem ove m il­
dew , Iron ru s t.  
Ink, g rease  and 
f ru it s ta in s  from  
the finest fab rics 
w ithou t in ju ry  if 
used  according  to 
direction.
It Will Al»o 
Remove
all s ta Ju i from  
b a th  tuba, lava­
t o r i e s , closets 
sinks, floors, e tc  
M anufactured  by 
th e  ’ i
MAGIC WATER CO., Augusta. Maine 
Local Dealers
CO BB’S, IN C.; JAM ESO N & B E V ­
ERAGE, HA LL & M ELV IN ; L A R ­
RA BEE &. D O D G E ; O. S. D U N C A N ; 
F. O. H A S K E L L ; E. C. P A T T E R ­
SON, W E B B E R 'S  M A R K ET and  E. 
B. S P E A R , R ock land . A. J. L IN E - 
K EN and  W. J. S P E A R , T h o m a s ­
ton . A. W . H O O PE R , F . S. 
SEA VEV an d  L. B. A N TH O N Y , 
P o r t  Clyde.
RED CROSS
P R O V ID E S:
H ealth  C en te rs  
P ublic H ealth  Nurse* 
Social W orker*
Care fo r Serv ice  Men 
Help in D isaste r 
Relief in E urope 
In fo rm atio n  Serv ice
PO RT CLYDE
M rs Jess ie  In g erso n  an d  d a u g h te r  
A lice h av e  gone In  A ttleboro , M ass., 
lii spend  the w in ter  w ith  M r. Ingerson  
w ho lies  em ploym ent there .
Tin- m any frien d s  of L yfo rd  A n ­
tho n y  a re  g lad  to see h im  hom e a fte r  
sp en d in g  sev era l w eeks in th e  K nox 
H ospiL il in Rockland.
E lm er T ib b e tts  of B eachm ont, 
M ass , is a  guest of h is  g ran d m o th er. 
M rs. F an n ie  Elwell.
M r. and  M rs. l.ew is  M arsh a ll h av e  
gone to H ockland for th e  w in ter.
E lden  D avis h a s  re tu rn ed  from  
P o rtla n d  w here  he sp en t th e  p a s t few 
w eeks. -
M rs G eorge R obb ins  lias re tu rn ed  
from  a  v isit in B ath .
M rs. L o rth y  T hom pson  an d  M rs. 
Jo s ie  S im m ons w en t to B a th  F rid ay .
Mr. , an d  M rs. F red  Seavey and  
d a u g h te r  A lm a sp en t S un d ay  in 
Boothliav.
A llie P ease  h a s  gone to  M a ssa c h u ­
s e t t s  for the  w in ter.
An ad d itio n  is being  b u ilt  on th e  
pub lic  lib ra ry .
M rs. John  F reem an  h a s  re tu rn e d  
hom e, n f te r  sp en d in g  th e  su m m er at 
C rieh av en
APPLETON
Rev. B yron Orff of L aw rence , M u h h ., 
who h a s  been hold ing  m ee tin g s  n t 
W ash in g to n , will he here  for a few  
days. T h e  first m ee tin g  will he held 
T h u rsd ay  even ing  am i we hope a  large  
c o n g reg a tio n  w ill he p rese n t to  g ree t 
him.
B ern a rd  A. P itm a n  h a s  re tu rn ed  
from  th e  h osp ita l, m uch im proved  in 
h ea lth .
All m em bers of th e  Red C ross, am i 
esp ec ia lly  se rv ice  m en, u re  req u ested  
to he p resen t a t  th e  se rv ices  nex t 
S u n d ay  m orning , a s  it w ill be observed  
as Red C ross S unday.
FA THER OF TH R E E  CHILDREN  
W R ITE S  FROM PANAMA 
CAN I  ZONE
B alboa. C anal Zone. A fa th e r  of 
th re e  ch ild ren  w rite s : "W ill you k ind ly  
send  m e by m ail tw o  b o ttle s  of y o u r 
Dr. T ru e ’s E lix ir. I ca n n o t tfuy it  h e re  
in  P a n a m a , an d  do n ’t c a re  to he w i th ­
ou t it  in th e  house, b ecau se  I h av e  
I th re e  ch ild ren , a n d  th e  E lix ir  is th e  
best fam ily  rem ed y  I ev e r used- W hen 
one of tile  ch ild ren  isn ’t fe ling  r ig h t, 1 
g ive him  a dose of Dr. T ru e ’s  E lix ir  an d  
he com es out ha le  an d  h e a rty  in th e  
m orn ing . o u r  ch ild ren  h a v e  show ed  
no s ig n s  of w orm s s ince  th ey  h av e  
ta k e n  (lie E lix ir. E a s t su m m e r one of 
o u r boys w as very  s ick— bu t one sm all 
] b o ttle  of yo u r E lix ir  fixed h im  in fine
S h u p e /' F. H . P u rin g lo n .
Thu prescription, Dr True's Elixir, the 
Family Laxative aud Worm Expeiler, has dime 
wonders lor sick people, men. women and 
children. No harmful drugs*— works quickly 
aud effectively.
EMPIRE THEATRE
A d e lig h tfu l D oro thy  Dish com edy 
h ead s to d ay ’s  program . T he  t it le  is 
"M ary  Ellon Com es To T ow n.” M ary 
Ellon d isp e n se s  soda a t a fo u n ta in  in 
a sleepy  S o u th e rn  tow n. B ut she i.j 
a m b itio u s  to  see  m ore of life and  
Anally s ta r ts  o u t fo r th e  b ig  c ity  
w h ere  sh e  h o p es  to becom e a g rea t 
a c tre ss . S h e  g e ts  a lob a s  a s in g e r  in 
a  c a b a re t  w hich Is ru n  by a g an g  of 
crooks. T h e  c rooks d esire  to  re lieve  
Rob F a ira c re s  of bis b an k ro ll and  
w hen th e  g irls  in th e ir  h ire  fn l^  to 
o b ta in  th e  desired  re su lts  a s  decoys 
th ey  d ra f t  M ary  Ellen for th e  task . 
T hey  f ram e  a ro b b ery  on h e r and  
fo rce  h e r to  do a s  they  say  o r  go to 
Jail. B ut M ary  E llen  is too w ise fo r 
th e  c ro o k s an d  w ith  Bob co n co cts  a 
sch em e to  foil them . M ary  E llen h e - - 
com es th e  b rid e  of Bob and  is s u r ­
p rised  w hen b e  tnkey* h e r back  to th e  
lit tle  tow n from  w hence she cam e.
You’re  m iss in g  a w onderfu l se ria l 
If you fail to see "B ride 13 ” At the  
end of th e  first ep isode E le an o r S to r-  
row  is tra p p e d  In a lim ousine n t the  
bo tto m  of a  bay. n ear w h ere  a  s u b ­
m arin e  is lu rk in g . S he is th e  12th 
b rid e  to  fa ll in to  the b a n d s  of th e  
su b m a rin e  p ira tes . E p isode  No. 2, 
n tit le d  "T h e  P ira te s ’ F a n g s” show s 
w h a t h a p p e n s  n f te r  th e  lim ousine
s in k s  in th e  o cean ’s depths.
T he w ild est ride  th a t  V ictorv ille , 
Cal., one th e  h e a d q u a r te rs  of the 
tough  te s t  m en in th e  W est h as  p ro ­
duced, h a s  seen  in m any y ea rs , was 
th a t  of Buck Jones, th e  F o x  s ta r ,  and  
P a t  H a rm o n  in the  m ak in g  of " F ire ­
b ran d  T re v is io n ,’’ on the  g re a t  V erde 
ran c h . T h e  p ic tu re  • is com ing  for 
F r id a y  a n d  S a tu rd ay . O ne scene 
called  fo r a  r id e  of n ea rly  a m ile in 
w hich H arm o n , a s  th e  v illa in , w as 
p u rsu ed  by  Buck Jones. T h e  v illa in  
on  a  lig h t pony, the  fleetest of foot on 
th e  ran ch , w as tu rn ed  loose in a  p a s ­
tu re  som e tw o m iles in -le n g th  ly ing 
in a b o ttom  a lo n g  the M ojave river. 
B uck, on p io n d y , h is  so rre l horse, 
fifteen h a n d s  high an d  w e ig h in g  1.000 
pounds, th o u g h t he w ould h av e  an 
easy  tim e to  ca tch  H arm on, a s  the  
p ic tu re  re q u ired ; but th e  pony ran  
w ith  such  speed  th a t  Buck h ad  to 
ch a se  him  fo r m ore th an  h a lf  a  mile 
to  g e t w ith in  sh oo ting  d istan ce . H alf 
th e  p o p u la tio n  of V ictorv ille  w as out 
to see th e  race , w hich fu rn ish es  one 
of th e  b ig  th rills  in "F ire b ra n d  T re -  
v ison ."— Adv.
UNION
T h e Arst tea c h e rs ’ m ee tin g  of the  
k ind  ev er held w as tried  w ith  su ccess  
h e re  la s t F r id a y . All th e  te a c h e rs  of 
ru ra l  schoo ls m et a t Nyc school a t  8.30. 
T he  d a ily  p ro g ram  w as p lan n ed  and  
each  te a c h e r  and  th e  su p e r in te n d ­
e n t ta u g h t  tw o or m ore c la sses  d u rin g  
th e  day . A f te r  the  ch ild ren  w ere  d is ­
m issed , a  h a lf  hour d iscu ssio n  w as 
held to  ta lk  over the  new  ideas gained . 
T h e  tea c h e rs  felt th a t  th e  d ay  had  
been m o st p ro fitab le  an d  it w as s u g ­
g e s te d  th a t  o th er m ee tin g s  be held . A 
m ee tin g  w as a rra n g e d  to he held a t the 
E a s t L’nion  school Nov. 23, a s  th a t 
school will be in session  and  th e  o th ers  
will be c losed . A lthough th a t  is v a ­
ca tio n  week fo r the  tea c h e rs  su ch  is 
th e  in te re s t  th a t they  p lan  to g ive up  
one (lay of th e ir  wejl d eserv ed  v a c a ­
tion and  v is it  the  school fo r a  fu ll day. 
T h e  schoo ls a re  fo rtu n a te  to  have 
tea c h e rs  w ho a re  so In te res te d  in th e ir  
schoo ls and  the com m unity .
M a rth a  Gordon of th e  p r im a ry  school 
is o u t because  of th e  ch icken  pox. T h is  
is th e  Arst tim e th a t  sh e  h a s  been  out 
for o v er a  yean.
E vely n  W incapaw  an d  M adeline 
C oggan g ave  a  H allo w e 'en  p a r ty  S a t ­
u rd ay  evening.
M rs. R . E . T h u rs to n  and  M rs. Al. F. 
Lovejoy  w ere recen t v is ito rs  n t  th e  
p r im a ry  an0  g ra m m a r schools.
T h e  Longfellow  Im p ro v em en t 
L eag u e  of the G ra m m a r school is c o n ­
s id e rin g  the  p o ssib ility  of s ecu rin g  ’a 
v ic tro la .
T h e  fo u rth  Roll Call of th e  Red 
C ro ss  is from Nov. 11 to 25. M em bers 
of L’nion b ran ch  m ay  enro ll th e ir  
nam es a t  e ith e r  of th e  follow ing 
places: M rs. .M argaret P ond’s, G ordon 
& L ovejoy 's, R. K. T h u rs to n  & Co.’s 
W. E. H askell Co.’s, P ay so n  & R ob­
b in s’, M rs. C hauncey  C hilds. If the  
tow nspeople  will do  th is  it w ill .<ave 
the  co m m ittee  m ak in g  a house to 
house canvass.
Do not fail to bu y  y o u r seaso n  tick e t 
a t once if you w ish  to h ea r th e  sp le n ­
did a r t i s t s  on th e  C h a u ta u q u a  p ro ­
g ram . 136-141
WEST LIBERTY
M rs. Belle A. H ow es is receiv ing  
su rg ica l t re a tm e n t a t  th e  T apley 
H osp ita l in B elfast. H er son E dw in 
Is sto p p in g  a t  , B. E. C u n n in g h am 's  
d u rin g  h er absence.
C lahe S tickney, Jr., recen tly  saw  
th re e  moose, w h ich  a p p e are d  quite 
tam e.
H. E. Tow le h a s  o rdered  lum ber 
and  p lan s  to build  a s to re  in tin  
spring .
Roy L en fest an d  fam ily  a n d  Mr 
and  .Mrs. M elvin B a r tle tt  have m oved 
to th e  M orton C lark  place.
N o deer have been sh o t h e re  yet 
th is  season.
R ufus Lam pson Inis kep t a  diar> 
for over 35 y e a rs  and  c o m p arin g  tin 
w ea th er w ith the  p resen t lim e we And 
th a t  th e  w in ters  h ave  n o t ' changed  
m uch.
E dw in  lluwt'H h a s  sold a tine cow 
to W. M. P res  o t t  o f S ou th  L iberty .
W illis  T u rn e r  h u s  listed  h is  fa rn  
au d  build ings fo r sa le  w ith  a  rea l e s ­
ta te  agency  a t  B elfas t.
F r ie n d s  of G eorge E m erson , wh» 
h as  been c ritic a lly  ill w ith  typhoid 
fever, will he g lad  to learn  th a t  he it- 
im provng. G rea t c red it is d ue  Mr 
an d  M rs. C lifton H andel of M ontvilh  
who have been so  fa ith fu l in theii 
c a re  of him  an d  of h is  s is te r, who died 
four d a y s  a l t e r  she w as s tr ick e n  w itl 
the  disease.
W illis T u rn er- and  C h arle s  S argen l 
of P a lerm o  is h au lin g  ‘‘lum ber iron  
(lie B urleigh  T u rn e r  lot.
EAST LIBERTY
M rs. E llen  Row ell is v is itin g  a t  A 
B. G ordon’s.
G eorge J>aggett an d  fam ily  w ere 
a t  A. B. G ordon’s  S unday.
G eorge E m erson  is reco v e rin g  from  
a  long and  se rio u s  illn ess  of typho id  
fever.
Jo h n  W a tt of U ar tlin g . N. S.( wa> 
h e re  th e  p a s t week in th e  in te re s ts  uJ 
the  M onm outh C unn ing  Co.
ALs. B lanche S tev en s  h as  gone t« 
B oston , w here  h e r lit tle  d a u g h te r  
G usta , is rece iv in g
ch ik lrc ii’s ho sp ita l.
M errill C ushm un  a re  
hom e.
Sflinmie N o rto n  who w as opera ted  
on lust J a n u a ry  w as ag a in  o pera ted  
on T uesday . H e is g a in in g  slowly.
ir . and  M rs. L incoln B lack and  
son of Jslesboro  a re  a t  H e rb e rt R y ­
a n ’s  for a  few  days.
t re a tm e n t a t  a
Air. an d  Airs, 
ca rin g  fo r h er
CRIEIIA VEN
M rs. F. B. E rick so n  and  ch ild ren  
a re  v is itin g  h er ninth* i . M rs. Alic e 
W iley a t T e n a n t's  H arbor.
M rs. E llis S im pson an d  ch ld ren  
h av e  m oved to R ockland fo r th e  w in ­
ter. Mr. S im pson  w ill jo in  them  
la te r.
Mr. and  M rs. Colby H u p p er v isited  
in Rockland las t week.
C apt. Eli W ilson  of (Jin itu  d c r  is 
v is i tin g  b is  niece. M rs. B arte r.
C h a rle s  A nderson  o f ID- l.Iahd wa 
h e re  S a tu rd ay .
F . B. E rick so n  sp e n t th e  w eekend 
w ith  h is  fam ily  a t T e n a n t’s H arbor.
T h e  C on q u ero r w as lu re  Sunday. 
Mr. C ollan iore  had  a fox w hich h« 
k illed n e a r  V lnolhaven w hile it w as 
sw im m in g  from  one point of land  to 
a n o th e r.
F o re s t  H u p p er of p o r t C lyde r e ­
c en tly  spent a few  d ay s w ith  h is  non, 
Colby H u p p er an d  g a th e re d  a good 
q u a n ti ty  of v eg e tab les  f l i n t  b is  g a r ­
den a t  A latinieus.
Eli W ilson. Mr. and  M rs. B a it r 
an d  F red  W ils »n W ent to Port Clyde 
S unday .
M rs. II. E. S im pson an d  little  
d a u g h te r  a rr iv e d  hom e las t week.
J. R. F re em a n  m oved b is fam ily  to 
th e ir  hom e in P o rt C lyde T h u rsd ay .
Mr. Fifiehl of M atin ieu s  Look a 
load of goods to  Ito. b lan d  T u esday  
for A ndrew  A nderso  n
MATINICUS ROCK
M rs. A. J. R eal - h v p  n b ir th d a y  
p a rty  las t W ed n sd ay  for In r s ix -y e a r  
old d a u g h te r  E lean o r. It w as h er 
second b irth d a y  p a rty  o i tin* rock. 
T h e re  w ere  th re e  b ir th d a y  cak es  b e ­
sid es  m any n ice  g ifts . R efresh  m ea ts  
w ere  served  and  all en joyed  a  fine 
tim e.
T h e  teac h e r left T uesd ay . Before 
leav in g  she g rad ed  th e  s bool an d  she 
sa id  th a t  w ith  very  l it tle  stu d y in g  
P au lin e  Beal would • a .te r  th e  n in th  
grad«‘.
T he  w orkm en  le ft T uesday .
H. 1. H u tc h in s  h as  gone to M on­
ti egan.
p O F F F .R  i. aid to hat- he ., -
covered in Abyssinia by the
Arabian shepherds, w ho observed 
that the sheep browsing on the 
wild coffee shrub becam e elated and 
active.
. T h e  special rich coffee-flavor and 
aroma o f  La T ouruine Coffee is also 
a secret, discovered nearly a gen­
eration ago by  ti e group o f  men 
w ho founded the l lo u  e o f  Q uinby 
in Boston. It is due to a formula 
by w hich a few o f  the finest coffees 
are blended to bring out the best 
that is in each. T h e n  these coffees 
are roasted in just the right w ay to 
m ale  the most delicious cup  o f 
coffee you can obtain at any price. 
You . .nt alw a"s l e  sure that the
M O VING
3 Auto Trucks for moving and 
long distance hauling of ail 
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating, Time and Money.
H . H . ST O V ER  CO.
TeL 219 U N IO N  ST., H O CK LAN D 
62tf
S l O f i o S
L i n i m e n t ^
i s  a lw a y s  r e a d y  to  
e a s e  r h e u m a i i s m
<( A T  th e  v e ry  f ir s t  tw in g e , dow n 
* *  com es m y  b o t tle  o f  S lo an ’s ;  
th e n  q u ick  re l ie f ,  without rubbing, 
f o r  i t ’s  s tim u la tin g  an d  s c a t te r s  
con g estio n . T h e  b o y s  u se  i t  fo r  
s ti f f  m uscles, a n d  i t  h e lp s  S a lly ’s  
back ach es , to o .”  25c, 70c, 51-40.
E d ith  M ason. V era H a la re  and L a m b art T e rry , P r in c ip a ls  in th e  S c lw y n ’s S en sa tio n a l M usical Com edy Su'c’.Tcs, 
• B udd ies” W ith  th e  E n tire  Sclw yn T h e a tre ,  New York and  P a rk  S q u are  T h .a tr e ,  B oston C ast, C o m pany  and S p e c ­
ial C om pany O rch es tra  a t P a rk  T h e a tre ,  S a tu rd a y , Nov. 11.
W h o  D i s c o v e r e d  t h e
Secret of Flavor?
^ 3  a
secret i f  L.t T ouraine goodness is 
.1 tiurJeJ  the formula never  departed 
l from.
T ry  La T ouraine today. Buy 
it in the bean and have your grocer 
grind it. Coffee preserves its essence 
longest in the bean.
Do not accept I .a T oura ine  unless 
it is in the La T ouraine Package.
Try Instan t I.a Touraine
Quiik, ciinvciiirnt, easy to make. I.a Tour­
aine soluble eoliee is air-diinl, uliicli causes 
it to stay fresh lungcct. 4 sizes of can.
S en d  fo r  F ree B ooklet
Our little booklet, ‘ How 1 Make Petfect 
Coffee,”  fully illustrated contains the story 
o f  coffee and how it should be made. Sent 
free to any address. W rite for it today.
h iT & & r j£}ls ie
The Perfect Coffee
' Dcpt. 31 
W . S. Q uinby C om pany
Button, (0) Mute.
“ It’s th e  Bean” —Selected, B lended and  B oaateJ 
reco rd in g  I t th e  La T ouruine S ecret form ula
Tem porary bonds of the First, Second and 
Third Liberty Loan have been converted into
Definitive Bonds and are ready for delivery.
t
Please bring your receipt with you when 
.calling for bonds.
R O C K L A N D  S A V IN G S  B A N K
ROCKLAND, MAINE
A LL  K IN D S OF
B U I L D I N G  M A T E R I A L
W . H. GLO VER CO .
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CARPENTER DIDN’T
SWING HIS HAMMER
W illiam  Van N ork , one of th e  b est know n c a rp e n te rs  in 
th is  p a r t  of th e  co u n try , d id n ’t u se  b is  too ls fo r m ore th an  
five w eeks. N ow h e’s w o rk in g  ev ery  day . M ere’s th e  e x ­
p lan a tio n  :
“I’d been tro u b led  w ith  m y sto m ach  and  h e a rt  fo r m ore 
th an  a  year, but d id n ’t pay  m uch  a tte n tio n  to  it a s  I could 
w ork and  w a sn ’t laidup . B u t n ea rly  tw o m o n th s  ago, my 
titom aeh w en t bad fo r fa ir , and  I b ad  to  lay off th e  job  1 
w as on. 1 th o u g h t it would ju s t  be for a d ay  o r two b u t  I 
d id n ’t get a n y  b e tte r, no m a t te r  how m uch m edicine I took. 
A fte r  I'd laid  up for five w eeks, I h e a rd  of G oldine and  sen t 
lo r  a  bo ttle  of G oldine No. 1. Tw o d ay s a fte r ,  th e  p a in s  in 
m y s to m ach  bad gone, th e  g a s  seem ed to s to p  fa rm in g  ant§ 
th e  p e c u lia r  fee ling  n e a r  m y h e a rt d isa p p e a re d . H e re  I am  
now back  on th e  job  and  I’m g iv ing  Goldine c red it fo r it a ll .’’ 
benefit from  Goldine.’
in T h o m asto n  a t 
— adv.
ROCKPORT
T/OUls Loielle
L ou is  Loielle received  g re a t  
G oldine is sold in H ockland by  J o h n s to n 's  D ru g  S to re  
M uD onald’s  D rug  S to re .’
WARREN
A n u m b er of G ra n g e rs  left th is  week 
fo r B oston to a tte n d  th e  N atio n a l 
G ra n g e  w hich is in session  th e re  th is  
w eek.
H o race  L erm ond, M rs. L a u ra  C ope­
land , M rs. E. F. M ontgom ery , apd  M rs. 
O scar Copeland le ft T u esd ay  by a u to  
for Boston w here  they  w ill a tte n d  the 
G ran g e  m eetings .
E d w ard  Cook will re tu rn  hom e th is  
week from  th e  h o sp ita l a t  R ockland.
T he  an n u a l In s ta lla tio n  of th e  olll- 
c e rs  e lect of S t. G eorge Lodge. F. AL- A. 
M., will he held M onday even ing  a t 
M asonic  hall. M em bers of Ivy C h a p ­
ter, O. E. S., and  w idow s of deceased  
m em b ers  a re  inv ited .
W e lea rn  th a t  the  e lec tric  c a r  w as 
held  up  T u e sd a y  n ig h t by  a hull m oose 
on its  w ay here. T he e a r  w as not d e ­
ta in ed  long how ever, h u t w en t a long  
u n h a rp ie d . M oose t ra c k s  have been 
seen  by g u n n in g  p a rt ie s  recen tly  
a b o u t th e  R ocky H ills,
T h e  w orkm en  expect to com plete  
th e  w ork  on th e  road  a t  O y ste r  R iv er 
th is  w eek, if th e  w e a th e r  co nd itions 
a re  favorab le .
A lb e tt P eab o d y  w as th ro w n  down 
by  an  u n m an ag eab le  h o rse  w hile  out 
r id in g  w ith  h is  fam ily  S unday.
H . N . H ilto n  w ill finish m oving  his 
househo ld  goods to h is  new ly  p u r ­
ch ased  house th is  week.
E lm er S tu d ley  h as  sold h is farm  a t 
W est W arren  an d  b o u g h t th e  Vinal 
h o u se  a t  T h o m asto n .
M iss M ildred  S te tso n  h a s  been v is i t ­
in g  frien d s  in T h o m asto n  recen tly .
ELMORE
M rs. C aro line  G ro v er m et w ith  a 
c u rio u s  acc id e n t la s t w eek. G oing 
in to  a closet she step p ed  on a  t r a p ­
door th a t  h ad  not been used  for a  
lo n g  tim e, w hich d ro p p ed  and  an d -  
ed h er in th e  ce lla r  a fall of 10 fee t 
th a t b ru ised  h e r badly.
Mi-, an d  M rs. G eorge A llen left 
T u esd ay  fo r B angor.
M rs. Hose D u k esh ire  w en t F rid a y  
to  A llsltm , M ass.
Air. an d  M rs. W illiam  Daley of 
B oston  a re  a t  th e ir  c o tta g e  for a  few 
w eeks.
Airs. Rose S h o rd an  of Buxton  Is 
v is i tin g  l u r  s is te r, M rs. W illard  W all 
fo r a  few weeks.
Air. am i M rs. G eorge Jo h n so n  h ave  
gone, to B a th  to spend th e  w in ter.
Jo sep h  .Jallinon who h a s  been k e e p ­
e r  of tin* L ig h t a t S o u th e rn  Island  for 
a  n u m b er of y e a rs  h as  gone to C alais  
w h ere  he will h ave  c h a rg e  of a  sm all ' 
lig h t. T he new  keeper com es from  
th e  lig h t a t  M onhcgan.
C apt. D aniel H olbrook left som e 
littb* tim e ago  lo r W est S om erville, 
M ass.. w here  be will sp en d  the w in ter  
a s  he h as  done fo r sev era l y e a rs  past, 
w ith  h is  son C ap t. C h arle s  Holbrook.
PARK THEATRE
H u c k le b e rry  F in n  h as  reach ed  the 
screen . M ark  T w ain ’s Im m orta l hoy 
hero  is th e  lead in g  figu re  in an  e la b ­
o ra te  m otion  p ic tu re  v ersion  of h is  
a d v e n tu re s , w hich is be ing  show n to ­
day.
T h e  p ic tu re  is dec la red  to  follow 
th e  tex t of th e  o rig in a l fa ith fu lly , t a k ­
ing  up  the  s to ry  w hen I luck a n d  Tom  
S aw y er d isco v er th e  ro b b e rs ’ t r e a s ­
u re  in th e  ca»ve and  follow ing th e  a d ­
vent tires of H uck  th ro u g h  th e  e ffo rts  
of W idow D oug las to refo rm  h im  to 
h is  ab d u c tio n  by h is  n o -ac c o u n t f a th ­
e r  an d  su b seq u e n t E ncoun ters w ith  
th e  b ro k en -d o w n  ac to rs , th e  “D uke” 
an d  th e  “K ing." As fa r  a s  possible, 
th e  in im ita b le  flavor of M ark  T w an  
h as  been  re ta in e d  a n d  It Is sa id  to  he 
a  p ro d u ctio n  of w hich th e  g re a t  h u ­
m o ris t, w ere  h e  living, would su re ly  
ap p ro v e . T h e  ro le  of H uck F inn  is In 
th e  ca p ab le  h a n d s  of L ew is S a rg en t, 
a  boy a c to r  of u n u su a l ta len t. G o r­
don G riflith  p lay s  T om  S aw y er and  
th e  o th e r  p e rfo rm e rs  in th e  larg e  cast 
a re  sa id  to be th o ro u g h ly  com peten t.
“D ouble Dyed D eceiver,” one of O. 
H e n ry ’s m ost p o p u lar  s to re s  in p ic ­
tu re  form , w ill be the  a t t ra c t io n  F r i ­
day . J a c k  P ick fo rd  is th e  s ta r  and  
fits in to  th e  ro le  of "L lan o  K id” a s  if 
th is  s to ry  had  been conceived  w ith  
him  in m ind. T h e  K id is only tw e n ty - 
one, b u t h a s  a lre a d y  ga ined  th e  r e p u ­
ta tio n  of b e in g  a “bad m an ” an d  it 
"k iller."  In a  row  o v er a  g am bling  
tab le  th e re  is som e q u ick  gun play, 
b u t th e  K id is a  lit tle  fa s te r  th an  b is 
a d v e rsa ry . So lie- is obliged to  flee 
to a  S ou th  A m erican  repub lic, a  land 
of p a rro ts , m onkeys, b a n a n a s  and  a 
s ie s ta - lo v in g  p o pu lation . T h e re  he 
m ee ts  th e  A m erican  consul, who 
tak e s  h is  ease  an d  d rin k s  h is  rum . He 
p ro p o ses  a  schem e to th e  K id—a 
schem e to m ake  “easy  m oney” and  
th en  a good g e taw ay . W h a t if tw o 
w om en’s h e a r ts  a re  broken , an d  a 
m an c ru sh ed  in sp ir i t?  T he  consul 
is a c rook  a i d  th e  K id Is a  “bad 
m an .” But th e re  is one . th in g  th a t  
will b r in g  out th e  pood in a n y  m an, 
and  (h a t is a m o th e r 's  love. T h e  kind  
old C as tilian  lady  w ho th in k s  th e  
Jvid h e r  son, h a s  h e r  influence over 
him , an d  in th e  end th e  consul does 
r o t  get h is  “easy  m oney.’’ Of course, 
th e r e ,  is a su rp r ise  end ing , J ik e  so 
m any of th e  m as te r  a u th o r ’s sto ries .
BE H U M AN E
A p erson  afflicted  w ith  v en erea l d is ­
ease, shou ld  he t re a te d  a s  h u m an ely  
a s  a person  su ffe rin g  fro m  a n y  o th e r  
d isease  sa y s  th e  M aine D ep artm en t 
of H ea lth . T h e  in te re s ts  of th e  co m ­
m u n ity  req u ire  th a t  th e  best possible 
ca re  on th e  p a r t  of th e  p h y sic ian  be 
g iven such  a su ffe rer.
ii 99Thank You, Red Cross!
Say 92,000 Families
Over 02,000 fa in  lies a re  h e a lth ie r  and  Im ppler toduy, th a n k s  to  the  
G re a te s t  M o th e r In th e  W orld—(he Ited  Cross.
L a s t  y e a r  a le u e  02,000 wom en lea rn ed  so m eth in g  even m ore e sse n tia l 
th a n  th e  c u re  e f  d isease . T hey  leu rued  how to  p rev e n t d lseuse.
T h e  R ed  Cross, th ro u g h  Its  n a tio n  w ide o rg an iza tio n , tau g h t them  
sim p le  t ru th s  fo r p re se rv in g  th e ir  fa /u ille s ' h e a l th ;  tuug lit them  w hat 
fee d  Is b e s t fo r th e ir  fam ilie s ' h e a lth ;  tau g h t them  how to ca re  for 
th e  sick , sav in g  b ab ies and  a d u lts  th e  co u n try  across.
T h e re  rem a in  h u n d red s  of th o u sa n d s  of fu tilities, . too poor to lea rn  
e lsew h ere , w he  rem a in  u n ln stru c ted . T he  Ited  C ross m u st sh o u ld e r 
th e  ta s k  e f  tea c h in g  them . Thti w ork m ust go on.
But It can’t ge on w lto u t your su p p o rt. T h e  w ork Is costly , b u t— 
sa v in g  Uvea Is a g re a te r  s a tis fa c tio n  th an  sav in g  m oney. Your m em ­
b e rsh ip  d o lla r  does Its  p a r t  to save  a  life. Jo in  th e  lie d  C ross e r  
ren e w  y o u r m em bersh ip  d u rin g  th e
RED CROSS
f o u r t h
ROLL CALL
N o v em b er 11-25 , 19 2 0
THIS ADVERTISEMENT CONTRIBUTED BY
F r e d  R . S p e a r
M r. an d  M rs. Jo sep h  C hase of 
N am pa, Idaho. M r. an d  M rs. E. U. 
P rice  of R ockland and  Mr. an d  M rs. 
W haley  of C am den w ere  recen t 
g u e s ts  of Mr. and  M rs. W illiam  Price.
Airs. F ra n k  M cC ullagh h a s  re tu rn ed  
to her hom e in R oxbury , M ass., a f te r  
sp en d in g  sev era l m o n th s  a t  h e r  su m ­
m er hom e here.
S an fo rd  B ab b id g e  of W o rceste r, 
M ass., w as a  rec e n t g u e s t n t Jo siah  
P a rso n s ’
M onday e v en in g  23 y o u n g  frien d s  
of Leon P oland helped h im  ce leb ra te  
h is  15th b ir th d a y  n t h is  hom e. G am es 
m usic an d  d a n c in g  w ere  am o n g  the 
p leasan t fe a tu re s  of th e  evening. 
R e fre sh m en ts  of Ice  e ream , cake, 
p e a n u ts  and  ap p les  w ere  se rved  and 
everyone had  a m o st e n jo y ab le  tim e. 
T h e  g u e s ts  w ished  h im  m any  m ore 
b ir th d a y s  like th is  one.
C arro ll M errill, w ho is on a gunning  
tr ip  a t  B luehill, w rite s  hom e th a t  he 
Jum ped a sm all faw n  w hich cam e 
very  n e a r  ru n n in g  over C harles 
M axey, w ho decided  n o t to  shoot a s  it 
w as too sm all. W h e th e r It w as too 
sm all fo r h im  to h it  o r  w h e th e r he 
d id n ’t w a n t to  b r in g  it hom e to tre a t 
his f rie n d s  on o r to  s a lt  for th e  w in ­
te r  no one w ill know , b u t a ll of 
M axey’s f r ie n d s  can  g u ess  th e  reason  
why.
Airs. F re d  H a r tfo rd  h a s  re tu rn ed  
from  B rock ton , M ass., w here  sh e  h as  
been sp en d in g  tw o w eeks w ith  her 
d a u g h te r .
C oun ty  A tto rn e y  and  Airs. H . L. 
W ithee a re  sp en d in g  a  few  d a y s  in 
B oston an d  B oslindale .
M iss R u th  S im onds re tu rn ed  T u e s ­
d ay  to W altham , M ass., a f te r  s p e n d ­
ing sev era l d ay s  a t  M rs. Ju lia  
T h o rn d ik e ’s.
T he B urgess V eteran  F ire m a n ’s A s ­
sociation  w ill hold th e ir  d an ce  a t 
P en o b sco t V iew  G ran g e  hall, in stead  
of S hepherd  hall.
VINALHAVEN
JohnA l-ow e a rr iv e d  h e re  from  T a r ­
ry to w n *  N. Y., S a tu rd a y  an d  will 
spend  th e  w in te r  in tow n.
Air. an d  Airs. IJlm er D y er le ft T u e s­
d ay  for a w eek’s  v is it  in P o rtlan d .
M rs. A lice A rey  an d  g ran d so n  
F ra n c is  C lark  a re  in P o r tla n d  fo r a 
few  days.
Ef A. S m alley  h a s  been in S to n in g ­
ton th e  p a s t few  days.
A h > an d  M rs. L. R. S m ith  sp e n t the  
w eekend w ith  M rs. F. H. S m ith  a t  
N o rth  H aven.
V ic to r H a tch  a rr iv e d  hom e M onday.
W illiam  Y oung  r e tu rn e d  hom e 
M onday l’rcm  R ockland.
L in d a  A. Jo n e s  re tu rn e d  S a tu rd a y  
from  a  v is it  w ith  f rie n d s  in U nion.
A m erry  p a r ty  of re la tiv e s  and  
f rie n d s  g a th e re d  a t  S u n b eam  co ttage , 
F r id a y  e v en in g  to  h e lp  Air. a n d  Mrs. 
E lroy  A rey  spend  a  p lea sa n t even ing  
in honor of A pple W eek. T he  tim e 
w as passed  q u ick ly  in co n v ersa tio n  
a n d  gam es. B obb ing  fo r ap p les  f u r ­
n ished  g re a t  a m u se m en t w ith  R obert 
A rey  an d  D avid  D unean  a s  the  w in ­
ners. Airs. M aude A rey  ca rr ie d  off 
th e  hon o rs  by p ick in g  53 c ra n b e rrie s  
from  a p la te  w ith  a  h a t  pin in a  s u r ­
p ris in g ly  sh o rt  sp ace  of tim e. A t 
flinch Mr. A rey  an d  M rs. B en n er c a r ­
ried  off th e  booby prize. A b o u n ti­
fu l sup p er, w hich c o n sis ted  o f d ishes 
in w hich a p p le s  w ere se rv ed  in some 
form , w a s  m uch enjoyed. Am ong 
them  w ere lo b ste r  sa lad  g a rn ish ed  
w ith  c ra b  ap p les , ap p le  pie, 
jelly  roll, ch o co la te  pie w ith  
w hip, w ith  a s ide  of w elsh 
J a c k -o ’la n te rn  fav o rs , m ade  of 
ad o rn ed  each p lace an d  in th<
app le
ap p le
rab b it.
app les
com e
of th e  d in in g  room  stood an  everg reen  
tree  h e a rin g  a c ro p  of b r illia n t red  
c ra b  ap p les . T hose p rese n t w ere: 
Mr. end  M rs. W illiam  B enner, Mr. 
an d  M rs. R o b ert Arey and  M r. and  
M rs. David D u n can . T h e  g u e s ts  left 
a t  a  la te  h o u r w ith  g re a t  en thusiast!) 
over th is  rea l ap p le  p a rty .
M rs. P re s to n  A m es left M onday for 
New York C ity.
S a tu rd a y  e v en in g  a t Union C hurch  
p arsonage , B enjam in  M artin  of 
S w an’s Island  w as u n ited  in m arriag i 
to E th e l Y. B urgess. T hey w ere  a t  
1 ended by a b ro th e r  of th e  bride 
E arl B urgess an d  M iss Lillian J o h n ­
son and  Rev. C h arle s  H B. Seliger 
perfo rm ed  th e  s ing le  r in g  service. 
T h e  b ride  is the  d a u g h te r  of C harles 
and  the la te  L inda Tolm nn B urgess 
an d  is a  fa v o r i te  in th e  you n g er set. 
H er gown w as blue m essaline . The 
groom  is th e  son of Mr. and  Mrs. 
W illiam  M artin  of S w an ’s Island  and  
h as  em p lo y m en t a s  firem an on 
S team er V in a lh av en . T he  young 
couple  a re  a t  th e  hom e of th e  bride 
'o r  the  p rese n t an il h av e  th e  best 
w ishes of m any  friends.
Aftjer th e  w o rk  on c a n d id a te s  a t the  
reg u la r  m ee tin g  of M a rg u e rite  C h a p ­
ter, O. H. S., M onday evening , Nov. 15. 
a  b ir lh d a y  p a rty  will be held fo r the  
purpose of c o n tr ib u tin g  to  th e  G rand  
C h a p te r  c h a ri ty  fund. T h e re  will a l ­
so be an  in te re s t in g  p ro g ram  an d  all 
m em bers a re  looking fo rw ard  to  an 
even ing  of p leasu re . M em bers a re  r e ­
q u ested  to  g ive a s  m any  p enn ies as 
they  a re  y e a rs  old. B u t—no one will 
know  how old you are , by th e  pennies 
you give th a t  n ig h t, a s  ull will be h id ­
den in a  bag.
A m eetin g  of th e  G u a ra n to rs  w as 
held T u esd ay  even ing  a t  e ig h t o’clock 
in the  P u b lic  L ib ra ry  to  m ake  a r r a n g e ­
m en ts  fo r th e  C h au tau q u u . T h e  d a te s  
a rra n g e d  w ere Nov. 25 to 28. T h is  In ­
cludes S un d ay , th e  sam e a s  la s t year, 
w ith  free  e n te r ta in m e n t for th a t  day.
In th e  rep o rt of the  M arried  Folks 
Hallow een bull, w hich recen tly  a p ­
peared  in th is  colum n, it w as e rro n e ­
ously  s ta te d  th a t  M rs. lly so m  w as 
u w ard ed  th e  prize. It w as M rs. *Nel- 
:i»n B unker who held the  lucky n u m ­
ber. t
M rs. H an n ah  Condon.
M rs. H an n ah  E. Condon, age-1 76 
re a rs ,  died in D o rch este r S unday  
m orning . Nov. 7. She w as str ick en  
with a  shock T u esd ay  n ig h t, from  
which she g rad u a lly  failed. T he  d e ­
ceased  w as born in Liticolnviil.*, and  
w ent to V inalhaven* 41) y e a rs  ago. 
T here  she m ade h e r hom e un til th ree  
y ea rs  ago  w hen sh e  w en t to M as a - 
c h u se tls  to res id e  w ith  h e r  sou, E d­
w ard  H. Condon, in S om erville. The 
fu n era l se rv ices  w ere  he ld  in Dor- 
h este r , Rev. it. A. C olp itis, fo rm erly  
th o ^p as to r ol the  Union church . \  in - 
u lliaven. oilicia ting . T h e  rem a in s
w ere b ro u g h t to V inalhaven an d  
plceed beside th a t  of h e r h u sb an d  in* 
llie  R o b e rt's  cem etery .
SOUTH HOPE
A. S. Lerm ond. M rs. Lizzie B. H ilt, 
Miss M aud H ill an d  L. S. F og ler m o­
tored to Bootlibay  witli F red  S p ea r 
S unda y.
All's. L izzie H ilt an d  d a u g h te r  M aud 
w ere in lto ek lan d  F r id a y  and  bough t 
u Glenwood ran g e .
Mr. an d  M is. H e rb e rt J a rv is  and 
lit tle  d a u g h te r  D orothy  of W est R ock­
port w ere g u e s ts  S u n d ay  of M rs. Lizzie 
H ilt.
BESSETTE FAMILY
ALL OF ONE MIND
Agree As To Merits of Some­
thing T hat Always Carries 
Comfort To Vermont.
Jed  B esse tte , fa rm er. G eorgia, 
w rite s  th e  P r ie s t  D rug Co., B angor 
Me.:
I have used  P r ie s t ’s Ind igestion  Pow 
d e r  an d  P r ie s t ’s  R eg u la to rs  and  ca 
say  th a t  th ey  a re  exactly  a s  claim ed 
for them . I sh a ll a lw ay s re ly  on them  
fo r s to m ach  an d  ind igestion  cti 
T hey a lw a y s  g ive sa tis fac tio n .
O live B e sse tte  w rite s  th a t  th ese  a l ­
w ays b rin g  re lie f  tm d  she w ill a lw ay s 
speak  well of th em .
H o w ard  B e sse tte  w rite s : “I hav
used  both p o w d er and reg u la to rs , 
like th em  very  m uch. T hey  a re  jus 
w h at you say  th ey  a re .”
F o r  sa le  by a ll d ru g g is ts . If your 
d ea le r  does n o t c a rry  P r ie s t ’s  In d i­
gestion  PoW der, in sis t on him  o rd er 
ing i t  from  th e  w h o lesale r o r P r ie s t 
D rug Co., B hngor, Mo. S am p les  s 
free. M ention p a p e r  in w hich you read  
th is  a d v e rtis e m e n t.—Advt.
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisement! In this column not to exceed 
three lines Inserted once for 25 confs, 4 times 
for 50 cents Additional lines 5 cents each 
for one time, 10 cents 4 times. Hix words make 
a line.
Wanted
WANTED
winter, for o 
PHONE 340
piano for Its keeping through 
i private use. Write BOX 102
136*139
WANTED Cook aud second girl. S ilt
wages t<» oompetent help. Apply to MRS 
McDOUGALL. 19 Beech Street. 135
WANTED (Jet Into Business- Watkins 
products sell to every farmer. If you 
auto or team, can give bond, write today for 
Information where you can get territory 
selling products of largest Institution of kind in 
world. Twenty million users .1. R. WATKINS
Dept. i l l ,  Winona, Minn 133*12
WANTED—Situation in office by young n 
ried man, returned soldier; ten years a retail 
drug clerk. Must change occupation so as tc 
have evenings; moderate salary considered 
Am studying. Can use typewriter, do filing, 
timekeeping, etc .; good at tlgures. Best of 
references. Address TIMEKEEPER, Box 
Rockland 134*13'
WANTED—Widow witli one child would like 
position as housekeeper in small family. BOX 
204, City. 133*130
-Shag cats and kittens. Highest 
.1. S. RANLETT, Rockville. Me
123-tf
WANTED—Typewriting work to do, making 
out bills a specialty. Call or address 25 Me­
chanic street, FRANCIS M. SNOW. 99tf
WANTED—Second band Sails. Highest prlcec 
paid tor heafy or light sails. W. F. TIB 
BETTS, Sollmaker, 601 Main St., opposite foo 
‘ Cottage St. Tel 183-J. Beataonce, 775-W
89-tf
WANTED—Chefs. Cooks Waitresses, Cham 
bar Mattis, Laundresses. general aud and kPchei 
workers, etc. Private family, hotel, and roe 
taurant. Telephone or call, except betweei 
12 and 2 aud 6 and 7. MRS. HAWLEY. 78C 
High St.. Bath. Me. Tel. 725. 100-tf
For Sale
FOR SALE 3D canary birds, male $5, 
$1. MRS. RUFUS SHIBLES, Beech St., 
port Tel. 33-5. 131
FOR SALE
fair condition. 
WALTZ Tel.
Five passenger automobile In 
A good trade. FREDERICK
42-3. 136-139
FOR SALE Two 2-horse jiggers in good 
condition, one 2-Iiorsc sled, one light 1-horse 
sled, 1 disc harrow, 1 medium size safe at a 
good trade; 1 set forward wheels with pole, 
suitable for dump cart; also ’/, acre land witli 
a largo stable fully equipped for teaming busi­
ness C L. YOUNG, Truckman, !)2 .Mechanic 
Sireet, Camden, .Me. Telephone connection.
136-147
FOR SALE -One full blooded fox bound, tine 
voice and stayer; one $50 grade Eiliaca ilam- 
merless In good condition. Will exchange for 
Winchester Repeater or 22 II 1*. Rill,-. I! E 
CUNNINGHAM, West Liberty. 135*138
be-
FOR SALE One white enameled bassinette 
$10, anil one 3-burner ••Perfection” oil stove 
with oven $25 Inquire of MRS VICTOR AT­
WOOD. 13 Middle St Tel. 274 M 135*138
FOR SALE O ne new Weber wagon, suitable
for two or four horse rig Inquire GEORGE E. 
WILSON, St. George road, Thomaston, 135 138
FOR SALE—Two volumes of Eaton s History
of Thomaston, Rockland and South Thomaston. 
38 PLEASANT STREET 135-138
FOR SALE—Work horse 7
and gentle. Inquire ot DR.
FOR SALE -Jersey heifer. As I am c
the farm tor the winter please call litis 
DR. .1 II. DAMON. Rockland 135
old. Kind 
DAMON
135-138
FOR SALE Forty live yearling Rhode Island
Reds Good S train ; tine color. H A. SPEAR. 
Spear Street, Rockport 135*138
FOR SALE Hi,' Corona farm in Rockport
Must be sold at once. Inquire of DONA I,I) G 
CUMMINGS, 38 Warren St., or Tel. 302-W
 134-137
FOR SALE Hard titled wood $18 per cord
Hard cord wood $15 per coni. M O.IA I.A 
BROS , R. F. D. U)l, East Warren Hoad. Thorn
Me.
FOR SALE
DORMAN. 
Main Street. 137
Dll
FOR SALE New uud second hand books at
bargain prices: Spelling books. 05; Engllsl. 
tm l Letter Writing, 25 ; Typewriting Insiru. 
tors, (new), 50; Typewriting*Instructors (sec 
Old hand), 25; Eldridge's Shorthand Dicta 
lion (new,, .50; Bookkeeping Guides 25; Pit 
nian-Howard Amanuensis (new,, $100; Pitman 
Howard Amanuensis (second hand), 50; Com 
moreial Arithmetic, 25; Commercial Law tic
. 25 HOWARD A BROWN
ckland Tel 197 J. 131-144
FOR SALE In ( .
house o,i Chestnut strt
Bcaiilifui view of water and mountains;
lilted for 3 tl.it apartm ent; furnished or tin 
furuislted. Bargain It taken at oik c ( all at 
42 CHESTNUT STREET. Camden Tel 11-12 
134 tf 
it lid
17-room lodging
FOR SALf
38 foot. A W FI FI ELD, Stoulugton. M 
131 137
FOR SALF A mod 
ouditiou Can be sei 
•r call at 10 STATE
FOR SALE T 7 ca 
1AVERB K STREET
FOR SALf
I !,0 Overland n good 
a at FLYE’S GARAGE. 
iTHKET. 133*136
Rifle Hist 
-aniug rod
HAItKV A
FOR SALE Heav> horse, nice worker and 
driver; also 5 h. p. gasoline engine. R. A 
WALLACE, South Union, Me 129*136
FOR SALE—<» ir," praeticall?
iew. A rare bargain Call 669-W for a deni 
natrallou. K. W BLAt KINGTON, Boekland 
Maine. 99tf
FOR SALE Double teiumeal house, 28 aud 30 
aaoulc St . witli extra lot of land on Grace
Street Will sell t.igetiier. Apply Io R. U 
COLLINS, 375 Main Si . Rockland, or MRS E 
KELLEY. Fuirtleld, Maine 79 tf
FOR SALE—Delicious aAeel 
Jay from choice apples Del 
Drop me a card JAMES 
‘ klaud. R F D.
•Ider, IresJi ever? 
vered anywhere 
H SIMONTON
120 tf
FOR SALE A lot of laud aRuaiod in North 
mirl Splendid cJiance for summer home; 2t
s; plenty of wood. Address A U JONES 
'Die Courier-Gazette Offi*'e, Rockland, M e. O! 
DJCKEY KNOMLTUN LU.. RelXual. MU (X
Lost C hild ren’s
B attalion
Over two years ago, 782 children—probably more than 
are in your entire Sunday School—were shipped from Petro­
grad into Siberia when the food ran short.
Then your Red Cross stepped in, helped feed and clothe them, doctored 
them, mothered them (some of the little cherubs were mere babies) and has 
kept them safe and sound.
Russian revolution made it impossible to take them back the way they 
came. So the Red Cross set out on a 25,000 mile journey to take them home 
by way of Japan, through the Panama Canal to New York and then to France. 
The New York Tribune, in an editorial Aug. 25, 1920, says: “ In the face of 
difficulties almost insuperable the American Red Cross has kept them safe 
and sound.” . , .
It is estimated that there are in Europe more than ten million fatherless 
children—little homeless wanderers— who must continue to look to your Red 
Cross for help.
Your Red Cross membership makes it possible to carry on such work. 
Join the Red Cross or renew your membership during the
RED CROSS
T E A C H E S : M
Homo H ygleno J
F Q l / Z V r * J
R O IL  CALL
RED CROSS
PR O V ID E S:
Help In D isaste r
C are of S ick H ealth  C en ters
F irs t  Aid
D ie te tics N o v e m b e r  1 1 - 2 5 ,  1 9 2 0
Public  H ealth  N urses 
S erv ice to Fam ilies
L ife S aving Care fo r S erv ice  Men
T h rif t Relief in Europe
Com m unity  Serv ico In fo rm ation  Service
THIS ADVERTISEMENT CONTRIBUTED BY
H o c k la n d  W holesa le  G ro cery  
a n d  R o c k la n d  M o to r  M a r t
Lost and Found
LOST In the vicinity of Ml Pleusant, black 
uid while fox bound Answers to the name of 
Finder please notify C. E BARNARD.
Rockland Tel. 203 \s 13'- 130
LOST At Temple hall daneo Monday evening 
grey .-.ui'ilr 'bag containing m ono and several 
papers. It bag is returned to 107 BROADWAY, 
party w':: receive .reward 136-133
LOST N, v. K on tlte rood to Port 
glass and rim to headlight tor Keo car
anl. A. I) LIN’SCOTT. I 15
FOUND An automobile 
201 Main .street Owner 
barges. THIS OFFICE
LOST
port, and Lincolnville Bead) 
no11fy (’O U RIE It (.• A Z ETT E.
ling bag from auto between Rock- 
Finder please 
131-137
LOST Or strayed Tuesday or Wednesday, 
aek and white shaggy kitten, two-thirds 
grown. Reward MURIEL STOVER, Llmerock
Street. Telephone 713. 130-tf
O W L'S HEAD
F ra n c is  P h illn o o k  lias m oved 1,1s 
fam ily  in to  th e  fo rm er W allace 
1 louse.
M rs M alcolm  lo irrow  h a s  re tu rn ed  
from  C am den, w here  sh e  h as  been 
em ploy/’d d u r in g  th e  sum m er.
F ran k  T u rn e r  lias sold h is  fa rm  and  
m oved h is  lionseliold goods and  stock  
to B ow doinham  w here he h as  p u r ­
chased  a la rg e r  farm .
N ew s w as received  la s t  week of the  
deu th  o f  lad  toy Al. P h ilh rook  of M a- 
tin ieus. l ie  w as horn  a n d  spen t his 
boyhood here. W hen a  y o u n g  m an he 
w ent to M atin ieu s  w here  he h a s  since 
lived. H e had  been in poor hea lth  
fo r sev< r;tl y ears.
M rs. C larence  M eservey  p icked a 
h a lf  dozen rip e  rasplR»rrles from  a 
h ush  g ro w in g  m a r  h e r hom e M onday.
M A I N E  C E N T R A L  R A IL R O A D
T r a in s  L e a ve  Ro c k la n d  Fon 
E astern  S ta n d ard  T im e 
Augusta. A87.OOa. tti.. 17.30 a. m .,tl 10 p. m. 
Bangor A j7.00n.in  . $7.30u. in . II.IO p. in. 
Bath. A>7.00a in., t7.30u.iu., tI.10p.in . A y .3 f
17.30a.m.. 11 10 p. m.
.. 17.30 u. ftt . 11.10 p. m.
. . 1-1.35 p
Boston . A §7.00 u t 
Brunswick, §7.00 u 
11.35 p. in
Lewiston. A 57.00 a m. 
New York, 14.3.5 p in. 
Portland. A §7.00 u. m. 
1l.35p in.
Waterville. A §7 00 11. n 
Woolwich, §7.00 u hi.,
§1.30 p in.. 14.35 p in. 
t Daily .except Sunday. 
A Passengers provide ow 
ivicll uud Ba til
I). C. DOUGLASS
17.30 a in.. 11.10 p 1 
17.30 u. m.. |1 10 p.
M. L. HARRIS.
O-2G-2U V .P  & Geu’l Mgr. Gen I Passenger Agt.
Eastern Steamship Lines, Inc.
To Let
TO LET Seven room tenement aud stable a 
m Southend Inquire of L. BRK'Vvp 3 
ark Street. 130-139
TO LET In Camden, Cor Main ami Com- 
erelul Sts , two or three rooms for light bitsl-
TO LET One house of eight rooms and on 
4 nine rooms, centrally located ANNIE !• 
HAHN. 67 Rankin Street. 133*130
TO LET— 12 room house in Rock|>ort, on car 
line, all lii 'nislied, hot air hunt. Iten; reason­
able to rigid parly. References required BOX 
114, Rockport J IK it
TO LET
SI EM MER STREET
II modurn Im 
Apply nt 5i
I24-H
Miscellaneous
NOTICE When 
nib roused  to i 
'iiHlilng where I 
eiiialn in Rucklin 
,mi.s ibat I sbiill 
ly her tnr any
;.s m> wife, Alice N. Crnuao. 
take tier liuiiie wi.ii me in 
have removed, aud electa to 
iii, thia la to notify aJI pci- 
not pay uy delda contracted 
purpose or In 1015 manucr 
i:a dale T I* < KOI SE
•139
NOTICE—R B I Pmoie la uUlltunzed to rep 
feaciii Tlie Courier-G.izetie in Knox county and 
to receipt for money paid on new and old aide 
urlpllona |(jy if
NOTICE Thia ia to notify the public tli.it 
June bold my Intereal in Hie JtuckluiaJ A’uiet 
Club, and will not be reapousibie tor any IJi 
it may contract hereafter. JAMES DoNDIS.
NOTICE—inch
at 17 Lawrence I 
HAM, Rockland.
W- F. SIMMONS <
CIDER MILL Wi
JAMES II SIMONTON.
It. F D , Rockland.
LADIES— Will Dnu « reliabm »'.ock Htb 
Hood! at the Rockland Hair Store; 836 Mxb 
4)r»t HELEN C KHODKH I BO
WAGON GO VI hS I ARP XUl it..- I h . 
ecehed aome wuter proof duck which I cat 
Udke up at Mior, notice Into water proof 
uvenngb W. F T IB B E ri'S  Tei 233 J 01
>ud Musicji lust 1 uineiila 
■ u dry <d«*uu r<u>u
I. U FLVE. 221 Malu St.
G REEN'S ISLAND
Airs. Deli,1 S t irk s  
w us nt H eron N eck las 
for M rs. Bred Bobbins.
T h o m as  W eb ste r  of C a la is  am i W il­
liam  C la rk .a m i Basil h u n t of P o r t ­
land  a rr iv ed  at H eron Neck L ight 
s ta tio n  T h u rsd ay  to do c a rp e n te r  
w ork.
B rad fo rd  B ray  w as a t  th e  l ig h t­
house T h u rsd ay .
Get. 30 M rs. F red  B obb ins picked 
ra sp b e rrie s  at tin* lig h t s ta tio n .
V ina lhaven  
•ek, sew ing
NORTt 1 CUSIIING
T he l.ad ies  Aid recent 
and  su p p e r, w ith  M iss 
a c tin g  a s  housekeeper 
C o n an t’s  house, fl’here  
attem lam a* from  tho 
tow ns and  everyone had
at
The pn  
s u p p ir  
a Mrs. 
ev» ning
lllll
■ds w
i fa ir  
Sm ith 
eorge 
d is  a  large
su rro u n d in g  
1 good lime. 
$35.21. A chicken  
■amly sale  will he held 
Y oung’s  T h an k sg iv in g  
supper will be 35 cents.
Estate ef Aduliu H. Sideasparker 
NOTICE
1 subscriber hereby gives notice that on 
er I'.l, 1920, he was duly appoluted ad 
rator of ihc »stale ol AdeJia II Siden 
l*i', lute of Warren. In the County ol
deceased, and on til's date was qualified 
I said trust by giviug bond as the law
persons having rlc in finds iigaiust (lie
are desired to present (lie same for s f l ­
it, uud all Indebted thereto are requited
ku payment Immediately to
WILLIAM F S1DFNSPARKER.
29. 1920
Estate of Ariaiina
c County in Court t 
nd in vacation ou 
r A D 1929
I 28-No
Smith 
i ’ 26 Hr
Ma
4 11
vi Fuiuliure. Ktom- I 
0/ anything i t n  m J
*('eriu» rc«aoti«ol 
Rocklsud Me 4*. if
WILLIAM MACK. Expert ttaeher. at you* 
•vice” to wusb your fur Al FLYE R
224 Mats SUcwl. IT if
IR 11 L.MERV, Jud
4JENRI U CAY SUN, Rvgh
Bangor Line
Leave Rockland Mondays and Thursdays at 
p 111 for Boston.
Retiiprn Leave Boston Tuesdays and Fri­
days at 5 (i m. (Standard Time) for Rockland, 
Bangor and way landings
Leave Rockland Wednesdays and Saturdays
5 a. lit. tor Bangor and way iundiugs
Return Leave Bangor Mondays and Thurs­
d a y  at II a. m. for Itoeklund, Boston aud 
way landings.
Mt. Desert and Bluehill Lines
Leave Rockland Wednesdays and Saturdays
5 a m fur Dark Harbor, South Brooksville. 
Kargentville, Deer Isle, Brooklin, Southwest 
lliulwr, Northeast Harbor, Seal Harbor uud Bar 
Ha rbor.
Return Leave Bar Harbor Mondays uud 
Thursdays a t 7 a 111. tor Rockland anil way 
landings, via Brooklin
Servico between Rockland and Eggemoggiu, 
South Hluehill and BluehlU is suspended until 
further notice
Service between Rockland ami North Haveu 
land  Stonington will he performed by thu Vinal-
liaveu & Rockland Steamboat Co.
F. H SIIERMAN. Hupt., Rockland.
It S SHERMAN, Agent. Rocklsud.
Vinalhaven and Rockland 
Steamboat Co.
The Direct Route
-Between —
ROCKLAND. VINALHAVEN, NORTH HAVEN, 
STONINGTON. ISLE AC HALT AND 
SWANS ISLAND
Cl IANGE OF TIME
C om m encing  MONDAY, O CTOBER 
25, S te am e r  will leave R ocklandn a t
1.30 P. M. fo r V inalhaven, N orth  
H aven, S ton ing ton  and S w an 's  
Island .
R etu rn in g , leave S w an 's  Island  a t
5.30 A. M. fo r S ton in g to n , N orth  
H aven, V inalhaven  and  R ockland.
W. S. W H IT E , 
G eneral Manager*.
Estate ef William Parsons
.IS H LAWRY. 
ulvudab.p Matue.
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Evefy-OtKer-DaJ
and th e  b a lan ce  in w eekly 
p ay m en ts  of Two D ollars 
m akes th "  p u rch ase  of 
th is  b e a u tifu l G R A FO N - 
OLA very  easy.
W ALDOBORO BOY'S D E A TH P E R C A L E  T A K E S A DROP
if W aldoboro , I A m erican  an d  A lgonquin perca le  
who for th e  pas! eii.h t j p r |,.es h ave  been cut from  Inst s e a ­
so n ’s m ark  of 30 c en ts  a y a rd  to  a  
13H b u s 's , It w as ann o u n ced  in New 
York T u esd ay .
S ta n d a rd  p r in ts  w ere priced
we- k s . ' h a s  been em ployed 
New  Bhgtnnd Tel. ,V Tel. Co. d rooped  
d ead  T uesd ay  a fte rn o o n  a t  th e  p lan t 
d e p a rtm e n t on F ra n k lin  s tre e t  H un­
ger, w hile  en g ag ed  n b is  work. 
D eath lue to h e a rt  d isease . T h e  I th e  new  season  n t 1 2 4  c en ts  a y a rd , 
d i r  to  tin ' tin d e r ta k in n  a d ro p  f io m  23 ren ts . H e re a fte r  th e  
I i goods a re  to  lie sold w ith o u t p ro tec - 
1 th in  o r  p rice  g u a ra n te e .
If th e  W. Z C lay to n  ( ' 
n ig  m a r 's  p a rd n ts , M
B U R P E E  Rockland
THOMASTON
th e  you .„  . . . . . . .  . _
M, b ln ,  >- e v il- lo ck , well know n I New p rjees  w ere  m im ed on overa ll 
re s id e n ts  of W aldoboro  w ere n o ’l l l ' l .  den im  by th e  re p re se n ta tiv e s  of th e  
Tile lie ' s of Ills d e a th  w as a g re a t  I la rg e s t p ro d u cers , lovntd a t  t lre e n s -  
•lu k to h is  p a re n ts  a s  lie had  been boro, N. C.. F or 2.20 del inis, w h ite  
in 1 , 111 a of h e a lth  an d  had  not so | h a rk . 23 c e n ts  is ro w  ask ed  an d  for
fa r  a s  Is I;: own. over li-eu  tro u b led  | 2.40s double  an d  tw ist goods. 21 *•* 
v.ltli lu -ir t  d lsia .se . S u rv iv in g  b e- I cen ts. D urtig  th e  fever of sp e riila -  
s id c s  h i s  p a re n ts  is a s is te r. tioti In sevond h a n d s  th e  p rice  of 2.20s
------------------- — reach ed  c e n ts  a y a rd , hut th e
All th e  hom e n e w t. T h a t  Is w hy J a g e n ts  did uni ask ai any  tim e In ( \  
the people m u l t  read  T h e  C o u rie r-  C s s  ol 1! re a l  fo r th ' g ' '  ' “ 11- 
ev ery  t im e  I p riced  T u esd ay , it w as s ta ted .
HRHAPPV
?ARTy^
M any m odels to select fro 
Furniture C<
PARK THEATRE: :  TO NIGHT
2 Vaudeville f id s  2
i ’J - <1
MEATS L I|<e  
.'H E SS APPEAL TO MEf 
Fo r  p u r e  f o o d s  
SE EM  SCREALTo MEB
Begin to  red u ce  th e  high cost of l iv ­
ing today , by buying  Top Round S teak  
cf W e ste rn  Corn Fed S te e rs  for due a 
p o und ; B ottom  Round S teak , p er lb. 
25c; T op R ound S teak , per lb. 30c. 
AH o th e r  m eats  a t  th e  sam e low 
p rices.
F an cy  B riske t, Corned, lb.......................12c
F an cy  M iddle Rib, corned , lb..............15c
S h o u ld e r Clods, corned , lb. ...................20c
B oneless B risk e t, corned , lb ................ 17c
All above C orned Beef w as corned  
th is  m orn ing  and  is w este rn  beef W e 
have a little  N ative Corned Beef, and  
will sell it w hilel it las ts  fo r  10c per lb.
'  c Sl
1 ' Red Crost Provides
M rs. O rilla M 
H a rb o r  h as  het 
tow n for
la rk  ti 
is itin g
T e n a n t’s 
frien d s  in
Mr.
Wf
M A R IO N  & W H IT E  M U SIC A L  A CT
LIGHT & WAITE, - - SINGING AND TALKING
the  
p a re n ts , 
fo r  two 
C hnrle 
w h ere  h 
h is  son . 
( ’ap t.
d M rs. A. E. W hit m ore  sp en t
tend  w ith  Mr. W h itm o re ’s
M rs. W hitm ore  w ill rem ain
ree k s .
F ierce  h a s  gone o P o rtlan d .
will spend Ihe w in te r  w ith
ohn.
i. 11. F lem ing of N ova Scotia
visit ing h is  s is te r, M rs. S. 11
sliorne Well spell T u esd ay
tives in W aldobor
C re ig h to n  re tu rn e d M onday
ion.
. H. Reed re tu rn e d M onday
o th b ay , a l t e r  sp t n d in g  th e
w ith  h e r hu sb an d .
la r th a  K irk p a tr ic k ■left W ed-
or Foulli W arren , w here  she
d th e  w in ter.
ed C ross d riv e  lu g in s  today
from  
weeke 
.Mrs 
n esd a  
w ill s 
T he
an d  will c o n tin u e  u n til  N ov. 25. The 
tow n will be th o ro u g h ly  ca n v asse d  an d  
Ihe people a re  ask ed  to  be rea d y  w ith  
th e ir  m oney ill th is  w ay  h e lp in g  the  
c a n v asse rs  a g re a t  deal.
F ra n k  and  H a lv e r W h itn ey  a re  in 
tow n, called  by th e  d e a th  of th e ir  
fa th e r,  C h arle s  W h itn ey .
Air. and  Airs, (leo rg e  G a rd in e r  spent 
th e  w eekend in L ew isto n .
T u esd u v ’s  issu e  of th e  p a p e r  rep o rted  
a  Red C ross Roll Call a t  th e  M ethod ist 
rh tire h  to n ig h t. Kuril Is lint the  ra se  
l.ul a  ch u rch  Roll Call w ill be held. 
M em bers  of th e  c h u rc h  will resp o n d  to 
th e i r  n a m e s  e ith e r  by person  o r  le tte r .
Air. and  Airs. H enry  M acG unnig le  
e n te r ta in e d  th e  follow ing g u e s ts  a t  
su p p e r  T uesd ay , n t th e  T h o rn d ik e  
H o te l: Aliss Helen C a rr. M iss H a ttie  
D unn , Air, an d  Airs. L aw ren ce  llunn . 
Air. an d  Airs. A r th u r  E llio t a n d  Air. an d  
Airs. F ra n k  H am . T h e  g u e s ts  w ere  a f ­
te rw a rd  e n te r ta in e d  a t  c a rd s  a t  th e  
M acG unnig le  hom e, w h ere  r e f r e s h ­
m en ts  w ere  se rved  in clu d in g  a b i r th ­
day tic
b ir th d a y  of th e  h oste
M rs. E v e re tt  ITodg 
A nne J a c o b s  sp en t 
D a m a risco tta .
Airs. W. .1. Jum eso i 
sp en d in g  sev era l weel 
re tu rn e d  S a tu rd a y .
A bak ed  bean  suppi 
a t  th e  B a p tis t  v estry , 
35 cen ts.
D on 't fn rgu t th e  
p a rty  an il can d y  sa le  
tionttl v e s try  F rid a y  
T ile a d m issio n  will be
sion beini tin
N,i
Senior 
t t  tile  C< 
ev en in g  a 
10 c e n ts  1
cost i 
Hlgre 
t  *
tlim e an d  15 c e n ts  w ith o u t eu stu a  
P r iz e s  a re  o ffered  fo r Hie p re t t ie s t  ai 
fu n n ies t co stu m es.
B lack At G uy 's fa c to ry  s ta r t s  to n ic  
row  lo pack app les.
M ONHEGAN
Mr. and  M rs. G eorge Pieri 
re tu rn e d  to W orceste r, M ass., 
w in ter.
M rs. G eorge Ev<-rylt a n d  < 
I h le n  h av e  gone ti/ B oston  f<
John  H e ld , B everl
»rd S te rlin g  I 
in P o rtlan d .
» re tu rn
spendin
io R ockland
D w ight : 
riendsbip .
PHOTOGRAPHS 
FOR CHRISTMAS
N othing  ao nice fo r a C h ris tm a s  G ift 
a s  a P ho to  of yo u rse lf  or fam ily . O rder 
e a rly . Hom e P o r tr a itu re  a Spec ia lty .
HAROLD A. STAPLES
34 Hill S t r e e t ..........................Rockland
Pillsbury Dry Goods Go.
Thomaston
You will need new
LINENS
FOR THANKSGIVING
CALL AND S E E  US 
All th e  L a te s t Books 
in o u r C ircu la tin g  L ib rary
PILLSBURY STUDIO
T he C h ris tin a s  G ift w ith  th e  
P e rso n a l T o u ch —Y our P h o to g rap h
not b u sy - 
will bo
ot as 
to rDece
m ade in th e  even ing  by 
ap p o in tm en t
P H O N E  33-11
W ALL PA PER
ELECTRICAL SUPPLIES
W . P. STRONG  
WATCHMAKER & JEWELER 
T H O M A S T O N , ME.
E. B. CROCKETT
5  & 10 C ents to $1.00 Store
THOMASTON, ME.
A POPULAR STO RE D IFFER EN T THAN OTHERS
1921 C alen d ars , each  ...............
T h a n k sg iv in g  P o s ta ls , 5 fo r  . 
M ittens and  Gloves, p er p a ir  
L ad ies’ H an d k erch ie fs, each  .. 
Ladies* Hose, p e r  p a ir  .............
................................... 10c
.....................................  5c
..................  25c to 75c
5c, 10c, 15c, 19c, 25c 
......  25c, 39c and  50c
N ative  Pork  C hops or S te a k ,  lb.. . 40c
W este rn  P o rk  Chops, lb..................... 32c
F resh  P ork , fa t  and lean, lb .................22c
O ur Hom e M ade S au sag e  a re  delicious. 
E verybody  is com ing ag a in  and  ag a in
a f te r  it, p er lb. only ..............................33c
H eavy W e ste rn  F a t S a lt Pork , lb. 23c 
C om pound and P u re  L ard  a t  th e  sam e
low price  a s  las t week ................ 18c, 25c
A1 New 3m oked S hou lders, lb . . .23c
Sliced H am , lb............................................ 45c
S w if t’s P rem iu m  Ham , lb...................... 55c
P re se rv in g  Ja rs ,  w hile th ey  la s t—
P in ts  or q u a rts , per dozen ........85c
F ancy  C a lifo rn ia  Pea Beans, q u a rt  15c
F ancy  Yellow Eye Beans, q u a r t  ........25c
F ancy  C ream  B eans, q u a r t  .............. 18c
S lack  S a lted  Pollock, lb..................... 10c
S lack  S a lted  Pollock, lb......................10c
S lack  S a lted  Cod, th e  b est we ev er
hact, lb...................................  18c
S trip p ed  and  Boned Cod, lb........... 23c
W hite  Peas, q u a rt ..... 13c; 2 fo r .......25c
New M aplo W aln u ts , lb.........................25c
New M ixed N uts, lb .................................25c
G rape F ru it ,  go.od size ..........................10c
Best G rapes, lb. .............................  25c
L arg e  Lem ons, dozen ..........................30c
Fine G ran u la ted  S u g ar, lb. 13c fo r
S a tu rd a y  on ly ; a sm all q u a n ti ty  a t 12c
M en’s Hose, per p a ir  ................................................ ................................................... 25c
M en's G a rte rs , p er p a ir  ............................................................................................. 25c
J u s t  th e  item s you w a n t you will find in o u r K itchen  D ep artm en t
E. B . C R O C K E T T , 5 & 10 C EN T ST O R E
T H O M A S T O N , M AINE
F R A N K  O. H A S K E L L
C A SH  G R O C E R Y
4 1  O C E A N  S T R E E T  T E L E P H O N E  3 1 6
prices’ For Friday,Saturday. Monday
Mail and Telephone Orders Carefully Filled
Best All Round Flour, per b a g .............................................$1.50
Bulk Cocoa, per pound ........................................................... 25c
One Pound Cans Baking Powder, e a c h ...............................25c
Large Cans Baked Beans, e a c h ............................................... 20c
Beef or Chicken Broth, per c a n ............5c; 6 cans 25c. . . .
Fancy Light Color Molasses, per gallon . .......................... 1.20
Excelsior Coffee, per p o u n d ............................ .*....................... 42c
Fresh Roasted Coffee, per p o u n d .............................................35c
Corn Starch, per p a c k a g e ............10c; 3 p ack ag es ............. 25c
Seven packages Baking S o d a ...................................................25c
W hole Rice, per p o u n d .................15c; 2 p o u n d s ..................25c
G ranulated Meal, 5 p o u n d s .....................................................25c
Large Packages Rolled Oats, e a c h ................................... ,. .38c
L.arge Bottles Heinz Catsup, each ......................................... 29c
Large Jars Preserves, e a c h ....................................................... 38c
Jones’ Crackers— Soda, Common, Pilot and O y ste r ,., 
per p o u n d .......................... 18c; 3 p o u n d s ........................... 50c
Raspberries, Strawberries, Loganberries and Sliced Pine­
apple, per c a n ................... ......................................................48c
Maine Pumpkin, per c a n .................15c; 2 c a n s ..................25c
Maine Corn, per c a n ........................................ ........................15c
J if fy -Je ll  in all flavors, per p k g .........10c
P in eap p le , sliced, per can .................... ^5c
B a rtle tt  P ea rs , per can .........................30c
O nions, fancy , 12 lbs. for .....................25c
lbs. F ancy  S w eet P o ta to es  ............ 25c
C ra n b e rrie s , Fancy, 3 q u a r ts  ............ 35c
T o m ato  Soup, Fancy, 3 can s  fo r ..25c
E xcelsio r Coffee, per lb............................ 40c
W hite  H ouse Coffee, per lb..................45c
F resh  R oasted  Coffee, per lb...............30c
L arge p ack ag e  Rolled O ats, e a ch ..... 38c
F ancy  L ig h t Colored M olasses, per
gallon ...................................................  $1.00
Jo n es  C rack ers  (new , ju s t  received)
Soda, Com m on, Pilot, p er lb............17c
3 lbs. fo r  ................................................. 50c
L arge can  P um pkin , 2 for ...................25c
F an cy  Corn, 2 can s  for ..........................25c
T he very  b est H atch et B rand Corn 18c 
T he N ever Fail, 5 gal. Oil Can, ea. $1.90 
P o ta to e s  p er pk. 45c, p er bushel $1.75
C abbage, 100 lbs................................  $1.50
Sour K rau t, 4 lbs...................................25c
Good C o u n try  B utter, .........per lb. 60c
Best R azorville  B u tter, . . . p er lb. 65c
A. 3. C. B u tte r, ................... per lb. 70c
F ancy  C ream ery  B u tte r  . . . p e r  lb. 65c 
Fancy Sm oked H erring , per doz. 18c
When a Coward’s Hand Struck
k - . . .  ,
Prompt ministrations of Red Cross saved ;•
many lives in recent disastrous explosion.
The bomb explosion in New ork on September 16 struck like a thunder bolt— 
But the Red Cross was prepared; it was on the job immediately!
And everybody marvelled; w hile the papers praised! It was a revelation that the
Red Cross in peace was as potent as the Red Cross in war.
How many lives the Red Cross saved, nobody knows. But every New Yorker knows
th is :
—  in less than twenty minutes, over 75 Red Cross nurses and 35 field directors '
were assisting the stricken • i «■
—  in less than twenty minutes, much needed truckloads of beds and bedding, ‘
' surgical dressings, medical supplies, etc., were supplying the hospitals near J
the disaster
■— many of the seriously wounded were saved from death by Red Cross first 
aid treatment, awaiting their transfer to the hospitals ,-f
.— hundreds of victims with minor injuries were treated by the Red Cross, re- ' 
lieving surgeons for the more urgent cases ’ u
-— thousands of relatives hungering for news, got prompt information from | 
lists of dead and wounded prepared by the Red Cross ,___ , -
Nobody knows when disaster may wreak havoc in our own city. Nobody knows 
when some terrible fire, explosion, epidemic or other calamity may strike our own 
homes. Your Red Cross keeps prepared for just such emergencies. It is always ready 
to jump into action at a moment’s notice.
It gives you protection. W ill you give it support? Then join the Red Cross or 
renew your membership during the
5 lb. pails Preserves, each 1.35; 1 gal. Oil Cans, each, . . .65c  
Dromedary Dates, pkg. 24c , 5 gal- Oil Cans, each, 2.20
15c ^ea Kettles, each, 3.00
10 lbs. Onions, 25c
C 7 lbs. Sweet Potatoes, 25c
Potatoes, peck, 50c
25c Cabbage, lb. 3c; 100 lbs. 2.00  
70c 50 lbs., 1.25
95c Turnips, lb 2c; bushel, 1.00 
4 0 c 'Carrots, 10 lbs., 25c
65c Cauliflower, lb. 10c
Educator Bran, pkg., 
New W alnuts, lb., 
Cream Candy, lb., 
Mixed Nuts, lb., 
Crystalized Citron, lb., 
Clothes Baskets, each, 
Corn Poppers, each, 
W ash Boards, each,
Five Boxes Matches f o r ........................................................... 25c
Ammonia, per b o t t l e .................15c; 2 b o t t le s .................. 25c
Old Dutch Cleanser, per c a n ............10c; 3 c a n s ............. 25c
Four Bars A. F. Soap f o r .........................................................25c
FLAVO! FLAVO! F L A V O 1
F lour w hich su its  everybody
F lo u r per bag $1.75; fo r  8 bags, equal 
to one barre l, $13.50. T h is  f lo u r is one 
of th e  best all round flou rs on th e  m a r ­
ket. It is g u a ra n te ed  to us and  we 
g u a ra n te e  it to you. If it is not as 
good as any  of th e  best all round flour, 
you can  re tu rn  a t  o u r ex p en se  and  we 
II refund  full pay and  not c h a rg e  
a n y th in g  fo r w h a t you used. T h is  flour 
we sold all su m m e r and  g e ttin g  
rep e a t o rders daily . It is m ade 
in M aine out of th e  b est se lec ted  w heat. 
T ry  it once and you w ill use it a t  all 
tim es. W e th in k  th is  is a v ery  low 
p rice on good flour. W e also th in k  th is
flour is m ade of las t y e a r ’s w h eat.
T o ile t P aper, round pkg. each  ...........6c
5 p ackages .............................................. 25c
P o la r  W hite  Soap, 4 b a rs  ..................... 25c
17 b a rs  ................(................................. $1.00
M ascot Soap, b a r  ....5c; 22 b a rs  ...$1.00 
W hite  N ap h th a  Soap, p e r b a r ............7c
15 b a rs  .................................................$1.00
W ith  each d o lla r’s w o rth  of soap  we 
give free  one b a r  of S u p e rio r  Goblin 
Soap and one b a r  Old B lack Joe Pine 
T a r  Soap (each  cost 10c).
F R E E  F R E E  F R E E
Wool and  Ivory Soap, per b a r ..........8c
13 b a rs  for ...........................................$1.00
Old D utch C leanser, p e r can  .............  ’.8c
J u s t  received H einz Pickles, Sour,
Sw eet, Sw eet Mixed and  Sw eet 
M u stard , per lb...................................  45c
Get th e  p a p e r and  com pare  th e  
p rices w ith  your g ro ce r’s. See th e  sa< 
ing you will get by t ra d in g  w ith  us.
Carrs CASH AND CARRY  M A R K ET
Main and  W illow  S treets 
Telephone 105-M ROCKLAND
RED
ROLL CALL ■ .
November H-25, 1920
THIS ADVERTISEMENT CONTRIBUTED BY
NORTH NATIONAL BANIS
l o l l y p o p s  O R "
FO R  T H E  C H IL D R E N
O N  S A T U R D A Y , N O V . 1 3
W ITH  EACH PURCHASE OF
SWEPT NUT MADE FROM □ W L L I-n U B  COCOANUTS&MILK OO|b 
NO ANIMAL FATS-NO PRESERVATIVES-NOURISHING
D IR E C T  IMPORTING C O M P A N Y
B E N E F IT  ST O R E
391 Main Street, Rockland
BdOTlCi.liXfc!i,liliiil^KLiiMm
ju ry  in th e  Y ork C oun ty  S uprem o 
C ourt.
A t th is  la s t  t r ia l  of th e  case , th e  
lan d lo rd  of th e  C olonial Inn  a t  O gun- 
qu it, w ho h ad  b ro u g h t suU a g a in s t  a  
fo rm er g u e s t a t  h is  h o s tle ry  fo r le a v ­
ing th e  Inn  b e fo re  th e  e x p ira tio n  of h is  
c o n tra c t  w a s  d e fea ted , an d  F re d e r ick  
A. S w ee t of W o rces te r , th e  d e fe n d a n t 
who h ad  le ft th e  In n  on acco u n t of th e  
m an y  flies w h ich  he a lleged  in fe s te d  
th e  d in in g  room , w as th e  victor.
T h e  land lo rd , L uciu s  R, W illiam s, 
first b ro u g h t s u it  las t M ay und w a s ' 
a w ard ed  a  v e rd ic t of $138.78, b u t th e  
d e fe n d a n t took  th e  c ase  to  th e  law  
co u rt, w h ere  J u s tic e  S pear, in rec o g ­
n ition  of th e  o p |n lo n q  of h ea lth  a u ­
th o ri tie s  t h a t  th e  fly is a  filthy  a n d  
d ise a se -sp re a d in g  insect, o rd ered  a  
new  tria l. T h is  decision  1h th e  first 
reco rd  in M aine, a t  least, of a  defin ite  
s ta n d  a g a in s t  th e  fly, ta k e n  by th e  
c o u rts , an d  h a s  been h a iled  w ith  i n ­
te re s t  by h ea lth  w o rk e rs  a ll ov^r th e  
c o u n try .
Bure Lard, per p o u n d .................................................................25c
Compound Lard, per p o u n d ..................................................... 18c
Fat Salt Pork, per p o u n d .........................................................25c
Sour Krout, per p o u n d .................................................................8c
.New Smoked Shoulders, per p o u n d .......................................23c
Corned Beef, per p o u n d ...................................   10c
Rib Roast of Beef, per p o u n d ............................................... 18c
j Chuck Roast, per p o u n d ............................................................ 16c
Sirloin or Porterhouse Roast, per p o u n d ...............................30c
Top of Round Steak, per p o u n d .............................................35c
Best Rum p Steak, per p o u n d .................................................... 45c
I Stew Beef or Pot Roast, Clear Beef, per p o u n d .................25c
I Fresh G round H am burg Steak, per p o u n d ............................ 15c
Sweet Mixed Pickles, per pound ...........................................30c
Sour Pickles, per pound ........................................................... 15c
■ i lome Made Mince Meat, per p o u n d ................................... 25c
Nut Oleo, per p o u n d .................35c; 3 p o u n d s ..................1.00
1 Oysters, per j a r ............................................................................. 40c
!Full Cream Cheese, per p o u n d ................................................ 38c
Fresh W estern Eggs, per d o z e n .................................................70c
tCrisco, one pound c a n ................................................................. 28c
c u  r P R IC E S  ON ALL G O O D S  SA L E  D A Y S  
A T H A SK E L L ’S
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BE A  B O O S T E R !
T R A D E  A T  H O M E  I 
T A K E  T H E  H O M E  P A P E R !
FARM ERS MADE PLANS
At Annual Meeting of Knox 
and Lincoln Bureau— Mem­
bership Campaign Is On.
H aro ld  II. N ash  of C am den and
R alph P. ( ’o n a n t of R ockland w ere 
a g a in  chosen  p res id en t an d  se c re ta ry -  
t re a tu re r  a t  th e  a n n u a l m ee tin g  of 
th e  K n ox-L inco ln  C ounty  K arin B u ­
reau  w hich w as held  in W arren  T u e s ­
day . O th e r officers a re :  Vice p re s i­
d e n t /O .  H. Rollins, N obleboro; p ro ­
je c t  loaders—P rops, W. ( ’. Sw ift, 
T h o m asto n ; d a iry , A. AI. Mayo, 
T h o m asto n ; pou ltry , F. M. Jo hnson , 
W aldoboro; o rch a rd , S h erid an  H o d g ­
kins, Je ffe rso n ; clubs, C. A. W ebb, 
W arren , acco u n ts , <’. X. L ight, W al­
doboro.
In sp ite  of th e  s to rm y  w ea th er 
a b o u t K0 fa rm e rs  from  both co u n tie s  
g a th e re d  to  p lan  and  d iscu ss  the 
K am i B ureau  a c tiv itie s  for t in 1 co m ­
in g  y ear.
T he  m eetin g  w as called  a t  11 a. m. 
by P re sid e n t N ash . A fter th e  usua l 
ro u tin e  of b u sin ess  th e  pro jec t lea d ­
e rs  in tu rn  g ave  th e ir  re p o r ts  of the  
w ork c a rr ie d  on d u rin g  th is  year. If 
a n y o n e  fe lt  th a t  n o th in g  h ad  been 
done d u rin g  the  y ea r he soon found 
out dilTerentl.v. T he  c ro p s  leader told 
of th e  w ork done th is  y ea r in se c u r ­
in g  good seed o a ts ; the  d a iry  leader 
told of th e  p u rch a se  of 100 b u sh e ls  of 
seed en silag e  co rn  or th e  w ork along 
th e  line  of e lim in a tin g  sc ru b  an im a ls ; 
th e  p o u ltry  leader told of th e  3(> 
d e m o n s tra tio n s  in cu lling  p o u ltry ; 
th e  c lu b s  lead e r told of th e  w ork w ith  
boys an d  g irls ; and  th e  a c co u n ts  
lead e r told ol' th e  n u m b er o l a c tu a l
fa rm  a c co u n ts  th a t  had  
th ro u g h o u t th e  y ear.
A fte r  th ese  re p o r ts  C oun ty  A gent 
Go w ill  read  a  su g g ested  p ro g ra m  of 
w ork  fo r 1921, not one th a t  he 
th o u g h t oug h t to be c a rr ie d  out, hu t 
o ne  th a t  th e  fa rm ers  th em se lv es  had  
sa id  th a t  tin  y w an ted . T h is  w as a c ­
c e p te d ; a f te r  d iscussion .
Noon cam e, an d  a s  th e  m en a s se m ­
bled w ith  th e ir  lunches, to g e th e r  w^th 
h o t coffee ap d  d o u g h n u ts ; th e  usua l 
good tim e w as en joyed. A fte r  d in n er 
th e  n o m in a tin g  c o m m ittee  b ro u g h t in 
a  lis t of officers w hich  w as u n a n i­
m ously  accep ted .
P re sid e n t N ash  then  a d d re sse d  the  
m eetin g , s tic k in g  closely th ro u g h o u t 
h is  a d d re s s  to th e  w ork  of th e  F a rm  
B u reau .
T h e  big ev en t o f  Hue d ay  w as th e  
a d d re s s  by Hr. L. S. M errill, d irec to r  
o f W xtension w ork. H e g ave  a  g e n e r­
a l o u tlin e  of J 'a rm  B ureau  weak in 
M aine, and  su g g ested  v a rio u s  m e th ­
ods ca rr ie d  out w hich  w ent to m ake 
th e  work successfu l. H e em phasized  
tile  n ecessity  of d ec id ing  to do som e- 
tilin g  an d  then  s tic k in g  to  th a t  job 
u n til  it  is accom plished .
A n nouncem ent w as m ade 
m em b ersh ip  cam p aig n  was 
W ed n esd ay  m o rn in g  an d  
tw o  w eeks o r  un til 
berwhip is secured .
ppt
th a t  the  
to  s ta r t  
co n tin u e  
ik in g  m em -
ch allen g e  in 
m em b ersh ip  w as sen t by th e  S o m er­
set F a rm  B ureau  an d  accep ted  a t 
once. S ix ty  new m em b ersh ip s  w ere 
o b ta in ed  a n d  e v e ry th in g  s ta r te d  w ith  
a  jum p.
M A IN E ’S FA M O US FLY CASE
M aine’s fam o u s "fly case ,” w hich  h as  
been in th e  c o u rts , off and  on, for tl>e 
p a s t six  m o n th s , lias a g a in  resu lte d  in 
d e fe a t lo r  the  fly, a t  the  h a n d s  o l a
MARTINSVILLE
T h e  H allo w een  e n te r ta in m e n t g iv ­
en by th e  Sebool h rh lu y  eveuihB  w an 
n sp len d id  ijU'-iess. J i i th  ehilil dhl 
hie very  hast a n d  th e  p ro g ra m  w a s  
m ost e n te r ta in in g . T h e  1 'umbv Cat 
d rill by 12 sm all c h lld re a  ghoiild be 
g iven  specia l m en tw tl. T hey  h ?d  e x ­
ce llen t t ra in in g  by th e ir  teach e r, M iss 
E liz a b e th  H a rr is ,  w ho w as a h |y  a s ­
s is te d  by M rs. W illis H ooper. A bou t 
$40 w as ne tted , w hich w as used  to  
buy un o rg an  fo r Ills scJiooJ. Ice 
c ream  and  hom e m ade can d y  w as on 
sale.
It. (1. L eo n ard  an d  fam ily  left S a t ­
u rd ay  for U unipdeti, w here  th ey  will 
sp en d  Ihe w ild e r  in th e ir  new  hom e.
-Mrs. C lark  Dw yer, w ho h as  been 111 
th e  p a s t tw o w eeks, is  im prov ing .
M rs. J. W. M cIn tire  c e leb ra ted  h e r  
both b ir th d a y  Nov. *J. A p a rty  w a s  
g iven  h e r by M rs. H e rb e rt P ie rso n  
a n d  M rs. F re d  U alana a t  th e  hom e of 
M rs. P ie rso n . T he g u e s ts  w ere: 
M rs. H a rr ie t Hawley, M rs. Sopiironla 
G ard n e r, M rs. C eleste  H arris .' M rs. 
C la ra  ( la rd n e f , M rs. L eo n o ra  M a r­
tin  a n d  M rs. T u rn e r. O th e rs  were, 
u n ab le  to  lie p re se n t on ac co u n t of 
had w ea th er. T he  p a rty  w as a  very  
p leasan t one u n d  M rs. M c ia tb 'e  r e ­
ce ived  th e  good w ishes o f  all.
S irs. J o h n  Cogun a n d  Mr. a n d  M rs. 
R o b ert Cogun o f W arren  w ere recen t 
g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. W illiam  H a r ­
ris.
ito sco e  H . H u p p er, w ho w as culled 
hom e by th e  d e a ih  of h is  fa th e r,  C apt. 
Joel H u p p er, re tu rn e d  to  N ew  Y ork  
tile la t te r  p a r t  of th e  week. Kay K. 
A llan, one Of h is  p u r lu e rs , a lso  cu m r 
to a tte n d  th e  serv ices.
M iss H a n  le t N. 1 taw  ley is  on h e r  
w ay to  M iam i. F la ., w here  sh e  
sp en d  th e  w in te r  m onths. S he 
re tu rn  to  M u ssach u se ts  th e  f irs t  
M ay.
will
w il l
o f
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Kn Social Circles
The .rriOtl »od depasture of ipieate during 
(he vacation aensnn I. of Interest both to them 
and their friends. 'Ve are glad to print such 
Itonurijif eoclal news and will thank our friends 
to "tPl'ly us with Information In this connec­
tion.
TELEPHONE 77#
B alcony Beats will ho In e tr ly  tlom anil 
tit th e  A rcad e  ton ig h t, w h ere  tho 
A m erican  L eg io n ’s A rm istice  D ance I 
b e ing  g iven . I t ’s th e  one b ig  e v en t of 
th e  d a y  in R ock land .
Mr. an d  M rs. F ra n k  L. W eeks h ave  
re tu rn e d  from  a  fo r tn ig h t’s  v is it  in 
M assa c h u se tts . T hey  w ere g u e s ts  of 
Mr. and  M rs. C. W . F ro h o ck  In R o x ­
bury , M ass., an d  of Mr. an d  M rs. M. 
f l. G oodw in In B elm ont.
R obert S tev en s, w ho h a s  been 
sp en d in g  a th re e  m o n th s ’ v a ca tio n  a t 
Ills hom e here , left M onday fo r New 
York, w here  he ex p ec ts  to  Join a 
s team er.
T h e  M etliebeacc C lub  w ill m ee t w ith  
M rs. E va W iener, B roadw ay , F r id a y  
a fte rn o o n  a t  2.30 o’clock. M iss C h a p ­
lin, co u n ty  h ea lth  n urse , w ill be p re s ­
e n t an d  g ive a ta lk  on p ub lic  h ea lth . 
E ach  m em b er Is p e rm itte d  to  Invite  
one guest.
T h e  W o m an 's  M issionary  Society , 
c o n n ected  w ith  th e  B a p tis t  ch u rch , 
m et W ed n esd ay  a fte rn o o n  n t fhe 
hom e of M iss C la ra  F a rw e ll. T h e re  
w as a  good a ttc iu lu rc c . M rs. W h ittie r  
u n d  M rs. V lm cr h a d  c h a rg e  of the  
p ro g ram , w hich  w as bo th  v a ried  and  
In te res tin g , J a p a n  an d  A frica  being  
th e  s u b je c ts  chosen , n s  ta k e n  from  th e  
S u rv ey  nnd M issions. If f o n t '  a re  
a n y  w ho w ish  to  su b scrib e  for "M is­
s io n s"  M iss F a rw e ll w ou ld  g lad ly  tak e  
th e  su b scrip tio n  a s  she w ish e s  to  send  
soon  fo r th e  m agnr.lne In o rd e r  t h a t  It 
m ay  com e e a rly  and  p ro m p tly . T he  
p rice  is one d o lla r, an d  it  Is w o rth  it, 
a s  th e  lit tle  m ag az in e  is b o th  In te r e s t ­
ing, in s tru c tiv e  nnd e n te r ta in in g  a s  
w ell, for bo th  old and  y o u n g  alike . One 
lea rn s  m u ch  from  Its p ages, of life  in 
o u r ow n a n d  in  foreign  lan d s. I t te lls  
w h a t o u r m iss io n a rie s  a re  doing, bo th  
n t hom e a n d  a b ro a d  and  It shou ld  be 
in  every- B a p tis t  hom e u t leas t.
Mr. and  Mi's. I. L. C ross, M iss Dor 
'o tliy  C ross an d  Mr. and  M rs. B asil 11 
S tin so n  m o to red  to  B o sto n  In M r. 
C ro ss’ c a r  S a tu rd a y  r e tu rn in g  T ues 
day .
T h e  C o n g reg a tio n a l c irc le  la s t  nigh  
w a s  one of th e  la rg e s t tho  v e s try  h as  
ev e r held, a b o u t 135 p a r ta k in g  of Ihe 
line su p p e r  w hich  w as se rv ed  u n d e r 
th e  d irec tio n  of M rs. F. R. S p e a r  and  
h e r  a s so c ia te  h o u sek eep ers . E x c e lltn  
m u sic  by  th e  H ig h  School O rc h e s tra  
a d d ed  to th e  in te r e s t  of th e  occasion .
P e rc y  C la rk  an d  b rid e  o f P o r tla n d  
h av e  been g u e s ts  rec e n tly  of M 
C la rk ’s p a re n ts , M r und M rs. A. W. 
C lark e , O liver s tre e t.  T h e  b rid e  wa 
fo rm e rly  A ld an a  Allen of P o r tla n d  
T he b ridegroom  Is em ployed  by  th e  
In te rn a tio n a l  P a p e r  Co. in th a t  city .
K n itte d  g a rm e n ts , sueli a s  d resses, 
sw e a te rs , s c a r f s  an d  h a ts , a re  now 
h o ld in g  a  positio n  of g re a t  im p o rt 
a n c e  in th e  w om en’s r e a d y - to -w e a r  
Held. E ach  seaso n  b r in g s  fo rth  som e 
novel a n d  dec ided ly  u n iq u e  ideas, 
T h is  fall, n o t one, b u t m an y  no v elties  
h a v e  been offered in th is  m erchun  
d tse  and  a m o n g  them  u re  th e  k n i t ­
te d  sp o rts  d resses . T hey a re  m ade  In 
o n e -p iece  sty le , som e s lip p in g  over 
th e  h ead  a n d  o th e rs  fa s te n in g  under 
th e  a rm  an d  on th e  shou lder, s a y s  the  
B l'y  Goods E conom ist. T h e re  
n o th in g  m ore w o n d erfu l fo r golf, te n ­
n is  o r h ik in g  th an  th ese  dresses, 
k n itte d  of line wool a n d  d esig n ed  for 
bo th  co m fo rt a n d  looks. T h e  idea 
w as evolved  fro m  th e  sw e a te r  an d  
s e p a ra te  sk ir t ,  a  co stu m e  th a t  n e e d  
no  to u tin g  here . T h ese  co stu m es 
eotno ill b lue a n d  b lack , w ith  fancy- 
s tr ip e d  effec ts o f w h ite  a n d  tan  in th e  
sk ir ts , w h ich  a re  k n itte d  so a s  to  give 
th e  effect o f acco rd io n  p lea tin g ; b u t 
th e  k n i tt in g  is so tig h tly  done th a t  
th e  p le a ts  do no t com e out a s  th ey  do 
In c lo th  sk ir ts .  T he w a is ts  in  m ost 
of th e  m odels h av e  th e  a p p e a ra n c e  ol 
s e p a ra te  sw ea te rs .
M rs. It. A. S tu r te v a n t,  wlu> 
m ad e  h,er hom e fo r sev era l y e a rs  a t  
th e  C h a r ie sg a te  H otel in B oston , and  
w h o  h a s  a  su m m e r hom e a t  Isle  rat 
l la u t ,  su ffered  a  sev ere  ill tu rn  on iter 
a r r iv a l  in th is  c ity  M onday, an d  is 
now very  ill n t th e  T h o rn d ik e  Hotel. 
Tier n iece, M rs. L ew is  H erzo g , is e x ­
p ec ted  fro m  New  Y ork today .
S igned  "W illa rd  L. P r a t t  and  fam ily"  
com es a  co m m u n ica tio n  to  T h e  Cou- 
I 'ie r-G aze tto  a d d re sse d  to  R oeklund 
f r ie n d s  of th e  rec e n t p a s to r  of the  
F i r s t  B a p tis t ,  c h u rch , w ho h a s  Ju st r e ­
m oved  to B oston . Mr. P r a t t  w rite s : 
"Y ou m ay  be in te re s te d  to  know of o ur 
w e lfa re  in th e  big c ity , W e a re  very  
h a p p ily  s i tu a te d  in a  d e lig h tfu l hom e 
u t 28 V irg in ia  s tre e t, U p h a m ’s C orner, 
B oston  25. W e a re  s ti ll  looking for 
tho  r ig h t k ind  of a  house fo r o u r p e r ­
m an e n t hom e, b u t have su ch  a  p lea sa n t 
s itu a tio n  th a t  th e re  is no need to 
h u rry . T h e  peop le  g a v e  us  a  very
D A N C IN G
M ISS JENNIE S . HARVEY
A nnounces th e  re -o p en in g  of her 
c la sses  in C lassic  and  Ballroom  
D ancing  fo r  season  of 1920-21.
Aesthetic, National and Folk 
Dancing
W E D N E SD A Y S, B E G IN N IN G  NOV. 
10 A T ODD F E L L O W S  HA LL 
B eg in n e rs—4 P. M.
A d vanced—5 P. M. 
Ballroom and Folk Dancing 
T H U R S D A Y S , B E G IN N IN G  NOV.
11 A T T E M P L E  H A LL 
K in d e rg a r te n  C lass—3 to  4 P. M. 
O lder B eg in n e rs—4.15 to  5.30 P. M. 
A dvanced C lass—4.46 to 6 P. M.
T u itio n  $6 fo r 12 lessons
Evening Class
F o r All A ges •
W E D N E SD A Y S B E G IN N IN G  NOV.
10 A T 7.30 P. M.
AT ODD F E L L O W S  H A LL 
P r iv a te  in s tru c tio n  by a p p o in tm en t 
P r iv a te  c la sses  on a p p lica tio n
138lf
Mill End Sale
SA L E  S T A R T S  
S A T U R D A Y , NO V. I3TH  
SA L E  C L O S E S  
S A T U R D A Y , NO V. 20TH
P p l  HERE IS NO SALE ON EARTH LIKE THE “MILL END SALE.” NOWHERE 
U U  ARE SUCH BARGAINS OFFERED— BALES, BOXES, CASES, AND BUNDLES Be on bond for GLOVE SALE
GALORE OF NEW “MILL END” MERCHANDISE— HUNDREDS OF DOLLARS I SA T U R D A Y  A. M . NO V. 13
WORTH OPENED FOR THIS GREAT EVENT. Ioo pa;rs Mnc|,a, Kid and
TH E W O R L D 'S  B E S T  G O O D S AT A C TU A L MILL E N D  C O ST  P ”?, ski" s ™ ’
white. AU sizes; sell to r 53.oO. In 
sale not f i t t e d ..........................$  1,9 5COME THE OPENING DAY COME EVERY DAY NEXT WEEK
W ILL EN D S IN B L A N K E T S — 1 case  Grey B lan k ets , 60x76,
sell for $3.50; s lig h t im p erfec tio n  in w eav e; no holes .....................
B L A N K E T S — I case  e x tra  largo  size G rey B lankets, 72x80, $Q 
soil fo r $4.50; mill ru n s  ....................................................................................  **
CR IB B L A N K E T S — Blue or pink an im al or Bo Peep d esig n ; $ |
sell for $1.85. Mill End P rice  ....................................................................  1
PL A IN  B L A N K E T S — W ool finish, full size heavy fleece, un iform  $CJ 
nap , have ap p e a ra n c e  of wool b lan k e ts ; sell fo r $5.50. Sale  p rice  
C O M FO R T E R S— 11 lb. C o m fo rte rs , 72x90, s a n ita ry  filling, fan cy  $Z7
green , p ink, o r blue c ro to n n o ^ o v e r .  Mill End Sale P r ic e ..............
BED SPR E A D S — P lain  hem m ed Q uilts, M arsa illes p a tte rn , $ |
67x79; sell fo r $2.50. Mill End P rice  .....................................................  ■'
PL A IN  H E M M ED  QU I L T S—72x80; soli fo r  $3.50. Mill End $<? 
Sale  .............................................................................................................................  L
45
.45
.59
.39
.95
95
95
M ILL ENDS. IN H O S IE R Y — L ad ies ' C otton Hose, b lack  only, all
s izes ; m ade to  sell fo r  35c. Mill End P r i c e .................................................  •X 'tJ
H O SE — L adies ' all p u re  s ilk  Hose, black, w h ite, tau p e , p earl, $ O  4 /T
full fash ioned , high sp liced  heel; sell fo r $3.50. Mill End S a le ......
H O SE — Ladies* B lack S ilk  Hose, all sizes, seam  in b ack ; sell fo r $ I IQ 
$1.50. Mil, End S ale  P rice  .............................................................................  ■•la
M ILL ENDS IN U N D E R W E A R
L A D IE S ’ G O W NS— Low neck, sh o rt sleeves, n a rro w  ruffle, good $1
q u a lity  m u slin ; sel, fo r $2.00. Mill End P rice  ....................................  I e X O
L A D IE S ’ GO W N S— H am b u rg  ruffle trim m in g , low neck, sh o rt  $ |
BL O O M ER S— Je rse y  B loom ers, p in k ; sell fo r  85c. Mill End P rice
UNION S U IT S — L a d ies’ Union S u its , Je rse y , w in te r  w e ig h t, ank le  
leng th , high neck, long sleeves, low neck, sh o rt  sleeves, s izes $1
1 case  P. N. C orsets, s izes 20, 26, C outel, low b u st, long hip ; sell $1 ftft 
fo r fo r  $2.50. Mill End P rice  ................................................... ...................  1
Bleached T e rry  Cloth, full w id th ; se lls  fo r  65c y a rd . In T h is  Sale .39
1 Lot Huck T ow els, plain, w h ite  and  red bo rd ers , s ligh tly  im p erfec t 0 /7
no holes; se lls for 35c. In T h is  Sale  ..................................................... ».....  *
G uest T ow els, sm all size, firm  H uck w eav e ; se lls fo r 25c. T h is  Sale | y
All o u r $1.00 L inen Huck T ow els, h em stitch ed  and  d am ask  borders, fJQ
su p e rio r  w eave, pu re  linen filling. In T h is  S a le  ......................................  *
M IL L E N D 3 COTTON B A TTIN G — C om fort B a tts , 100' pu re, ex- 7Q
ten d s  72x90. Special P rice  per roll ................................................................  *
Good q u a lity  C otton  B a ttin q s . In T h is  S ale, per roll .....  ................... .19
L IN G E R IE — D ru m m er’s sam p les  of C repe, G eorge tte  and  W ashab le  
S a tin  B loom ers, Robes, C hem ise and  T ed d y ’s, in flesh and  w hite, 33 1-3 
d isco u n t fro m  reg u la r  p rices. Buy a C h ris tm a s  G ift a t  Mill End Sale 
P rices. 
S H E E T S  AND PILLO W  CA SES
72x90. T h is  S a le ...................................................$ |
81x90. T h is  S a le ...................................................$ j
72x90. T h is  S a le ....................................
54x90. T h is  S a le ....................................
81x90. T h is  S a le ....................................
L IN O L E U M S A T M ILL END PR IC E S
10 p ieces P r in te d  L ino leum s; been selling  fo r $1.75. Mill End $ |  .33
Sale P rice  ..............................................................................................................
20 ro lls  P rin te d  L inoleum ; boon selling  for $1.50. Mill End $| .19
S ale  P rice  ...................................... .*.......................................................................
Mill E n d s and  R em n an ts  of Inlaid L ino leum s; sell for $2.50, $J 
$3.00. Mill E nd Solo P rice  ............................................................................. l , i W
R em n an ts  of Foltoleum  and C ongoleum , enough  fo r s to v e  rugs and  .50  
sm all p a n try . To closo, per y a rd  ....................................................................
$2.00 Sheets,
$2.50 S hee ts 
$3.00 S ta n d a rd ,
$2.75 C urity ,
$3.25 Pequo it,
P IL L O W  C A SES
Best F rem iu m , 42x36, 75c value. T h is  Sale..
■’2,
••’2,
•’2,
n. wide, rev ers ib le  and  d u rab le ; se lls for .69
.81
.59
ST A IR  C A R P E T S  
F elt S ta ir  C a rp e t, 27
$1.00. In T h is  Sale .............................................................
F ib er S ta ir  C a rp e ts , brow n, green , 27 in. w ide. In 
G ran ite  S ta ir  C a rp e ts , 22 in. wide. In T h is  S ale  .
15 ro lls F elt Back C arp e ts  fo r ch am b ers, d in in g  room s, k itchen  or hall; 
m attin g  p a tte rn s , wood effects, sm all block effects. O ur reg u la r  .59
price, 85c a y a rd . In T h is  Sale .......................................................................
K leanflax L inen Rugs, blue, tan , green , w ash ab le  and d u rab le ; $ j ftft
sell3 fo r $2.50 a y a rd . ’In T h is  Sale ...........................................................  *
N avajo  Rugs fo r ch am b ers, Indian  designs, 24x48; sells for $ fl Q fL
$2.50. Now .....................................................................................................
30x60; sells for $3.50. Now
M IL LS EN D S O F CO T T O N S
Lockwood A, 40 in. S h e e tin g ; sel, fo r  30c; all pe rfec t. Mill E nds
P epperill Mills B leached S h ee tin g , 72 in. w id e ; soils fo r 90c.
Mil, End Sale  ......' ..... ...........................................................................................
P epperill Mills U nb leached  S h ee tin g , 54 in. w ide ; sells fo r 75c.
Mill End Sale  P rice  .............................................................................................
F ine B leached C o ttons, so ft f in ish ; also F ru it  of th e  Loom ; been
selling  fo r  50c and 55c. Mill End Sale  P rice  ........... .................................
A ndroscoggin  Pillow  T ub ing , 40 or 42 in., b eau tifu l b leach ; been
selling  fo r 70c, 75c. Mill E nd S ale  P rice  ................................... ..................
U nbleached C otton  fo r household  use, 36 in. w ide. Mill End S ale
C R A S H — Mill ends in C ra sh  linen finish* fu ll w id th ; se lls fo r 25c.
Mill End Sale P rice  .................................................. ..............................................
C R A S H —AI, linen C rash , 18 in. wide, im ported  su p e rio r  finish and
b leach ; sells fo r 65c. Mill End S ale  P rico  .................................................
MIL L E N D TO W E LS
200 B ath  T ow els, best b leach  f in ish ; special va lue  a t  39c. T h is Sale
1 lot B ath  T ow els, 2 co lors, heavy  tw o ply a b so rb e n t y a rn , b est
b leach , good size; sell fo r  85c. In T h is  Sale ...............................................
$1.C0 T u rk ish  B ath  T ow els, e x tra  large, fine b leach , a llover 
J a c q u a rd  w eave, finely tw is te d  te r ry . In T h is  Sale  .............................
1000 WINDOW SHADES
A LL COLORS
M A D E  TO S E L L  FOR $ 1 .0 0
Mill End S a le  3 7 c
.23
.69.
.59
.29
.59
.19
.21
.49
C H IL D ’S D IA P E R —T orn and hem m ed, a n tise p tic , 24x24; sells fo r
30c. In T h is  Sale  ...................................................................................................
\  N A PK IN S
15 in. M ercerized Hem m ed N apk ins, sev era l p re tty  p a tte rn s , sold $O
fo r $3.00 a dozen. Mill End S ale  P rice  .................................................
18 in. N apk ins, hem m ed n ap k in s  been selling  fo r $3.5i). Mil, $O
End Sale  P rice  .....................................................................................................  ‘
$1.50 M ercerized D am ask, 68 in. wide, p re tty  design . Mill E nd $ j
$2.00 D am ask, linen finish, handsom e floral p a tte rn . Mill End $ j
Sale Price, p er y a rd ............................................................;................................ *
Mill End R e m n a n ts  Irish  D am ask, 2*/j yds., 2l/2  yds., 2%  yds. $ j  
and  3 yds. len g th s , $2.50 value. Sale P rice , per y a rd  .....................
,69
,95
39
29
69
.59
.25
,49
69
29
79
95
.................................... ’2 .88
RUGS— Rag Rugs in blue, pink, brow n, ran d o m , etc., 24x48; $1 Q7
se lls  fo r $2.75. In T h is  Sole ........................................................................  I .</1
Choice of F clto leum s, C ongoleum s, T exo leum s and C o tta -L a p s , b e a u ­
tifu l ch am b er, hall and  k itchen  p a tte rn ? ;  a lso  su itab le  fo r bo rd ers ;
been selling  fo r 95c and $1.00. Mill End Sale ..........................................  °
G rass R ugs 36x72, double co tton  w arp , b eau tifu lly  s ten c illed ; $ ]  Q f t
sells fo r $3.00. In T h is  Sale  .............. \ ........................................................  1
RUGS AND A R T SQ U A R E S
6x9 F ib er and  Wool A rt u arcs, b row ns and  g reen s; se lls fo r $Q  Q /7  
$14.50.. In T h is  Sale ............................................. a......... ................................  < 7 . ^ 0
BU NG ALO W  A P R O N S
1 lot best q u a lity  p ercale  V and sq u a re  neck, o las tic  belts, c u t $ 0 
fu ll; sold fo r  $2.00. In T h is  Sale ..............................................................  ‘
.33
.69
.79
M ILL EN D S OF C U R T A IN S AND D R A PE R Y  M A T E R IA L S
1000 y a rd s  S crim s, p lain, d raw n  w ork b o rd ers  and  colored b o rd ers  .39
been selling  fo r  45c, 50c, and  59c. In T h is  Sale, p er y a rd  ................
OVER D R A P E S — T able  of Colored M adras, Z ira  Cloth, etc ., been
selling  fo r  60c, 65c, 75c. In T h is  Sale, p er y a rd  ....................................  *
COUCH C O V ER S—T a p e s try  Couch Covers, good size & w eigh t, ’2 .77
p re tty  c o n tra s tin g  s tr ip es . Special ..........................................................
C R E T O N N E S —36, in. w ide, v e ry  choice d esig n s  and  co lo rin g s; .59
sells fo r 70c, 75c and  85c. Y our choice ........................................................
T ab le  of lig h t C re to n n es ; also d a rk  p a tte rn s , som e silk o lin es; se lls  .37
as  high as  50c. Y our choice .............................................................................
C U R T A IN S — Ruffled M uslin C u rta in s , $1.50 v a lu e . In T h is
Sale, per p a ir  ..................................................................................................
T ab le  W hite  S crim  C u rta in s , w ith  n a rro w  lace edge, com pleted  w ith  
v a lance? v e ry  p re tty  D utch  e ffect; bough t to sell fo r $2.00. $ 1.69:
In T h is  Sale, per p a ir  ........................................................................................
’ 1.39
69  
39
$3.00 and  $3.50 H ouse D rccsos in perca les and  g in g h am s, m ostly  $O  £?Q 
sh o rt sleeves and  low necks. Mill End S ale  P rice  ...........................  *
49, 
.95  
,69 
88  
79 
99
1 lot Bungalow  A prons, s ta n d a rd  perca les, p re ttily  trim m ed , $ |  
b lue and  lav en d er m ostly ; sold fo r $1.75. Sale P rice  ....................
BAGS— Odd H and Bags in black and co ld rs ; sold fo r 75c and
$1.00. Mill End S ale  ..........'................................................................................
S W E A T E R S — M en’s S lip -o n s  w ith  sleeves, g u a ra n te ed  all wool, $£?
g rey s  o n ly ; se lls  for $10.00. In T h is S ale  ...............................................
K IM ON OS— F la n n e le tte  K im onos, g rays , blues, lav en d e r and  $ J
pink, cord and  ta s se ls ;  sells for $2.50. Mill End Sale  .................
RO BES— L ad ies’ W h ite  O uting  Robes, high  neck and V neck, $O
long s leev es; se lls fo r $3.00 and  $3.50. In T h is  Sale  .........................
R O B ES— L ad ies’ W hite  O uting  Robes, low neck, sh o rt sleeves; $ I
sold fo r $2.50, heavy q u a lity . Mill End S ale  ........................................  ®
W A IS T S — P erca le  and  g ingham  W aists , d a rk  and lig h t p a tte rn s , 
$1.25, $1.50 and  $1.75. In T h is  Sale, each  .....................................................  '
j jB ja jH ra iz jz ia jz re jz ja ja rz jE rz ja ja jH jB ra ja ja .rB fa rB jB ja re fa ra jB jB ja ja ja jz ia ja m z fa jH ja j
F. J. SIMONTON Mill E nd  P rices C a sh  O nly
w arm  w elcom e and th e  o p p o rtu n itie s  
look good for a  blessed  w ork  in th e  
com ing days. W e h ave  a  S u n d a y  
school of 150 m em b ers  w itli 275 ou t 
lsiBt S un d ay . O ur little  people a re  e n ­
joy ing  th e  school life h e re  v e ry  m uch 
and  a re  m ak in g  m an y  frien d s. W e a re  
tu ite  n e a r  tin- w onderfu l F ra n k lin  
a rk . W e a ll took  a  w alk  o v e r th ere
S a tu rd a y  a fte rn o o n  arid saw  th e  deer 
park , w ith  all k in d s  of d ee r un d  bison, 
o s tr ich es , e tc .: then  to  th e  e lo p h a n ts ' 
house and  saw  Midlie, W ad d y  and  
T ony ; th en  to th e  b)rd house und, saw  
a ll th e  b ird s  in c rea tio n . T ile  b e a r ’s 
den is only  a  lit tle  w alk  from  th e  
b irds, and  wo saw  them  ro m p in g  in 
th e ir  a fte rn o o n  s p o rts . W e sh a ll be I 
g lad  lo b e a r  from  an y  of th e  d e a r  
frien d s  in Itnek land . and  th o  a b o v e , 
ad d re ss  w ill reach  us  a t  an y  tim e."
•t »t
S H U T E — BLOOD
A q u ie t bu t very  p re t ty  w ed d in g  oc- I 
curved  in B e lfa s t T u esday  e v en in g  a t , 
th e  p a rso n ag e  of th e1 T r in i ty  R efo rm ed  I 
C h u rch  w hen D onald M erle  S h u te  an d  j 
va Lois Blood w ere  u n ited  in m a r -  
iage hy th e  Rev. W illiam  V aughn, th o , 
double r in g  se rv ice  being used . T hey 
w ere a tte n d e d  by M iss E liza  bet h Cil- 
ley of B rooks and  Olyde S lw rey  of 
B elfast, im m ed ia te ly  a l t e r  th e  c e re ­
m ony th e  young  people m o to red  to 
R oeklund w here  a w edding  lu n ch  w as 
served  a t  m id n ig h t by M r. an d  M rs. 
H aym ond L. A nderson , w hose g u e s ts  
they  a re  lo r  a  few  days, and  from  h e re  
w ill go on an  ex ten d ed  tr ip  to the 
W h ite  M ounta ins. T he  b ride  w as a t ­
tired  in a blue s u it  of tric o tin e , w ith  
h a t  to m atch , an d  is th e  d a u g h te r  of 
Mr. and  M rs. B a te  Blood of M orrill, is 
a  g ru d u a te  n u rse  of th e  W aldo  C oun ty  
H ospitu l, w h ile  th e  groom  is th e  son 
of Mr. and  M rs. R alph  S h u te  of B el­
fas t, an d  is in b u sin ess  w ith  Mr. 
S horey . T liey  w ere re c ip ie n ts  of 
m any b ead tifu l w edding  p re se n ts  of 
s ilver, etc. T liey  will res id e  in B e lfa s t 
and  will be a t  borne a f te r  Nov. 17.
R o b ert F illm ore  is m ak in g  b is  a n ­
n u a l ro u n tis  w itli the  M aine F a rm e rs ’ 
A lm anac. T he  p rice  th is  y ea r h a s  a d ­
v an ced  to  15 c e n ts  but th e  a lm an .-r  
is one of th o se  tilin g s  th a t  co m es only  
once a y ear.
S. M cIntosh , w hose rigli? leg was 
a m p u ta te d  a t  K nox H o sp ita l a b o u t 
tbry,e w eeks ago. lias m ad e  su ch  im • 
p ro v e in en t th a t  bo h a s  been rem o v tii 
to ids liom e u t 20 P ro sp ec t s tre e t.
T he  B lack & G ay e a n n e rs  s ta r t  
p ack in g  a p p le s  a t  th e ir  T h o m a sto n  
fac to ry  tom orrow . T hey ex p e c t to 
h a w  uu a v e ra g e  pack .
TODAY
M ark T w ain 's  im m o rta l s to ry —
“H U C K L E B E R R Y  F IN N ”
T he ta le  of a lad w ho “ fled from  c iv iliza tio n ,” boarded a ra f t  on tho 
M ississippi, floated  down, dow n, a d v e n tu r in g —w ith  a “ K ing” and a 
“ D uke” and  old black  Jim . T ho ta le  th a t  will live as long as th o  world 
can sm ile, and  m en rem em b er you th .
FRIDAY ONLY
PICTURES AND VAUDEVILLE
The picture, “A DOUBLE-DYED DECEIVER” 
Starring JACK PICKFORD
Ja c k  p lays th e  p a r t  of a you th  who had  th e  rep u ta tio n  of being  the  
m ean est tw o -g u n  fig h ter in T ex as . He b o asted  of his rep u ta tio n  a s  a 
k iller. He w as a bad m an to  cross. And th en  a su dden  flip of F a te  sen t 
him  to a S ou th  A m erican  tow n , w here  he posed a s  th e  long lost son of a 
w ealth y  S p a n ish  fam ily . F o r tho  firs t tim e  in his life he lea rn ed  tho  
m ean ing  of m o th er-lo v e .
TODAY
‘MARY ELLEN COMES TO TOWN’
T he h ero ine w as new to  th e  g re a t  c ity , b u t she O utw itted  th e  
crook and p rev en ted  th e  hero from  losing hi4 m oney. T ho 
heroine, by th e  w ay is— D O RO THY G ISH .
FRIDAY AND SATURDAY
BUCK JONES, the sensation of the screen
a western romance ‘FIREBRAND TREVI3ON’
T he w ildest ride  th a t  V ictorv ille , C alif., h as  seen in m any y e a rs  
is one of th e  m any  Iru id  fea tu res-
DAREDEVIL JACK CONCRETE BISCUITS
GETTING ELECTRICITY
Additional Maine Towns Are 
Being Benefited By the Cen­
tral Maine Co.
A n u m b er  of M aine tow ns th a t have 
n ev e r before  en joyed  th e  benefits  of j 
e lec tric  c u rre n t,  will h av e  a ll th e  
co m fo rts  and  conven iences th a t  com e I f 'Bw ith  th e  use of e le c tric ity  th is  w in- 
ter. T h e  C en tra l M aine i ’o w er Co. is 
now m ak in g  sev era l line ex ten sio n s  
and  is b end ing  (‘very effo rt to finish 
th ese  lines befo re  w in ter  nets in in 
e a rn es t. T he  p ro b ab ilitie s  a re  th a t  
th ese  lines will be in o p e ra tio n  a t  th e  
ap p o in ted  tim es.
T ills  h as  been an  ac tiv e  c o n s tru c ­
tion y ek r on th e  lines of the  com pany.
T he big h igh  tension  line f ro m 'F u rm -  
ingdale  to L ew iston , a d is ta n c e  of 30 
m iles, w as bu ilt in a m o n th . A new 
high  tension  line from  W ate rv ille  to 
S kow hegan  and  still a n o th e r  from  
H kow hcgun to G ullto rd  a re  being  bu ilt 
a t  Hie p resen t tim e. T hese  a re  im ­
p o r ta n t links in th e  c o m p an y 's  in te r ­
c o n n ected  system .
A new se rv ice  line from  Sbutli P a r is  
j to W est P a r is  and  P a ris , a  d is ta n c e  of 
! 10’z£r m iles, is p a rtia lly  com pleted . Tin 
I poles a re  h a lf  set and  h o u ses  a long  tile 
- line a re  being  w ired, read y  to  tak e  the  
I c u rre n t a s  soon a s  it is m ade  as a i l - 
I ab le  th ro u g h  I lie new  line.
| A n o th e r se rv ice  line, ‘ tap p ed "  onto  
tile J ’a rm in g d a le -L ew is to n  h igh  te n ­
sion line a t  W ales C rossing , lias been 
put th ro u g h  to W ales, L eeds Ju n c tio n  
and  M onm outh . AH th e  poles on th is  
line h ave  been se t an d  th e  s tr in g in g  of 
the w ire  w ill begin  im m ed ia te ly . T h is
| line will p robab ly  be read y  fo r se rv ice  
ab o u t Dee. 10.
F ro m  LewiHton a n o th e r  se rv ice  lint 
Is being  s ta r te d  th is  week to th e  town 
of Greene, and  will be in o p e ra tio n  in 
a  lew  w eeks If all goes well.
'f i le  young son of C h arle s  P. R ich ­
a rd so n , who o ccup ies th e  W illiam - 
house a t  T he  M eadow s, fell in to  tin 
q u arry  a t th e  head  ol Lim eroek s tree t 
T uesd ay . A lthough  th e  d istan t • w ai 
ab o u t 30 f t ’ t, a n d  h e  s tru c k  o r  a 
ledge the  boy b ad  no b roken  bon-t# 
H is  h ead  w as cu t a n d  bru ised , b u t bv 
is do ing  first ru le , a t  la s t  acco u n ts .
At th e  eom iijg sess ion  of the  M aine 
L e g isla tu re  thvi'v w ill be p resen ted  u 
b ill w hich pi'ovides fo r th e  appo in t 
m ejil Ml county  a t lo iu e y s  an d  c ir ik  
of co u rt.
DON’T MISS
' ..... .......................
FRIDAY NIGHT DANCES
1 H A V EN ER  HALL I
M A R S T O N ’S  M U SIC
G REA T FUN FOR ALL. USUAL ADMISSION
MITCHELL’S CANDY STORE
F R E SH  C A N D IE S  M ADE DAILY  
EVERYTHING SANITARY AND MADE 
BEFORE THE PUBLIC GAZE .
A S SO R T E D  K ISSE S 
C H O C O LA TE W A L N U T  K IS S E S
M O LA SSES K ISSE S 
P E A N U T  K IS S E S
C H O C O LA TE P E P P E R M IN T S  
P E A N U T  HAND RO LLS 
CH O C O LA TE CO CO ANU T CA RA M E LS
5-C E N T  C H O C O LA TE PA TTY  SQ U A R ES
P U R E  CREAM  CA RA M E LS 
P E A N U T  SQ U A R ES 
P E A N U T  B R IT T L E  
RIBBON CANDY
W A L N U T  HAND RO LLS 
C H O C O LA TE HAND RO LLS
5 C E N T  P E A N U T  BAR 
5 C E N T  COCO SQ U A R E S 
5 K IN D S O F FU D G E S 
CREAM  P E P P E R M IN T S  
CREAM  C H E C K E R M IN T S
C H O P P E D  ROCK OR BROK EN CANDY 
T H A N K SG IV IN G  M IX TU RE M O LA SSES M IX TU RE
M O LA SSES P E P P E R M IN T  DR O PS 
A S SO R T E D  C H IP S  A S SO R T E D  F R U IT  CUTS
A S SO R T E D  F R U IT  S T IC K S
6 -C E N T  P E P P E R M IN T , CH E C K E R B E R FtY  & CIN N A M O N  STICK S
I Original A. B. S. Cough DropsH or^hound, T h o ro u g b w crt and M enthol
M itc h e lls  » ¥ * 2 twffl M itch e ll’s
CO RN ER MAIN ANU PA RK  ST S .
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N o tice’N o tice
Mail orders 
w ill receive  
our ca re fu l 
attention dur­
ing th is Grand 
‘GleanSweep 
Sale.”
Absolutely  
No Goods Sold 
to Jobbers, 
S y n d ic a te s , 
Peddlers or 
Dealers.
H RICES ARE SLOWLY DECLINING IN ALL COMMODITIES, BUT THE GENERAL PUBLIC CAN’T POSSIBLY BENEFIT BY SAME UNTIL NEXT SPRING, BUT— WE ARE NOT ASKING OUR CUSTOMERS TO WAIT UNTIL THEN. WHEN OUR DOORS OPEN FRIDAY MORNING, NOV. 12, YOU WILL BE ABLE TO PURCHASE YOUR FALL AND  
WINTER CLOTHING, FURNISHINGS AND FOOTWEAR AT FROM 33 TO 50 PER CENT LESS THAN AT PRESENT MARKET PRICES. THESE FACTS DESERVE YOUR
CAREFUL CONSIDERATION, AND YOU SHOULD TAKE ADVANTAGE OF THIS WONDERFUL OPPORTUNITY TO REFRESH YOUR WARDROBE WITH SEASONABLE WEAR- 
ING APPAREL AT REMARKABLE DISCOUNTS DURING THIS CLEAN SWEEP SALE. THIS SALE IS RATHER AN UNUSUAL EVENT AT THIS TIME OF THE SEASON WHEN  
ALL MERCHANTS ARE HOLDING OFF FOR LONG PRICES, AND WE FEEL CONFIDENT THAT THIS SALE WILL BE A RECORD BREAKER. EVERY ARTICLE IN OUR  
STORE WHETHER LISTED OR NOT WILL BE SOLD AT BIG REDUCTIONS DURING THIS SALE.
DON’T LET WEATHER CONDITIONS OR DISTANCE HINDER YOU FROM ATTENDING THIS GRAND “CLEAN SWEEP SALE,” AS OUR NEW CLEAN STOCK .OF  
MEN’S, YOUNG MEN’S AND BOYS’ CLOTHING, SHOES, RUBBERS AND FURNISHINGS WILL UNLOAD QUICKLY A T  THE FOLLOWING REMARKABLE DISCOUNTS. IF YOU  
HAVE NEVER PAID US A VISIT, ASK YOUR NEIGHBOR ABOUT US._______________________________________________________________________________________________________
B elo w  w e  m en tio n  o n ly  a F e w  of th e  M oney S a v in g  V a lu es  w e  are  o ffer in g  in th is  G rand “ C lean S w e e p  S a le .” B u y  n o w  fo r  th e  W in te r  M o n th s
S A L E  O P E N S  F R I D A Y  M O R N  I N O ,  N O V E M B E R  1 2 , 1 0 2 0
Suits, Overcoats, Suits, Overcoats
THE LARGEST AND MOST COMPLETE LIME OF 
MEN’S AND YOUNG MEN’S SUITS AND OVERCOATS 
EVER SHOWN IN ROCKLAND ALL MADE UP OF FINE 
WOOLEN MATERIALS IN THE SEASON’S LATEST MODELS.
D O N ’T M IS S  T H IS  GRfeAT O P P O R T U N IT Y
SPECIAL:— 65 Yc-ang M en’s Snappy All Wool Overcoats in a 
large variety of patterns, w orth $35.00, $40.00 and $45.
EXTRA SPECIAL
M en’s Best Grade I 5c Handkerchiefs, one in a package.
C LEA N  S W E E P  P R IC E
NOTE— Only 6 to a customer. 9c
CLEAN S W E E P  P R IC E 527.45
ONE LOT CORDUROY S U ITS
Best quality Corduroy, made up in belted models,
worth $25.00.
CLEAN S W E E P  P R IC E $13.95
A FE W  M O L E SK IN  S U IT S  LEFT
W orth $22.50.
CLEAN S W E E P  P R IC E
A GOOD, DURABLE SUIT FOR THE WORKING MAN
EX TR A  SPECIA L:— W’e have selected for this sale about 100 
Good W ork Suits, worth from $18.00 to $30.00, 
that we will offer at
CLEAN S W E E P  P R IC E
If you arc in need of a W ork Suit BUY NOW — This is an excep­
tional bargain.
$15.45
C A N V A S  G L O V E S
Best quality, heavy weight.
C LEA N  S W E E P  P R IC E
Q pper
U u p a i r
M E N ’S  S T O C K IN G S
In Black and Cordovan colors; good value.
C LEA N  S W E E P  P R IC E 14c
W O R K  S H IR T S
In Blue Cham bray; good weight.
CLEAN S W E E P  P R IC E
This is a real bargain. 89c
FL E E C E  L IN E D  S H IR T S  A N D  D R A W E R S
Best Grade, w orth $1.50. QQp
CLEAN S W E E P  P R IC E
S U S P E N D E R S
25 dozen slightly soiled.
CLEAN S W E E P  P R IC E 17c
Shoes, Rubbers, Shoes, Rubbers
In this great Clean Sweep Sale we will offer you unheard of values 
in Shoes and Rubbers. W e have a large line of M en’s and Boys’ Shoes 
and Rubbers, which must and will be sold during this great Clean 
Sweep Sale.
M en’s Black and Tan Goodyear W elt Calfskin Shoes, English 
lasts. Value $7.50.
CLEAN S W E E P  P R IC E
M en’s Gun Metal Blucher— Good Serviceable Shoes.
CLEAN S W E E P  P R IC E
A Real Bargain.
$3.89
$2.98
M en’s Heavy W ork Shoes— excellent wearing— rugged and ser­
viceable value up to $5.00.
CLEAN S W E E P  P R IC E
Such a value never before offered.
M en’s Fine High Grade Dress Shoes.
CLEAN S W E E P  P R IC E
SPECIAL— Boys’ School Shoes. Value $3.00.
CLEAN S W E E P  P R IC E
$37.85For the Large Man— Stouts and Regular Sizes.Pure All W oolOvercoats atCLEAN S W E E P  P R IC E
These arc worth $50.00.
One special lot Young M en’s Snappy Suits in Blues, Greens, 
Browns and Mixtures— In W orsteds and Cashmeres, double and single 
breasted models. W orth from $40.00 to $65.00.
CLEAN 5 W E E P  P R IC E $27.45
Boys’ and Juvenile Department
eight, g
$4.98
We are taking a big loss on 75 Eoys’ Suits, good w ood 
colors; excellent School Suit.
CLEAN S W E E P  P R IC E
B O Y S ’ ALL W OOL S U IT S
In Assorted Patterns. W orth $8.00, $9.00 and $10.00.
CLEAN S W E E P  P R IC E $6.95
B O Y S ’ ALL W O O L S U IT S
In Assorted Patterns. Very snappy models. W orth $12.50.
CLEAN S W E E P  P R IC E  
O N E LOT B O Y S ’ "ALL W O O L ” $ 1 5 .0 3  S U IT S
CLEAN S W E E P  P R IC E  $10.45
B O Y S ’ O V E R C O A T S
One lot Boys’ Overcoats, belted models, double breasted, all wool, 
r.eat patterns. Regular price $16.50.
CLEAN S W E E P  PR IC E  
D R E S S  S H IR T S
One lot odd sizes. $2.50 value.
CLEAN S W E E P  P R IC E
$11.75 
79c
S P E C IA L
M E N ’S AND BO YS’ HEAVY COTTON SW EATERS
$2.00 value. $1.29
CLEAN S W E E P  P R IC E
"E X T R A  SPECIAL FOR T H IS  SALE
1 2 dozen Wool Sweaters for Men, W om en, Large Boys and Girls. 
All sizes. A good Sweater with collar and pockets, worth 
$9.50.
CLEAN S W E E P  P R IC E
Don’t miss this bargain.__________________________
OVERALLS
SPECIAL— Can you beat it. Good quality, Blue Stiffel Overalls 
and Frocks at
CLEAN S W E E P  PR IC E
$4.98
d  uv u
$1.39
CAPS
A large assortm ent of M en’s and Boys Caps, in I weeds, Cassi-
meres and Homespuns. Values up to $2.00. 49c
CLEAN S W E E P  P R IC E
H A T S  H A T S
$3.00, $3.50, $4.00 values.
CLEAN S W E E P PR IC E
HATS
$2.39
UNION SUITS
M en’s Heavy Ribbed Union Suits, formerly sold for 
$2.50.
CLEAN S W E E P  P R IC E
M en’s Heavy Fleece Lined Union Suits. Good $3.0( 
value.
CLEAN S W E E P  P R IC E
One lot Fine W orsted Union Suits, extra fine Garment.
CLEAN S W E E P  P R IC E
Formerly sold for $4.00.
$1.89
$1.89
$2.95
RMANS
a a -
$2.75
$4.90
$1.79
m oiorinan
$6.95
EX TR A  SPECIAL— M en’s, Policeman, Fireman and M t m  
Leather Lined Gun Metal Shoes. Regular price $10.50.
CLEAN S W E E P  P R IC E
Boys’ Shoes of all kinds at the same Clean Sweep Prices.
ATTENTIO N i”
W e have secured for this sale I 5 dozen PONTIAC All Wool 
Coats and Shirts. All colors. A perfect shirt for all outdoor purposes. 
These are retailed for $9.00.
CLEAN S W E E P  P R IC E
Boys’ Heavy Fleece Lined Union Suits, extra good 
quality.
CLEAN S W E E P  P R IC E
SPECIAL— Boys’ Hose— All sizes. Value 50c.
CLEAN S W E E P  P R IC E
$4.98
$1.39
29c
In O ur Juvenile Departm ent we are offering 85 Juvenile All Wool 
Suits, worth $7.50 and $10.00, at
CLEAN S W E E P  P R IC E $4.95, $5.95
SM ALL LOT OF JUVEN ILE OVERCOATS
All W ool; Belted Models; Ulster Effect; $8.50
value.
CLEAN S W E E P  P R IC E $6.45
$1.15
BOYS’ KNEE PANTS
Corduroy and Wool— These are exceptionally good values 
at $2.50.
CLEAN S W E E P  P R IC E
LACK OF SPACE PREVENTS US FROM  MENTIONING
TH E HUNDREDS OF O TH ER  SPECIALS W H ICH  W E 
WILL O FFER TO  TH E BUYING PUBLIC.________________
COM E AND BE CONVINCED
MAIL ORDERS PROM PTLY  FILLED UPON RECEIPT OF 
CHECK OR P. O. ORDER
ALL GOODS AS ADVERTISED OR MONEY REFUNDED
rockland
M A I N E
